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i m p o r t 




G R A N D T O T A L 
0 0 0 
O i l 




1 1 5 1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 68 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 50 
352 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 72 
4 76 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 80 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC < E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 




OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 






ITALY UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OENMARK 



























L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 











REP.DF S .AFRICA 
















C H I L E 









QU AT AR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 


















1 0 0 0 Eur 
1 3 3 . 1 3 6 . 8 6 1 
6 5 . 1 0 2 . 7 8 0 
6 8 . 0 3 4 . 0 8 1 
3 2 . 3 7 3 . 3 7 1 
9 . 5 2 7 . 0 E 6 
4 . 4 1 3 . 3 2 4 
1 2 . 7 4 4 . 6 8 9 
5 . 6 8 8 . 2 7 2 
2 9 . 7 8 5 . 1 1 9 
4 . 4 3 2 . 7 9 4 
1 3 7 . 6 7 1 
2 8 0 . 5 7 6 
2 4 . 9 3 4 . 0 7 8 
5 . 2 8 8 . 7 6 1 
4 . 8 3 0 . 6 7 7 
4 5 8 . 0 8 4 
5 6 6 . 8 4 3 
1 1 . 8 2 3 . 9 2 9 
9 . 0 3 4 . 7 7 5 
1 1 . 0 7 9 . 9 5 0 
I 7 . 4 2 7 . C 5 3 
7 . 0 2 3 . 9 7 9 
6 . 3 2 3 . 8 9 4 
9 2 4 . 8 1 6 
1 . 4 6 4 . 3 8 4 
1 . 3 1 9 . 7 4 3 
3 . 3 8 1 . 8 7 1 
1 . 0 1 6 . 6 2 0 
2 . 8 9 5 . 1 0 3 
1 . 4 6 3 . 8 4 6 
4 2 4 . 9 7 5 
1 . 7 1 9 . 4 9 3 
5 0 . 2 3 3 
6 2 8 . 4 5 1 
5 7 8 . 5 7 9 
4 0 1 . 2 7 8 
2 . 3 8 0 . 1 2 3 
2 5 0 . 2 5 4 
8 3 6 . 5 8 7 
4 2 2 . 9 2 9 
3 4 0 . 0 7 6 
4 8 2 . 1 9 5 
1 1 C . 0 8 0 
1 0 3 . 4 7 3 
4 0 2 . 6 5 3 
9 5 9 . 3 1 3 
1 8 2 . 3 0 1 
1 . 7 2 1 . 3 8 3 
3 0 4 . 1 1 1 
1 0 2 . 4 1 6 
6 2 . 0 6 5 
1 3 C . 6 0 0 
1 5 5 . 7 5 5 
4 1 2 . 4 9 5 
1 3 1 . 7 1 8 
5 7 . 7 1 3 
1 . 5 0 4 . 1 7 3 
1 5 5 . 7 1 1 
1 7 3 . 0 1 1 
5 2 . 9 6 2 
3 5 6 . 1 7 5 
1 0 8 . 4 3 0 
5 6 . 0 3 5 
9 2 . 8 1 4 
5 6 . 5 0 3 
7 8 . 2 9 8 
1 7 4 . 2 1 8 
1 . 7 3 7 . 0 8 5 
1 0 . 9 2 4 . 1 7 3 
1 . 8 2 0 . 5 1 6 
1 6 6 . 5 7 1 
7 0 . 1 2 6 
6 4 . 2 6 6 
4 8 . 9 6 8 
6 2 . 0 7 1 
4 9 . 5 2 8 
4 8 . 6 3 6 
7 2 . 0 4 0 
1 3 0 . 6 9 4 
2 7 0 . 6 5 2 
3 7 5 . 7 2 2 
4 7 . 9 1 0 
1 0 5 . 6 0 1 
9 6 0 . 7 4 4 
3 1 6 . 5 8 6 
4 9 . 8 2 5 
7 9 . 8 1 5 
4 9 5 . 2 0 8 
8 0 . 4 1 9 
3 0 4 . 9 8 7 
1 . 2 9 3 . 9 7 2 3 . 4 4 3 . 3 5 9 
4 1 3 . 5 3 7 
5 . 0 1 1 . 0 9 6 
1 . 0 0 3 . 7 7 8 
6 4 3 . 0 C 3 
1 . 4 0 3 . 8 4 4 
2 2 2 . 1 2 1 
1 2 2 . 0 7 3 
6 3 9 . 3 4 3 
5 5 . 0 3 4 
5 5 . 0 7 8 
2 3 3 . 8 9 7 
2 2 8 . 7 9 9 
4 8 6 . 8 2 2 
2 0 9 . 8 8 2 
1 8 2 . 9 2 0 
3 7 7 . 8 3 2 
4 1 0 . 0 4 7 
2 . 6 1 C . 9 3 0 3 6 1 . 6 4 2 -
8 8 1 . 4 3 2 
5 3 . 0 8 9 
9 5 1 . 5 1 5 
6 6 . 5 80 
3 8 8 . 7 4 2 
9 6 . 1 9 6 
Indices 
7 6 / 































































































1 5 4 
140 
1 1 1 
1 6 0 
2 0 0 
1 1 0 
145 





i l i 
116 
1 4 1 
1 6 6 





1 000 Eur 
1 0 4 . 3 4 2 . 9 3 4 
2 2 . 5 4 4 . 0 9 7 
6 . 5 0 3 . 2 4 0 
3 . 3 7 8 . 5 3 1 
9 . 0 5 7 . 4 1 4 
3 . 6 C 4 . 9 1 2 
2 3 . 2 1 8 . 0 5 6 
3 . 4 1 3 . 8 0 1 
1 2 6 . 5 8 5 
2 0 4 . 9 1 9 
1 9 . 4 7 2 . 7 5 1 
4 . 1 4 8 . 0 2 8 
3 . 7 8 5 . 7 3 0 
3 6 2 . 2 9 8 
5 7 . 8 2 3 
9 . 8 7 7 . 6 0 8 
8 . 2 1 1 . 4 5 6 
9 . 4 9 7 . 4 7 0 
1 4 . 4 3 5 . 6 8 C 
6 . 0 7 0 . 8 7 5 
4 . 9 6 9 . 4 2 6 
3 5 5 . 5 2 4 
5 5 6 . 9 0 3 
7 2 0 . 6 0 0 
1 . 8 3 0 . 8 7 9 
4 6 6 . 8 2 9 
2 . 4 5 2 . 8 7 4 
1 . 2 2 7 . 7 2 6 
2 5 0 . 5 9 6 
1 . 4 0 9 . 1 7 2 
3 2 . 2 8 1 
5 9 4 . 6 1 2 
5 2 7 . 4 6 4 
3 4 1 . 5 2 4 
1 . 7 6 3 . 1 1 8 
1 8 2 . 6 1 2 
64 7 . 3 3 7 
3 4 6 . 2 3 3 
3 0 3 . 4 6 9 
4 3 5 . 7 5 9 
9 8 . 8 1 8 
3 8 . 0 6 2 
34 9 . 4 9 0 
8 9 2 . 9 7 1 
1 7 9 . 3 9 9 
1 . 6 3 2 . 4 9 5 
2 3 1 . 4 6 6 
8 8 . 6 6 4 
5 0 . 7 1 2 
1 1 5 . 0 4 8 
1 4 7 . 3 8 1 
3 7 8 . 3 6 3 
6 2 . 7 5 8 
5 6 . 5 1 7 
1 . 2 C 4 . 2 0 0 
1 4 8 . 7 0 7 
1 6 4 . 0 8 C 
5 1 . 1 0 7 
3 2 9 . 4 8 8 
6 1 . 1 5 1 
2 5 . 3 7 9 
5 5 . 7 8 2 
5 2 . 9 3 6 
1 1 . 1 5 4 
1 2 3 . 8 5 5 
9 4 0 . 4 9 9 
£ . 0 6 4 . 6 2 2 
9 9 2 . 7 9 2 
1 4 2 . 2 3 0 
6 5 . 5 6 9 
6 1 . 1 8 4 
4 3 . 7 1 7 
4 1 . 9 3 4 
4 8 . 0 6 4 
2 . 6 6 7 
2 4 . 2 2 3 
9 1 . 4 3 7 
2 3 0 . 0 5 2 
2 5 1 . 9 1 5 
4 1 . 2 4 1 
8 8 . 0 8 1 
7 2 6 . 1 9 8 
2 4 4 . 4 8 2 
2 9 . 0 0 7 
6 2 . 5 3 5 
4 1 5 . 0 6 2 
9 . 4 5 T 
2 9 6 . 3 4 3 
1 . 1 4 7 . 1 1 8 
2 . 4 6 5 . 0 2 7 
2 8 3 . 8 4 9 
4 . 2 3 6 . 5 7 8 
5 2 9 . 9 5 9 
3 7 9 . 8 5 6 
1 . 2 1 3 . 8 5 8 
1 0 9 . 6 9 7 
8 1 . 3 0 3 
3 2 9 . 1 1 3 
3 4 . 3 5 0 
2 7 . 0 3 1 
2 0 5 . 6 7 9 
1 9 8 . 8 4 9 
3 5 2 . 3 7 7 
1 5 2 . 3 6 5 
1 6 0 . 9 3 9 
2 9 9 . 3 2 4 
2 9 0 . 3 9 2 
1 . 8 5 5 . 8 3 4 
2 9 2 . 7 6 7 
52 9 . 3 6 0 
4 2 . 5 5 2 
6 7 5 . 3 4 6 
5 5 . 9 3 7 
1 3 3 . 2 3 3 












1 2 3 
120 


















1 1 6 
125 
183 














































































1 4 5 
145 
1 2 4 
87 




1 0 0 0 Eur 
3 3 . 2 3 5 . 4 7 3 
1 6 . 4 5 2 . 1 4 6 
1 6 . 7 8 3 . 3 2 7 
8 . 5 4 8 . 0 3 4 
2 . 9 0 5 . 5 5 2 
1 . 3 2 2 . 3 2 0 
2 . 9 7 B . 3 3 0 
1 . 3 4 1 . 8 3 2 
6 . 5 8 8 . 8 4 5 
8 8 4 . 4 0 8 
2 . 8 2 9 
4 2 . 7 8 9 
5 . 6 5 6 . 8 1 9 
1 . 6 1 1 . 7 4 1 
1 . 4 8 2 . 7 2 9 
1 2 9 . 0 1 2 
3 4 . 7 1 1 
4 . 0 1 8 . 3 7 6 
2 . 9 6 8 . 6 6 5 
4 . 7 8 5 . 3 3 8 
2 . 8 2 1 . 7 2 1 
1 . 2 6 0 . 8 6 2 
1 2 6 . 5 6 7 
4 7 0 . 6 1 7 
3 6 3 . 9 3 3 
6 9 6 . 0 9 7 
2 1 4 . 0 7 3 
1 . 0 2 2 . 6 3 3 
7 1 7 . 5 4 5 
9 0 . 4 1 3 
3 8 4 . 8 8 2 
1 9 . 3 0 5 
2 9 3 . 5 1 3 
2 7 0 . 5 1 9 
1 3 8 . 7 6 8 
6 7 1 . 8 5 6 
2 5 8 . 7 3 1 
1 8 6 . 8 8 4 
1 5 3 . 7 2 9 
1 6 5 . 8 5 8 
4 3 . 3 9 1 
1 2 . 8 7 7 
6 6 . 9 2 7 
4 4 3 . 2 1 5 
2 6 . 9 7 7 
7 5 5 . 7 2 6 
2 1 . 5 4 3 
1 6 . 8 4 3 
8 . 8 4 6 
5 . 4 3 3 
6 4 . 7 5 6 
7 1 . 0 4 8 
2 9 . 6 9 6 
6 . 7 3 9 
3 8 6 . 1 6 1 
2 5 . 8 1 7 
3 3 . 7 3 6 
6 . 3 1 0 
2 6 . 8 4 3 
2 8 . 2 6 5 
8 . 8 3 7 
2 1 . 2 3 7 
7 . 5 0 7 
2 . 7 5 4 
4 3 . 1 3 4 
3 5 5 . 7 1 0 
2 . 6 7 7 . 0 7 5 
3 0 1 . 2 5 5 
5 1 . 0 4 2 
4 6 . 0 5 3 
3 8 . 0 7 1 
2 3 . 0 2 9 
2 4 . 1 1 1 
1 . 0 4 6 
1 . 7 5 0 
6 . 5 3 1 
2 6 . 7 5 3 
1 3 0 . 2 6 3 
9 6 . 2 8 2 
2 2 . 1 7 5 
2 1 . 1 6 1 
2 9 5 . 5 4 1 
1 1 5 . 7 2 4 
9 . 5 9 5 
2 3 . 1 9 2 
1 2 4 . 1 2 8 
2 . 8 6 2 
2 8 . 3 7 1 
4 8 . 1 9 7 
6 6 6 . 3 0 1 
1 0 4 . 6 4 8 
6 0 2 . 4 8 9 
8 4 . 9 6 4 
5 3 . 8 6 9 
2 5 5 . 7 9 3 
1 6 . 0 7 1 
3 2 . 3 1 9 
1 2 3 . 3 7 8 
6 . 4 5 4 
8 . 9 4 4 
7 4 . 0 2 0 
6 6 . 6 3 2 
1 1 5 . 5 7 8 
6 7 . 4 9 2 
9 6 . 2 1 4 
1 0 1 . 7 8 4 
1 4 7 . 1 3 8 
7 3 7 . 7 8 8 
1 6 5 . 4 8 0 
3 6 8 . 5 0 1 
1 6 . 8 2 3 
2 2 0 . 5 3 3 
5 3 . 0 6 4 
2 7 . 8 0 1 





1 2 0 
1 2 2 




1 1 4 
1 2 1 
111 
74 







1 2 1 
1 2 4 
112 




1 0 5 
1 1 4 
129 
1 3 0 
9 9 
1 1 6 









1 3 2 
84 




























1 5 4 
1 4 4 
4 6 0 
54 
2 0 3 
1 0 8 
380 
162 




1 4 4 
1 4 5 
1 5 1 
1 4 1 
6 0 
1 8 6 
7 7 
1 4 5 








2 7 4 
1 1 4 
1 3 5 
119 
138 
1 2 0 
1 4 4 
1 3 1 
1 4 5 
118 
1 2 1 
1 4 4 
1 9 8 
102 
9 0 
1 2 7 
1 1 6 
France 
1 000 Eur 
2 5 . 5 5 1 . 7 8 2 
1 2 . 7 5 3 . 3 4 3 
1 2 . 7 9 8 . 4 3 9 
5 . 3 3 2 . 3 3 6 
1 . 4 3 0 . 4 0 6 
9 3 1 . 2 2 1 
2 . 1 5 3 . 8 8 3 
8 1 6 . 8 2 6 
6 . 5 5 7 . 9 1 4 
1 . 1 3 5 . 1 8 9 
1 1 9 . 4 6 3 
9 6 . 1 3 9 
5 . 2 0 7 . 1 2 3 
8 9 6 . 4 7 7 
8 0 3 . 2 7 3 
9 3 . 2 0 4 
1 1 . 7 2 5 
2 . 5 2 3 . 8 4 2 
1 . 5 5 0 . 4 4 9 
4 . 9 4 7 . 8 7 1 
2 . 2 4 0 . 3 1 0 
1 . 2 6 8 . 187 
6 9 . 3 9 3 
1 5 3 . 2 9 1 
1 6 7 . 9 7 5 
4 5 1 . 0 0 1 
1 0 1 . 1 8 3 
6 3 5 . 7 4 3 
1 0 1 . 7 4 2 
7 2 . 3 5 8 
6 3 5 . 0 7 3 
1 . 5 1 6 
5 9 . 7 6 4 
7 4 . 5 2 1 
5 6 . 2 4 1 
3 7 0 . 3 2 3 
7 4 . 8 Θ 7 
1 6 9 . 4 3 1 
4 4 . 6 6 5 
3 6 . 0 8 6 
8 7 . 3 8 5 
1 9 . 8 9 1 
2 . 2 3 8 
1 8 8 . 0 2 5 
2 8 2 . 2 7 7 
6 2 . 0 2 6 
1 3 5 . 4 7 8 
3 3 . 0 6 5 
2 6 . 7 7 9 
1 9 . 2 6 9 
9 4 . 8 3 4 
2 6 . 8 3 7 
1 8 4 . 1 7 5 
4 . 0 0 0 
2 6 . 4 2 4 
3 0 6 . 3 2 9 
6 6 . 4 2 6 
1 1 1 . 3 9 9 
3 3 . 9 6 1 
4 3 . 7 9 0 
4 . 9 1 5 
8 . 1 4 2 
6 . 6 0 9 
3 5 . 137 
6 . 8 1 8 
2 8 . 6 2 7 
1 3 0 . 5 7 4 
1 . 9 0 0 . 4 6 8 
2 5 3 . 4 1 5 
3 5 . 6 9 7 
2 . 3 5 9 
1 . 5 5 5 
1 . 2 2 2 
1 . 6 9 4 
4 4 . 0 3 2 
89 
4 . 5 6 9 
9 . 2 9 1 
2 2 . 4 4 8 
4 2 . 6 6 9 
5 . 2 0 4 
1 5 . 0 5 7 
1 4 4 . 6 0 2 
4 6 . 0 6 9 
6 . 8 7 2 
1 3 . 6 6 5 
5 8 . 1 3 6 
5 2 9 
8 1 . 1 5 9 
4 9 4 . 2 3 2 
5 4 2 . 0 6 1 
6 4 . 7 3 4 
1 . 5 7 6 . 0 8 2 
1 4 8 . 7 0 9 
1 3 8 . 0 5 2 
5 5 3 . 1 9 0 
3 3 . 0 8 9 
1 3 . 8 4 6 
7 3 . 0 4 2 
6 . 9 7 2 
5 . 0 3 3 
2 4 . 6 7 0 
2 9 . 0 3 3 
9 0 . 6 8 1 
3 6 . 5 3 3 
2 4 . 0 4 5 
8 0 . 2 1 6 
3 8 . 8 5 8 
4 4 6 . 1 8 2 
3 3 . 5 5 1 
3 6 . 1 5 5 
1 7 . 0 3 2 
1 8 0 . 7 3 3 
7 0 6 
5 9 . 3 3 7 
7 9 . 9 0 2 
Indices 
7 6 / 
















1 1 6 
2 0 3 
130 
124 






















2 0 6 
85 
95 
1 2 1 
98 
169 






































2 0 8 
177 
87 
















1 2 1 
2 0 2 
108 
1 4 3 
1 6 1 






1 000 Eur 
1 6 . 6 9 4 . 3 2 1 
7 . 3 3 5 . 4 2 8 
9 . 3 5 8 . 8 9 3 
3 . 7 1 1 . 5 5 4 
9 0 3 . 4 5 1 
5 7 4 . 8 6 6 
1 . 5 1 2 . 1 2 4 
7 2 1 . 0 9 3 
4 . 6 5 4 . 8 0 0 
3 9 6 . 3 3 6 
3 . 5 7 2 
2 2 . 1 2 5 
4 . 2 7 2 . 7 6 7 
9 4 8 . 6 9 2 
8 7 6 . 9 9 1 
7 1 . 7 0 1 
3 . 8 5 4 
2 . 3 2 5 . 2 7 1 
6 0 4 . 2 3 2 
7 9 7 . 9 2 4 
2 . 6 2 1 . 8 9 6 
5 8 0 . 2 4 3 
4 9 . 2 1 1 
1 5 6 . 6 5 1 
3 6 . 4 5 2 
1 6 7 . 7 2 3 
4 0 . 8 9 9 
3 7 5 . 2 6 1 
2 7 1 . 5 9 2 
3 0 . 7 8 9 
1 3 2 . 0 7 8 
4 . 7 8 9 
1 8 7 . 6 8 6 
1 1 2 . 9 7 8 
9 4 . 0 8 6 
4 4 1 . 4 1 6 
3 4 . 6 2 6 
1 3 3 . 4 2 7 
5 6 . 8 1 2 
8 2 . 4 9 4 
5 8 . 6 5 7 
2 6 . 7 3 4 
2 4 5 
3 5 . 0 0 8 
1 2 9 . 8 0 0 
7 0 . 0 3 7 
7 0 0 . 2 4 7 
1 2 9 . 7 7 6 
3 9 . 1 8 0 
1 1 . 5 5 5 
8 . 4 6 3 
3 0 . 0 9 8 
7 2 . 1 2 3 
8 . 5 3 8 
1 . 6 5 4 
1 9 . 6 6 5 
1 6 . 7 0 9 
5 . Θ 2 4 
8 . 0 6 0 
5 5 . 8 9 6 
1 3 . 4 1 8 
6 . 6 9 9 
1 3 . 7 9 2 
8 . 2 0 7 
12 
3 9 . 6 3 6 
3 2 2 . 8 0 4 
1 . 3 0 0 . 6 8 4 
2 1 1 . 4 4 0 
1 8 . 9 7 0 
6 . 5 3 0 
2 . 3 9 8 
1 4 . 1 4 3 
31 
2 . 9 6 3 
151 
2 . 3 6 3 
1 6 . 7 8 6 
1 4 . 5 3 2 
6 4 . 6 3 4 
9 . 1 7 1 
1 9 . 5 3 8 
1 3 3 . 7 0 6 
3 2 . 3 1 3 
8 2 8 
1 3 . 1 8 5 
1 3 5 . 7 5 9 
1 . 3 3 9 
1 3 6 . 1 4 7 
5 0 2 . 5 3 0 
5 0 3 . 9 5 5 
2 8 . 6 7 7 
1 . 0 0 9 . 5 7 2 
3 7 . 3 1 9 
6 1 . 6 5 1 
9 4 . 6 1 5 
3 
1 9 . 4 4 9 
5 7 . 6 1 4 
1 0 . 2 1 2 
9 . 2 5 4 
1 1 . 2 8 0 
3 8 . 8 7 7 
6 3 . 3 0 7 
1 2 . 2 5 1 
6 . 7 1 4 
6 1 . 2 0 3 
2 7 . 5 2 1 
2 4 0 . 8 5 0 
3 2 . 7 2 2 
2 3 . 5 1 9 
4 . 0 9 4 
1 4 2 . 0 1 6 
7 4 4 
1 5 . 4 2 3 


















































2 2 6 













2 2 4 
166 

































2 1 0 
300 
179 
2 0 9 
2 1 9 
190 
178 
















INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 



























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 






C O T E - D · I V O I R E 
GHANA 
TOGO 











REP.AFRIQUE DU SUO 















C H I L I 














I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 





P H I L I P P I N E S 
C H I N E . R E P . P O P . 










0 0 0 







2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
22 3 
2 9 9 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 




0 3 0 
032 
0 3 6 
038 ■ 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 




2 4 8 
26 8 
272 
2 7 6 










3 7 3 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
42 8 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
480 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
SOI 
8 0 4 
8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 





0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 80 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 































T U N I S I A 




















REP.OF S . A F R I C A 
















C H I L E 










QU AT AR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 







P H I L I P P I N E S 











1 000 Eur 
1 5 . 0 9 0 . 1 1 6 
8 . 3 3 6 . 6 4 9 
6 . 7 5 3 . 4 6 7 
2 . 7 4 0 . 6 2 1 
6 8 1 . 6 1 3 
3 1 5 . 0 6 1 
1 . 4 3 8 . 1 9 8 
3 0 5 . 7 4 9 
3 . 5 9 9 . 4 3 8 
6 0 9 . 4 2 2 
103 
3 6 . 2 5 1 
2 . 9 5 3 . 6 6 2 
4 1 3 . 3 4 6 
3 7 3 . 9 3 8 
3 9 . 4 0 8 
62 
1 . 1 3 1 . 5 4 9 
2 . 1 1 4 . 7 1 9 
3 . 5 4 2 . 7 4 9 
4 9 1 . 0 7 8 
8 9 1 . 2 8 5 
5 2 . 3 5 4 
1 1 2 . 9 1 5 
8 7 . 4 9 4 
2 8 0 . 6 1 1 
6 8 . 1 5 5 
1 8 9 . 8 5 8 
9 1 . 9 8 7 
3 0 . 6 2 1 
1 3 5 . 8 6 4 
4 . 7 8 7 
3 5 . 2 1 5 
4 5 . 6 5 8 
2 5 . 3 4 9 
1 5 1 . 6 0 8 
3 2 . 4 1 6 
5 5 . 4 6 3 
3 7 . 5 2 5 
2 2 . 5 2 1 
6 9 . 1 7 0 
2 . 6 5 9 
1 4 . 3 7 4 
2 1 . 0 6 1 
6 . 6 C 8 
1 3 . 3 4 7 
2 5 . 7 1 8 
2 0 . 8 1 7 
3 . 3 6 5 
2 . 1 9 2 
3 . 3 4 4 
8 . 0 5 4 
4 0 . 0 0 9 
1 7 . 0 0 2 
1 6 . 8 0 6 
4 1 4 . 1 9 8 
3 1 . 9 6 3 
1 1 . 7 5 7 
1 . 6 7 1 
1 0 . 1 0 3 
1 1 . 4 9 2 
1 . 5 6 3 
6 . 4 2 3 
9 7 1 
7 53 
1 . 3 6 5 
3 5 . 2 2 3 
1 . 3 4 6 . 4 1 9 
9 1 . 7 7 9 
1 7 . 3 2 9 
7 . 0 6 9 
1 7 . 8 6 1 
2 . 4 3 8 
3 . 3 8 9 
10 
339 
3 . 5 0 5 
3 2 . 3 5 6 
4 8 . 7 56 
2 8 . 8 2 3 
2 . 1 1 7 
9 . 5 2 0 
9 4 . 5 2 5 
2 2 . 3 4 6 
2 9 9 
8 . 7 0 1 
6 1 . 6 3 3 
3 . 9 6 7 
1 6 0 
6 0 . 5 4 2 
6 1 9 . 9 5 7 
4 9 . 4 7 3 
6 3 8 . 8 1 5 
2 1 7 . 7 1 7 
1 1 4 . 7 6 9 
2 5 9 . 2 4 1 
4 9 . 3 2 0 
8 . 2 3 2 
4 0 . 5 2 4 
5 . 6 6 4 
3 . 2 5 3 
6 9 . 3 5 7 
4 9 . 4 5 5 
6 1 . 4 1 6 
2 4 . 6 0 4 
2 9 . 0 6 7 
3 3 . 9 0 1 
5 3 . 2 2 4 
2 1 5 . 5 6 2 
4 6 . 5 2 7 
7 0 . 3 0 6 
2 . 8 0 8 
4 6 . 5 7 5 
4 80 
8 . 3 8 9 
Indices 
7 6 / 
'75 




1 0 8 
1 2 1 
1 0 0 
110 
1 3 3 
128 
3 2 
3 1 6 
133 
134 






























2 1 5 
158 





























3 7 8 
154 
2 0 9 
66 














2 0 8 
8 6 7 
106 
2 0 3 








1 7 0 
107 
109 
1 3 8 
1 0 5 
1 0 8 3 9 
1 0 8 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
1 3 . 7 7 1 . 2 4 2 
9 . 4 9 7 . 3 7 8 
4 . 2 7 3 . 8 6 4 
2 . 2 1 1 . 5 5 2 
5 8 2 . 2 1 8 
2 3 5 . 0 4 3 
9 7 4 . 8 7 9 
4 1 9 . 4 1 2 
1 . 7 7 7 . 0 5 9 
3 8 a . 4 4 6 
6 1 8 
7 . 6 1 5 
1 . 3 8 0 . 3 8 0 
2 7 7 . 7 7 2 
2 4 8 . 7 9 9 
2 8 . 9 7 3 
7 . 4 7 1 
2 . 4 0 2 . 4 1 2 
2 . 3 6 3 . 7 5 9 
3 . 1 2 3 . 164 
5 1 7 . 7 6 6 
96 8 . 8 4 9 
5 7 . 9 9 9 
6 3 . 4 2 9 
6 4 . 7 4 6 
2 1 5 . 4 4 7 
4 2 . 5 1 9 
2 2 9 . 3 7 9 
4 4 . 8 6 0 
2 6 . 4 1 5 
1 2 1 . 2 7 5 
1 . 8 8 4 
1 8 . 4 3 4 
2 3 . 7 8 8 
2 7 . 0 8 0 
1 2 7 . 9 1 5 
4 0 . 6 8 3 
3 0 . 2 8 5 
2 0 . 3 4 7 
8 . 6 3 9 
1 4 . 6 8 9 
6 . 1 4 3 
8 . 3 2 8 
3 8 . 4 6 9 
3 1 . 0 7 1 
7 . 0 1 2 
1 5 . 3 2 6 
2 6 . 2 6 5 
2 . 4 7 7 
8 . 8 5 0 
2 . 9 7 4 
1 7 . 6 3 6 
1 1 . 0 0 8 
3 . 5 2 2 
2 . 8 9 4 
7 7 . 8 4 7 
7 . 7 9 2 
1 . 3 6 4 
1 . 1 0 5 
1 9 2 . 8 5 6 
3 . 0 6 1 
138 
7 . 7 2 1 
1 . 1 1 4 
8 1 7 
1 1 . 0 9 3 
9 6 . 1 8 8 
8 3 9 . 9 7 6 
1 3 4 . 9 0 3 
1 9 . 7 / 9 2 
3 . 5 5 8 
1 . 2 9 9 
2 . 8 8 5 
1 2 . 7 0 9 
13 
33 8 
7 . 2 5 5 
6 . 2 5 1 
1 4 . 0 5 3 
1 9 . 5 0 7 
2 . 5 7 4 
2 2 . 8 0 5 
5 7 . 8 2 4 
2 8 . 0 3 0 
1 1 . 4 1 3 
3 . 7 9 2 
3 5 . 4 0 6 
7 6 0 
5 2 . 5 0 6 
4 1 . 6 1 7 
1 3 2 . 7 5 3 
3 6 . 3 1 7 
4 0 9 . 6 2 0 
4 1 . 2 5 0 
1 1 . 5 1 5 
5 1 . 0 1 9 
1 1 . 2 1 4 
7 . 4 5 7 
3 4 . 5 5 5 
5 . 0 4 8 
5 4 7 
2 6 . 3 5 2 
1 4 . 8 5 2 
2 1 . 3 9 5 
1 1 . 4 8 5 
4 . 8 9 9 
2 2 . 2 2 0 
2 3 . 6 5 1 
2 1 5 . 4 5 2 
1 4 . 4 8 7 
3 0 . 8 7 9 
1 . 7 9 5 
8 5 . 4 8 9 
9 4 3 
2 2 . 2 8 3 

















1 0 7 
104 
155 





































2 6 9 
48 




















































2 3 1 
1 3 6 
101 
1 3 5 
1 5 9 
143 
4 6 
2 1 3 
2 2 6 
Uni ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
2 2 . 2 B 4 . 4 9 4 
7 . 2 5 5 . 4 8 8 
1 5 . 0 2 9 . 0 0 6 
7 . 7 7 3 . 4 4 9 
1 . 8 3 8 . 4 2 0 
7 8 6 . 8 7 7 
3 . 2 8 2 . 2 6 1 
1 . 8 6 5 . 8 9 1 
5 . 8 6 2 . 8 4 4 
9 2 8 . 3 4 6 
1 . 5 3 9 
6 9 . 6 4 8 
4 . 8 6 3 . 3 1 1 
8 8 7 . 0 7 5 
8 0 3 . 9 1 6 
8 3 . 1 5 9 
5 0 5 . 6 4 0 
1 . 6 6 4 . 1 7 7 
6 1 7 . 3 3 2 
1 . 2 6 5 . 6 4 9 
1 . 8 8 2 . 0 3 5 
7 7 2 . 2 4 3 
5 6 2 . 6 0 4 
4 9 1 . 4 4 8 
3 5 8 . 5 4 2 
8 1 3 . 7 6 1 
3 8 8 . 0 3 4 
3 4 8 . 2 1 4 
1 5 6 . 9 8 2 
1 4 3 . 9 1 3 
2 6 0 . 0 8 8 
1 4 . 9 9 9 
2 3 . 7 8 3 
4 5 . 6 5 6 
4 9 . 1 0 3 
5 2 4 . 7 7 4 
4 3 . 6 9 5 
1 1 3 . 9 1 2 
5 4 . 1 1 1 
2 0 . 7 2 4 
3 9 . 5 0 4 
7 . 1 5 0 
6 0 . 5 6 8 
4 3 . 0 2 3 
6 4 . 8 4 8 
1 . 8 7 7 
8 8 . 6 2 5 
7 0 . 3 1 9 
9 . 4 3 2 
1 1 . 3 0 1 
1 4 . 6 5 6 
7 . 3 8 6 
2 8 . 8 4 4 
6 1 . 0 9 2 
6 0 0 
2 6 2 . 3 4 9 
6 . 2 9 8 
8 . 7 8 5 
1 . 1 2 9 
2 6 . 3 6 6 
4 3 . 9 9 2 
2 9 . 1 9 0 
3 1 . 7 2 6 
2 . 1 4 0 
6 7 . 0 4 9 
5 0 . 3 5 0 
7 8 0 . 8 5 2 
2 . 4 9 1 . 0 5 3 
7 9 1 . 2 0 8 
1 0 . 8 9 6 
2 . 3 3 9 
1 . 0 9 4 
4 . 0 2 0 
1 5 . 5 1 4 
1 . 4 3 3 
4 5 . 6 B 7 
4 5 . 3 9 3 
3 6 . 9 3 2 
2 9 . 2 4 8 
1 0 5 . 2 0 4 
3 . 4 5 5 
1 6 . 6 0 0 
1 7 9 . 9 6 1 
6 8 . 4 8 7 
2 0 . 7 9 9 
1 6 . 2 5 8 
6 3 . 2 2 4 
6 8 . 6 1 2 
6 . 0 5 1 
1 3 8 . 9 1 0 
8 5 7 . 3 3 2 
1 1 6 . 6 2 5 
7 0 6 . 5 4 3 
4 2 6 . 5 8 6 
2 5 2 . 0 4 5 
1 7 5 . 3 9 7 
9 0 . 5 8 5 
3 5 . 8 7 1 
2 8 9 . 8 2 1 
1 9 . 8 3 6 
2 6 . 4 4 6 
2 1 . 7 2 7 
1 8 . 2 7 3 
1 2 2 . 9 2 4 
5 0 . 7 0 8 
1 7 . 6 9 9 
6 6 . 6 1 0 
1 0 1 . 3 5 8 
5 7 0 . 8 7 4 
6 1 . 1 6 3 
3 1 9 . 8 9 8 
8 . 9 8 2 
2 6 9 . 1 1 5 
8 . 2 8 7 
2 4 5 . 0 5 0 






1 1 3 







1 1 1 
143 




1 2 4 
1 5 3 
1 2 3 
9 7 
120 
1 1 4 
1 2 0 
98 
9 8 
1 1 2 











1 2 4 













1 6 9 
145 
2 5 1 
119 
2 8 3 
105 
143 

















3 1 8 
68 
2 5 1 











5 5 5 
170 




1 8 0 
107 
1 3 4 
1 0 7 
1 5 6 








1 5 8 
99 
9 0 
1 3 4 






1 0 0 0 Eur 
1 . 6 8 6 . 4 2 7 
1 . 1 9 1 . 5 8 8 
4 9 4 . 8 3 9 
2 8 5 . 5 6 9 
5 8 . 4 6 9 
2 7 . 1 5 0 
1 4 7 . 9 8 9 
5 1 . 9 6 1 
1 4 7 . 6 6 2 
2 2 . 0 2 9 
6 
2 . 8 2 2 
1 2 2 . 8 0 5 
3 8 . 2 2 6 
3 5 . 8 9 8 
2 . 3 2 8 
2 3 . 3 8 0 
9 6 . 2 6 9 
3 2 . 4 4 2 
5 2 . 5 5 0 
1 1 2 . 4 7 4 
4 2 . 3 4 4 
8 3 9 . 4 7 6 
1 6 . 0 3 3 
7 . 2 5 5 
3 0 . 9 4 9 
1 3 . 3 0 3 
9 . 7 4 7 
4 . 4 5 5 
5 . 9 4 5 
1 0 . 8 0 0 
2 0 8 
37 8 
4 0 1 
1 . 3 0 8 
1 4 . 8 5 5 
2 . 5 5 1 
1 1 . 6 4 1 
4 . 4 7 2 
7 1 1 
1 . 5 0 2 
166 
1 . 9 3 6 
4 . 0 9 5 




4 1 7 
4 5 6 
1 . 0 4 1 
5 . 6 6 5 




1 . 0 7 8 
193 
2 . 5 4 7 
4 2 
13 
6 . 5 2 6 
1 2 8 . 2 7 3 
1 9 . 7 1 6 









1 . 4 6 1 
79 
2 . 7 1 2 
104 
6 . 2 7 2 
4 3 1 
19 
115 
2 . 6 1 0 
1 . 3 9 8 
5 2 
5 . 3 3 6 
2 4 . 9 0 0 
5 . 2 1 8 
1 6 . 1 1 2 
2 1 . 9 1 4 
3 4 7 
3 
6 9 4 
5 . 4 7 4 
43 3 
7 1 6 
5 8 9 
1 . 0 6 1 
3 . 7 5 1 
1 . 0 7 0 
188 
1 . 9 5 8 
2 . 9 5 8 
3 7 . 3 1 4 
1 . 8 4 8 
5 . 4 7 5 
2 . 5 4 3 
104 
5 . 5 7 8 
Indices 
7 6 / 





































1 2 1 
97 
68 




4 1 4 
5 8 8 
4 2 4 












1 2 1 
138 
44 












7 1 8 
NS 
120 
1 1 5 





















1 1 1 
19 
160 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
4 . 8 2 3 . 0 0 6 
2 . 2 8 0 . 7 6 0 
2 . 5 4 2 . 2 4 6 
1 . 7 7 0 . 2 5 6 
1 . 1 2 6 . 9 5 7 
2 2 0 . 7 6 6 
2 5 7 . 0 2 5 
1 6 5 . 5 0 8 
5 5 6 . 5 5 7 
6 8 . 6 1 8 
9 . 5 4 1 
3 . 1 8 7 
4 7 5 . 2 1 1 
2 1 5 . 4 3 2 
2 0 5 . 1 3 3 
1 0 . 2 9 9 
1 8 5 . 6 7 5 
1 7 3 . 5 4 3 
2 6 4 . 2 6 1 
9 9 6 . 8 6 4 
1 3 8 . 5 1 7 
5 1 4 . 9 9 2 
6 . 6 8 8 
2 3 3 . 3 4 6 
7 0 6 . 2 8 2 
1 4 8 . 4 5 4 
6 4 . 2 6 8 
7 4 . 6 8 3 
2 4 . 5 2 1 
3 9 . 4 3 3 
2 . 7 4 5 
9 . 6 7 8 
5 . 0 5 8 
9 . 3 4 3 
7 7 . 3 7 6 
2 1 . 3 9 6 
6 3 . 6 9 7 
1 8 . 1 1 3 
1 5 . 1 7 2 
5 . 4 3 0 
3 . 9 4 6 
2 . 9 0 7 
6 . 0 4 5 
1 . 0 3 5 
132 
261 
1 . 8 6 4 
3 . 9 0 3 
52 
4 40 
9 8 8 
4 . 2 4 7 
2 . 2 0 3 
596 
3 5 . 8 0 6 




2 . 2 0 9 
1 . 2 7 3 
2 . 7 5 9 
1 . 3 6 5 
95 
9 . 2 0 8 
2 4 0 . 2 2 5 
1 6 . 8 0 0 
5 . 1 6 0 
2 . 1 8 3 
1 . 9 4 4 
1 . 1 3 5 
4 . 3 1 3 
27 
135 
2 . 4 1 8 
2 . 2 5 1 
9 . 8 9 1 
1 8 . 5 2 4 
5 0 2 
8 1 6 
4 8 . 3 1 3 
3 . 1 8 6 
9 0 7 
1 4 . 3 1 2 
9 5 2 
5 4 1 
2 . 6 0 8 
9 6 . 1 4 0 
7 . 8 4 5 
5 1 . 8 6 3 
2 5 . 3 1 9 
1 0 . 7 5 5 
1 4 . 5 8 6 
2 1 . 8 3 9 
4 . 2 0 5 
1 4 . 9 3 5 
4 1 5 
8 8 5 
5 . 9 0 2 
1 0 . 6 1 6 
7 . 7 7 0 
5 . 7 3 9 
4 . 0 9 4 
9 . 9 4 0 
1 5 . 3 3 9 
1 4 6 . 9 0 8 
5 . 8 6 4 
2 6 . 6 9 9 
1 . 5 5 5 
4 . 5 1 1 
2 . 2 5 2 




















































































2 4 8 
2 8 9 
186 















1 5 Í 
135 
187 
2 1 8 
125 










INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
AUT. EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 



























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 






L I B E R I A 
C O T E - D " I V O I R E 
GHANA 
TOGO 











REP.AFRIQUE DU SUD 
















C H I L I 














I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 





P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 










0 0 0 






2 0 0 
221 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 





2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 4 6 




3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 






5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
662 
6 6 4 
666 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
740 
7 4 3 
8 0 0 
801 
8 0 4 
8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N - J U N E J A N . - J U I N 
Code 
1976 
Dest inat ion 
G R A N D T O T A L 
0 00 
O i l 




1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ι 0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 48 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 




INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





















































REP.OF S .AFRICA 



























QU AT AR 











P H I L I P P I N E S 






NEW ZEAL AN C 
NEW CALEDONIA 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
1 2 6 . 3 3 8 . 7 6 2 
6 6 . 2 0 7 . 1 8 6 
6 0 . 1 3 1 . 5 7 6 
3 1 . 5 2 8 . 9 9 4 
1 3 . 1 4 7 . 5 6 4 
6 . 2 9 7 . 2 0 0 
8 . 1 6 6 . 7 2 1 
3 . 9 1 5 . 5 C 9 
2 1 . 3 0 2 . 3 7 4 
4 . 0 7 1 . 2 1 3 
3 5 1 . 3 7 8 
2 6 3 . 4 6 0 
1 6 . 6 1 6 . 3 2 3 
6 . 4 5 9 . 4 3 8 
5 . 4 9 0 . 5 5 7 
9 6 8 . 6 8 1 
8 4 C . 7 6 9 
1 3 . 2 6 4 . 1 0 9 
9 . 5 1 5 . 0 2 6 
8 . 8 0 0 . 2 4 6 
1 6 . 3 1 7 . 5 3 3 
7 . 7 1 4 . 9 6 4 
7 . 1 4 8 . 7 5 7 
1 . 2 2 5 . 9 9 4 
2 . 2 2 0 . 5 5 7 
6 8 . 7 9 1 
1 . 7 5 2 . 2 8 9 
3 . 6 0 0 . 3 4 5 
8 9 5 . 3 7 6 
4 . 3 3 7 . 1 0 2 
2 . 6 7 7 . 4 9 8 
7 1 1 . 5 3 9 
2 . 1 5 2 . 1 6 4 
1 0 3 . 1 4 9 
1 . 0 4 6 . 2 2 2 
1 . 0 5 4 . 3 6 4 
9 4 9 . 0 2 5 
2 . 3 1 3 . 3 6 2 
2 5 9 . 2 0 1 
1 . 2 6 6 . 3 5 6 
4 9 5 . 2 5 2 
4 3 1 . 4 3 0 
4 5 0 . 9 6 8 
2 6 3 . 4 3 2 
1 0 6 . 3 7 1 
5 6 7 . 0 9 6 
1 . 1 6 0 . C 5 9 
3 7 6 . 7 1 3 
8 8 5 . 5 1 6 
6 7 8 . 7 1 5 
1 9 9 . 1 2 4 
5 4 . 9 4 4 
1 4 9 . 6 2 7 
2 3 5 . 9 6 1 
2 8 3 . 9 9 9 
1 2 6 . 6 3 7 
5 7 . 0 7 5 
1 . 3 2 3 . 3 9 3 
1 3 9 . 5 2 3 
1 7 8 . 9 1 9 
1 2 0 . 9 6 3 
1 7 5 . 3 8 2 
1 4 2 . 2 5 8 
7 8 . 4 6 9 
5 3 . 9 9 8 
5 2 . 2 3 1 
1 0 7 . 2 9 9 
1 0 4 . 2 4 0 
1 . 4 9 3 . 1 2 5 
6 . 9 2 3 . 1 7 2 
1 . 2 4 5 . 5 4 9 
4 4 9 . 5 4 1 
1 1 0 . 6 1 8 
2 0 8 . 5 1 5 
9 4 . 5 9 0 
9 0 . 4 6 2 
5 4 . 7 9 5 62.oee 5 7 . 7 0 8 
1 3 4 . 0 6 2 
5 1 1 . 4 9 2 
6 2 . 2 7 7 
1 6 3 . 5 8 9 
9 3 5 . 2 5 2 
8 6 . 5 4 4 
3 1 4 . 6 9 6 
8 1 . 4 0 6 
6 1 . 9 2 7 
4 2 9 . 0 6 1 
8 7 3 . 0 7 4 
1 . 9 8 9 . 0 1 B 
5 8 5 . 3 5 9 
1 5 4 . 3 7 6 
1 . 1 1 7 . 8 8 9 
3 6 2 . 3 0 2 
1 1 5 . 4 4 5 
1 3 6 . 7 1 7 
4 7 2 . 6 2 8 
1 3 8 . 8 5 2 
4 7 . 3 1 3 
2 0 1 . 4 4 4 
4 6 1 . 9 4 6 
7 0 . 4 7 9 
5 2 . 4 1 5 
1 4 6 . 5 9 3 
4 4 0 . 4 0 1 
2 0 5 . 1 4 3 
3 3 1 . 9 6 9 
1 7 2 . 9 8 6 
6 9 9 . 7 7 7 
2 3 0 . 3 7 0 
1 . 1 2 7 . 7 4 5 
2 0 1 . 2 2 1 
4 0 3 . 6 7 7 
1 . 0 1 5 . 3 0 3 
2 7 9 . 3 3 6 
4 7 . 7 1 3 
Indices 
7 6 / 






























































































1 3 9 
150 









1 1 7 
94 
109 
1 0 7 
158 
1 3 8 
112 
128 
1 3 4 




1 0 0 0 Eur 
1 0 2 . 6 7 5 . 2 1 2 
2 3 . 2 0 6 . 9 4 9 
1 0 . 0 7 1 . 4 3 3 
5 . 2 4 3 . 5 9 5 
5 . 5 8 9 . 5 6 2 
2 . 3 0 4 . 3 5 5 
1 6 . 1 3 7 . 4 4 6 
2 . 6 5 2 . 9 7 6 
3 0 5 . 0 1 3 
1 7 7 . 6 2 4 
1 2 . 6 0 1 . 8 3 3 
5 . 7 2 3 . 4 6 4 
4 . 6 6 1 . 8 9 1 
8 4 ) . 5 7 3 
7 C 5 . 2 8 4 
1 1 . 7 9 9 . 7 9 2 
6 . 4 0 4 . 4 2 7 
7 . 5 6 1 . 4 7 0 
1 4 . 4 2 9 . 0 7 0 
6 . 9 0 4 . 5 1 2 
5 . 9 3 6 . 3 4 3 
3 1 1 . 7 2 9 
1 . 7 3 2 . 7 2 0 
3 5 . 2 0 2 
1 . 1 7 5 . 8 7 C 
2 . 2 9 8 . 6 7 4 
6 0 8 . 3 5 4 
3 . 5 3 4 . 2 6 6 
2 . 4 8 6 . 7 1 4 
54 0 . 7 0 7 
1 . 8 4 0 . 3 5 9 
6 5 . 8 3 9 
9 5 0 . 5 4 3 
9 2 8 . 5 9 4 
7 9 3 . 4 7 6 
2 . C 9 8 . 9 9 5 
2 1 3 . 3 8 6 
1 . C 7 5 . 8 4 1 
4 4 0 . 6 0 1 
3 8 6 . 2 8 8 
4 1 5 . 3 1 0 
2 4 1 . 2 8 4 
7 1 . 5 5 9 
5 3 6 . 7 0 5 
1 . 0 7 4 . 8 3 8 
3 6 1 . 6 9 8 
7 7 3 . 5 2 7 
5 3 6 . 6 7 4 
1 1 2 . 5 6 7 
4 9 . 7 9 3 
1 4 2 . 1 6 7 
2 1 0 . 1 2 5 
2 6 8 . 8 2 1 
7 C . 4 7 9 
4 6 . 8 0 4 
7 5 2 . 8 5 4 
1 3 1 . 5 8 7 
1 7 5 . 4 6 4 
1 1 6 . 899 
1 6 1 . 4 1 6 
6 5 . 4 6 4 
3 9 . 9 0 3 
3 7 . 2 9 4 
5 0 . 6 5 7 
1 C 5 . 7 9 6 
4 9 . B 5 3 
9 4 6 . 1 2 5 
4 . 8 5 7 . 5 2 1 
7 3 2 . 0 4 1 
3 3 3 . 9 6 3 
5 3 . 2 7 1 
1 5 6 . 2 5 5 
9 2 . 6 4 9 
8 8 . 1 0 9 
1 4 . 2 8 0 
1 1 . 5 5 4 
4 5 . 0 0 3 
1 1 0 . 2 6 3 
4 1 7 . 5 6 4 
4 7 . 5 9 2 
1 3 3 . 4 6 9 
8 0 0 . 2 7 3 
6 9 . 4 1 1 
2 6 4 . 2 7 6 
5 0 . 3 7 3 
5 1 . 6 5 0 
3 6 9 . e i e 
7 0 1 . 9 2 2 
1 . 5 6 3 . 7 6 3 
3 7 7 . 9 2 3 
1 0 5 . 8 3 6 
65 7 . 0 1 9 
2 5 7 . 9 0 4 
4 7 . 5 5 6 
6 8 . 0 2 1 
2 3 8 . 6 5 7 
6 0 . 9 0 0 
2 9 . 5 5 7 
1 3 4 . 2 5 5 
3 3 3 . 1 0 2 
4 0 . 2 0 5 
3 7 . 2 6 0 
1 0 1 . 2 1 7 
3 7 6 . 7 1 0 
1 1 3 . 1 5 4 
2 0 0 . 1 1 1 
1 1 7 . 4 4 6 
6 2 7 . 9 3 2 
1 7 5 . 2 6 3 
7 6 9 . 0 2 0 
1 6 0 . 8 3 0 
24 8 . 5 0 6 
4 8 9 . 4 5 4 
7 9 . 7 6 0 




























































































1 2 3 
9 1 
192 


























1 0 0 0 Eur 
3 8 . 2 7 0 . 0 4 5 
1 7 . 9 6 6 . 7 9 4 
2 0 . 3 0 3 . 2 5 1 
1 1 . 6 1 7 . 8 8 8 
5 . 5 5 5 . 1 5 1 
2 . 3 9 6 . 8 5 5 
2 . 4 7 1 . 5 1 7 
1 . 1 9 4 . 3 6 5 
5 . 8 5 3 . 1 0 7 
7 2 7 . 4 2 7 
• 1 3 . 3 1 9 
1 8 . 4 3 8 
5 . 0 9 3 . 9 2 3 
2 . 7 2 9 . 0 5 7 
2 . 3 4 8 . 7 4 6 
3 8 0 . 3 1 1 
1 0 3 . 2 1 1 
5 . 2 1 7 . 0 5 7 
3 . 1 3 8 . 2 8 4 
3 . 7 0 2 . 6 9 4 
2 . 9 6 6 . 8 6 8 
1 . 8 2 5 . 9 8 1 
1 0 5 . 6 6 5 
1 . 0 1 0 . 2 0 5 
1 7 . 1 8 8 
5 6 5 . 7 8 8 
1 . 3 2 3 . 8 3 7 
3 7 0 . 7 8 2 
1 . 6 8 4 . 2 4 1 
1 . 7 6 7 . 0 3 0 
1 9 7 . 0 6 7 
6 7 0 . 2 0 1 
1 4 . 8 0 5 
5 4 3 . 5 0 2 
4 0 7 . 9 6 2 
3 8 5 . 7 6 3 
1 . 0 5 0 . 1 5 8 
4 8 7 . 8 6 7 
2 7 0 . 5 3 3 
2 1 9 . 3 5 0 
1 8 6 . 8 6 6 
1 3 1 . 5 7 2 
2 3 . 0 8 8 
8 2 . 2 9 0 
2 6 3 . 5 4 4 
5 8 . 6 1 7 
1 7 8 . 1 3 0 
2 2 1 . 1 6 8 
4 5 . 4 2 5 
4 . 8 4 9 
1 0 . 5 3 5 
7 8 . 7 4 5 
2 4 . 9 3 1 
3 7 . 5 5 7 
7 . 0 2 6 
2 8 8 . 6 5 7 
1 2 . 7 2 6 
9 . 5 9 0 
4 . 7 9 4 
3 2 . 2 8 7 
3 2 . 6 1 8 
2 1 . 7 3 8 
2 4 . 6 0 8 
7 . 6 0 2 
4 . 4 0 8 
1 5 . 6 7 8 
5 3 6 . 3 3 7 
2 . 1 6 0 . 1 9 2 
3 1 1 . 3 2 5 
1 7 5 . 7 9 8 
1 9 . 5 8 8 
4 7 . 1 4 6 
4 . 1 1 4 
4 . 2 8 9 
7 . 4 4 3 
4 . 1 8 1 
7 . 6 2 4 
4 5 . 0 7 9 
1 7 6 . 5 4 0 
2 8 . 2 1 1 
5 4 . 8 6 8 
4 0 3 . 2 5 6 
3 2 . 0 9 8 
1 1 2 . 5 7 1 
1 3 . 7 6 0 
1 4 . 8 7 6 
1 3 0 . 3 4 4 
3 1 8 . 7 0 4 
8 1 6 . 0 0 8 
1 4 6 . 6 0 0 
5 6 . 4 2 6 
3 8 6 . 2 6 6 
9 5 . 3 1 0 
2 3 . 9 5 7 
2 9 . 6 9 8 
7 6 . 4 1 7 
2 0 . 2 0 4 
7 . 3 5 5 
5 1 . 5 5 7 
1 4 0 . 6 0 8 
2 0 . 4 0 9 
5 . 6 6 7 
5 2 . 5 3 8 
1 6 0 . 8 5 8 
6 3 . 9 6 2 
9 6 . 4 6 6 
4 8 . 5 1 7 
3 0 9 . 4 8 2 
7 8 . 6 4 5 
3 / 0 . 2 8 2 
9 7 . 0 5 1 
9 4 . 6 8 5 
2 4 7 . 3 0 3 
4 0 . 4 4 3 








1 1 0 
9 6 
113 






















1 2 1 
109 































2 0 5 
9 6 
1 4 7 
49 
102 



















1 6 6 
75 
1 1 9 
9 4 
2 1 5 
2 1 9 
1 2 6 
2 6 4 
2 1 5 
144 
57 






1 1 3 
1 3 4 
1 3 9 
9 0 
178 
1 0 3 
1 0 5 
1 1 6 
143 
1 1 6 
1 1 7 
6 6 
France 
1 0 0 0 Eur 
2 2 . 9 0 0 . 5 0 5 
1 1 . 7 7 0 . 5 2 8 
1 1 . 1 2 9 . 9 7 7 
4 . 5 0 1 . 5 3 8 
1 . 8 4 6 . 3 4 4 
1 . 1 1 7 . 0 2 7 
1 . 1 2 7 . 2 8 4 
4 1 0 . 8 8 3 
5 . 1 6 4 . 9 1 6 
1 . 3 1 0 . 7 0 3 
2 6 9 . 4 8 4 
9 1 . 5 8 9 
3 . 4 9 3 . 1 4 0 
1 . 4 6 3 . 1 2 1 
1 . 1 8 6 . 8 8 6 
2 7 6 . 2 3 5 
4 0 2 
2 . 3 8 1 . 2 6 0 
1 . 2 0 0 . 7 1 6 
3 . 9 5 7 . 4 1 8 
2 . 5 1 6 . 4 2 2 
1 . 4 4 2 . 7 1 8 
8 6 . 7 3 7 
1 8 5 . 2 5 7 
3 . 4 0 4 
2 5 1 . 2 2 9 
2 8 6 . 8 4 1 
7 2 . 8 0 4 
9 5 5 . 3 3 2 
1 8 1 . 6 6 7 
1 6 5 . 8 5 1 
5 9 5 . 3 4 5 
8 . 3 2 4 
1 2 9 . 4 8 8 
1 6 7 . 4 2 7 
1 0 5 . 5 6 5 
5 0 0 . 7 8 5 
1 0 5 . 5 8 7 
3 0 8 . 3 0 7 
6 7 . 4 6 2 
5 3 . 3 8 6 
1 0 5 . 6 3 6 
4 4 . 7 3 7 
1 1 . 5 3 6 
3 4 0 . 8 0 1 
5 8 0 . 6 8 4 
2 1 6 . 190 
1 5 5 . 8 5 7 
1 3 9 . 0 0 4 
9 . 2 2 3 
4 0 . 7 2 3 
1 0 1 . 8 3 6 
9 3 . 8 8 0 
1 9 2 . 1 8 7 
1 1 . 7 7 6 
2 8 . 8 9 9 
1 9 0 . 9 5 5 
1 0 0 . 6 2 3 
1 4 1 . 2 1 1 
9 7 . 3 0 5 
4 6 . 5 0 7 
1 0 . 8 7 3 
3 . 0 2 2 
8 . 2 2 6 
3 8 . 6 5 7 
9 2 . 1 3 7 
1 0 . 7 8 2 
1 7 2 . 4 6 7 
9 4 8 . 5 7 2 
1 7 8 . 7 1 2 
8 5 . 7 4 0 
6 . 6 0 6 
4 4 . 1 2 7 
8 2 . 8 4 8 
7 7 . 8 2 2 
1 . 5 3 1 
2 . 1 6 5 
3 . 8 3 5 
2 8 . 9 0 2 
6 0 . 6 6 4 
7 . 3 3 7 
3 0 . 8 0 1 
1 3 8 . 6 3 5 
2 6 . 5 3 0 
7 9 . 4 4 3 
1 2 . 9 9 1 
1 9 . 5 7 2 
1 1 6 . 7 1 8 
1 9 7 . 4 6 3 
2 7 2 . 7 5 3 
5 9 . 6 2 5 
1 3 . 1 0 0 
1 2 7 . 2 3 2 
7 1 . 6 5 7 
8 . 9 4 7 
1 1 . 7 1 3 
6 8 . 6 4 1 
1 8 . 3 5 9 
8 . 3 5 9 
4 1 . 6 7 9 
7 9 . 7 7 4 
7 . 9 7 6 
2 2 . 5 3 9 
1 6 . 4 5 5 
9 6 . 1 5 1 
1 9 . 4 8 3 
3 5 . 5 0 3 
4 3 . 8 9 3 
2 1 0 . 6 6 5 
6 9 . 7 0 4 
1 7 1 . 1 0 0 
2 0 . 1 4 1 
4 9 . 1 7 5 
5 9 . 7 2 9 
7 . 5 8 7 
3 9 . 7 1 3 
Indices 
7 6 / 
\/ 75 
117 





















1 3 1 
136 
119 





















































1 4 1 
109 
98 
1 3 1 
9 5 










2 2 9 
1 4 1 












1 3 5 
2 2 1 








1 0 0 0 Eur 
1 3 . 6 3 7 . 3 7 4 
6 . 5 6 4 . 8 0 8 
7 . 0 7 2 . 5 6 6 
3 . 4 2 8 . 8 1 1 
1 . 1 0 8 . 0 3 5 
9 6 5 . 2 2 4 
1 . 0 3 9 . 3 6 2 
3 1 6 . 1 9 0 
2 . 6 2 3 . 2 6 8 
2 9 7 . 1 5 9 
1 0 . 0 6 9 
1 3 . 1 7 ' ) 
2 . 3 0 2 . 8 6 1 
8 5 0 . 1 6 8 
7 4 9 . 9 0 9 
1 0 0 . 2 7 9 
1 7 0 . 2 8 5 
2 . 1 2 3 . 7 0 5 
5 2 1 . 2 4 2 
5 6 3 . 2 3 4 
2 . 5 6 4 . 4 0 9 
6 4 4 . 9 7 1 
3 4 . 2 1 9 
1 1 3 . 0 2 8 
1 . 7 5 1 
5 0 . 1 5 1 
1 6 4 . 8 4 2 
4 8 . 2 2 5 
5 0 2 . 0 3 8 
3 1 1 . 8 5 4 
7 7 . 3 9 9 
2 8 5 . 6 0 4 
3 0 . 8 2 5 
1 8 4 . 5 8 3 
2 0 7 . 9 8 4 
2 0 3 . 2 1 1 
3 7 4 . 8 4 5 
2 9 . 3 3 5 
1 2 7 . 9 9 3 
3 6 . 6 5 8 
5 9 . 6 4 4 
7 2 . 9 4 5 
4 4 . C 0 9 
1 1 . 3 6 0 
5 2 . 5 6 7 
1 5 3 . 3 1 8 
4 8 . 0 7 3 
3 5 3 . 4 1 2 
1 1 6 . 7 7 3 
3 0 . 0 5 9 
2 . 0 7 4 
1 0 . 8 4 8 
1 2 . 1 5 3 
1 5 . 3 6 9 
8 . 2 6 2 
2 . 6 2 7 
1 0 1 . 4 6 3 
8 . 3 0 7 
4 . 7 1 1 
9 . 7 0 4 
1 6 . 3 3 0 
1 0 . 1 9 8 
5 . 1 7 7 
1 . 7 5 6 
1 . 6 8 6 
5 . 0 9 9 
1 7 . 2 7 8 
1 0 8 . 3 0 0 
9 0 9 . 4 1 3 
1 2 9 . 9 4 9 
3 8 . 9 4 4 
1 6 . 4 0 1 
3 7 . 8 0 6 
2 . 1 5 3 
2 . 3 2 2 
1 . 5 4 2 
979 
4 . 3 1 0 
2 1 . 1 5 5 
1 1 9 . 0 7 6 
8 . 1 6 6 
1 9 . 0 6 0 
1 3 6 . 3 2 3 
4 . 9 2 5 
4 9 . 5 1 0 
1 3 . 5 0 6 
9 . 9 5 7 
7 9 . 8 0 7 
1 1 0 . 0 2 2 
2 8 5 . 9 2 1 
7 0 . 2 1 3 
2 0 . 4 5 6 
1 8 9 . 8 1 2 
5 4 . 9 3 8 
6 . 3 6 5 
9 . 9 9 0 
4 4 . 2 1 9 
4 . 0 2 8 
6 . 3 8 3 
1 6 . 1 0 7 
2 6 . 3 5 7 
1 . 7 9 0 
3 . 4 8 7 
1 5 . 1 2 7 
2 5 . 9 6 4 
1 1 . 3 8 0 
2 1 . 1 1 9 
1 2 . 8 0 9 
5 8 . 6 9 2 
1 3 . 6 5 5 
1 1 1 . 8 4 3 
1 4 . 0 4 5 
3 1 . 3 9 0 
8 7 . 2 8 5 
8 . 7 6 2 
























































































































Dest inat ion 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 




























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 











REP.AFRIQUE DU SUD 






























YEMEN (YEMEN NORD) 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 





P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
























9 0 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
00 7 
008 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 




0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 B 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
2 4 8 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 1 4 
318 
32 2 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 




7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 0 9 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 




Dest inat ion 
C O M M E R C E T O T A L 
0 00 
O U 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 





5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6Θ0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
72Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
θ 0 4 
β 09 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC 1 E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 



























CANARY ISLANDS MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
MAUR IT ΑΝΙΑ 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 






Ζ AMBI A REP.OF S . A F R I C A 



























QU AT AR 











P H I L I P P I N E S 





AUSTRALIA NEU ZEALAND 
NEW CALEDONIA 
Neder land 
1 000 Eur 
1 5 . 3 2 9 . 6 1 2 
1 1 . 3 5 3 . 7 9 1 
3 . 9 7 5 . 8 2 1 
1 . 9 6 1 . 7 5 2 
8 6 9 . 4 9 6 
4 1 5 . 7 4 6 
4 5 6 . 2 4 2 
2 2 0 . 2 6 8 
1 . 3 2 2 . 3 3 5 
2 8 4 . 3 6 0 
7 . 3 3 4 
3 8 . 3 5 9 
9 9 2 . 2 6 2 
3 5 3 . 4 1 4 3 0 4 . 7 9 4 
4 8 . 6 2 0 
3 3 6 . 3 2 3 
1 . 6 5 6 . 7 3 3 
2 . 3 6 3 . 6 4 1 
4 . 8 8 6 . 3 8 9 
8 2 2 . 0 6 0 
1 . 3 1 1 . 6 9 1 
4 6 . 2 C 5 
2 6 4 . 8 5 2 
8 . 4 2 5 
2 0 6 . 7 5 6 
2 8 2 . 6 0 5 
6 4 . 4 2 0 
1 7 6 . 6 1 0 
1 3 7 . 0 9 7 
5 6 . 0 0 3 
1 5 1 . 1 5 6 
6 . 1 0 3 
5 2 . 9 7 7 
7 5 . 1 2 6 
5 6 . 9 0 4 
7 6 . 8 0 9 
5 1 . 1 2 5 
5 9 . 9 9 2 
4 3 . 4 0 1 
3 4 . 9 9 7 
2 6 . 8 7 4 
9 . 7 6 4 
2 0 . 8 5 0 
2 1 . 2 0 8 
2 6 . 9 09 
1 7 . 8 6 9 
3 5 . 0 6 1 
3 3 . 2 1 0 
5 . 6 0 9 
8 0 0 
1 3 . 2 9 3 
2 2 . 7 7 7 
2 5 . 7 2 0 
9 . 0 1 3 
7 . 2 5 6 
9 5 . 8 5 7 
6 . 1 0 5 
1 3 . 0 7 4 
5 . 1 3 3 
1 8 . 2 6 1 
5 . 8 7 8 
4 . 8 76 
1 . 3 6 6 
1 . 6 8 9 
2 . 0 4 8 
3 . 2 4 8 
7 8 . 5 3 7 
3 9 7 . 1 4 3 
5 9 . 0 9 9 
1 6 . 7 3 5 
8 . 5 4 5 
2 1 . 3 8 3 
1 . 9 7 0 
2 . 7 53 
2 . 3 09 
3 . 3 6 1 
2 7 . 9 4 7 
1 0 . 2 9 4 
2 5 . 0 5 6 
2 . 4 9 9 
1 8 . 2 8 7 
5 6 . 8 8 3 
3 . 3 1 1 
1 2 . 5 0 3 
6 . 2 0 5 
3 . 9 5 4 
1 5 . 8 4 9 
3 2 . 7 0 8 
1 0 9 . 9 1 1 
4 5 . 5 1 4 
8 . 6 8 5 
9 2 . 5 1 5 
1 7 . 3 9 4 
5 . 0 3 8 
1 1 . 0 5 7 
3 4 . 5 9 7 
1 1 . 6 4 5 
4 . 9 6 3 
1 4 . 9 1 4 
2 7 . 5 3 2 
6 . 6 9 3 
1 . 3 0 0 
1 0 . 2 0 3 6 6 . 8 4 0 
9 . 4 2 1 
3 1 . 1 3 6 
6 . 1 0 5 
2 4 . 5 9 7 
6 . 7 0 8 
6 6 . 4 3 8 
1 4 . 2 4 9 
2 3 . 9 9 6 
5 9 . 9 1 9 
1 5 . 3 7 4 
1 . 8 8 8 
Indices 
7 6 / 






























































































2 3 6 
















1 1 4 
95 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
1 2 . 7 3 7 . 6 7 6 
9 . 4 4 4 . 1 4 2 
3 . 2 9 3 . 5 3 4 
1 . 6 9 6 . 9 6 0 
6 9 2 . 4 0 7 
3 4 β . 7 4 3 
4 9 5 . 1 5 7 
1 6 2 . 6 5 3 
1 . 1 7 3 . 6 2 0 
2 3 3 . 3 0 7 
4 . 6 0 7 
1 6 . 0 5 9 
9 1 9 . 6 4 7 
32 7 . 6 6 4 
2 9 1 . 5 5 6 
3 6 . 1 2 8 
9 3 . 0 6 3 
2 . 8 0 2 . 2 9 7 
2 . 1 1 4 . 626 
3 . 0 2 0 . 8 5 4 
5 9 9 . 1 2 2 
7 1 C . 7 8 2 
3 6 . 8 8 3 
1 5 9 . 3 7 8 
4 . 4 3 4 
1 0 1 . 9 4 6 
2 3 8 . 5 4 9 
5 2 . 1 2 3 
2 1 4 . 0 4 5 
8 9 . 0 4 6 
4 4 . 3 8 7 
1 3 8 . 0 5 1 
5 . 7 8 2 
3 9 . 9 9 3 
7 0 . 0 9 3 
4 2 . 0 3 3 
9 6 . 3 9 8 
2 7 . 3 4 1 
9 1 . 6 8 2 
2 2 . 5 2 7 
1 8 . 9 1 1 
2 2 . 9 8 9 
1 1 . 2 0 2 
4 . 7 2 5 
3 9 . 8 3 9 
4 8 . 3 8 3 
2 0 . 9 4 9 
5 1 . 0 4 7 
2 6 . 5 1 9 
2 2 . 2 5 1 
1 . 3 4 7 
5 . 6 5 5 
2 . 5 7 0 
1 0 . 6 1 4 
3 . 8 5 1 
9 9 6 
7 5 . 9 2 2 
3 . 8 2 6 
6 . 8 7 8 
1 . 9 6 3 
4 8 . 0 3 1 
5 . 8 9 7 
5 . 0 9 0 
1 . 3 3 8 
1 . 0 2 3 
2 . 1 0 4 
2 . 8 6 7 
5 0 . 4 8 4 
4 4 2 . 2 0 1 
5 2 . 9 5 6 
1 6 . 7 4 6 
2 . 1 3 1 
5 . 7 9 1 
1 . 5 6 4 
923 
1 . 4 5 5 
8 6 6 
1 . 2 8 7 
4 . 8 3 3 
3 6 . 2 2 8 
1 . 3 7 9 
1 0 . 4 5 3 
6 5 . 1 7 6 
2 . 5 4 7 
1 0 . 2 4 9 
3 . 9 1 1 
3 . 2 9 1 
2 7 . 1 0 0 
4 3 . 0 2 5 
7 9 . 1 7 0 
5 5 . 9 7 1 
7 . 1 6 9 
6 1 . 1 9 4 
1 8 . 6 0 5 
3 . 2 4 9 
5 . 5 2 3 
1 4 . 9 6 3 
6 . 6 6 4 
2 . 4 9 7 
9 . 9 9 8 
5 8 . 6 3 1 
3 . 3 3 7 
4 . 2 6 7 
6 . 8 9 4 
2 6 . 6 9 7 
8 . 9 0 8 
1 5 . 8 6 7 
6 . 1 2 2 
2 4 . 4 9 6 
6 . 5 7 1 
6 9 . 3 5 7 
1 5 . 3 4 4 
4 9 . 2 6 0 
3 5 . 2 1 8 
7 . 5 9 4 

































































































2 0 1 
177 
2 1 9 
128 
125 




2 5 8 
125 












Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
1 8 . 6 4 3 . 0 7 7 
6 . 5 2 8 . 5 3 6 
1 2 . 1 1 4 . 5 4 1 
6 . 6 9 9 . 0 7 9 
2 . 1 2 2 . 3 5 6 
8 7 0 . 5 8 1 
2 . 2 2 2 . 5 4 4 
1 . 4 6 3 . 5 9 6 
4 . 6 9 4 . 6 8 2 
1 . 1 5 4 . 5 1 6 
8 . 1 5 2 
8 0 . 1 9 2 
3 . 4 5 1 . 8 2 2 
6 0 3 . 6 1 2 
4 9 0 . 4 1 4 
1 1 3 . 1 9 8 
1 1 7 . 1 6 2 
1 . 2 4 8 . 8 7 3 
9 9 8 . 7 1 8 
1 . 0 3 0 . 3 0 7 
1 . 2 8 0 . 0 3 5 
5 9 1 . 1 6 3 
8 9 8 . 3 5 7 
4 8 1 . 0 8 3 
1 6 . 4 7 0 
3 4 0 . 2 5 4 
7 2 8 . 0 8 1 
2 0 8 . 7 8 1 
7 3 3 . 2 5 6 
1 5 0 . 1 0 9 
1 5 4 . 1 8 6 
2 7 6 . 4 7 4 
3 5 . 8 0 3 
8 1 . 2 4 1 
1 1 0 . 1 2 7 
1 4 5 . 4 4 8 
1 8 4 . 7 8 3 
3 2 . 2 1 7 
1 4 6 . 2 9 7 
4 3 . 2 5 6 
3 6 . 4 1 2 
3 0 . 1 0 2 
1 7 . 2 3 9 
2 9 . 3 3 4 
4 6 . 2 8 8 
7 7 . 9 4 2 
1 5 . 3 9 1 
9 5 . 0 9 5 
1 3 0 . 5 2 2 
8 3 . 9 5 9 
4 . 9 6 3 
7 . 1 8 4 
1 6 . 8 2 7 
1 4 . 6 9 1 
5 3 . 5 3 5 
1 0 . 1 5 5 
5 4 5 . 3 3 9 
5 . 7 4 9 
3 . 1 9 0 
1 . 5 7 2 
1 3 . 6 1 6 
7 4 . 6 7 0 
3 4 . 6 9 7 
1 6 . 3 6 9 
1 . 4 6 5 
1 . 3 2 5 
5 0 . 4 1 9 
5 3 1 . 6 0 6 
1 . 7 5 2 . 7 9 0 
4 6 9 . 7 5 4 
1 0 9 . 5 6 5 
8 . 2 4 5 
4 7 . 2 3 8 
1 . 6 6 9 
1 . 3 5 9 
3 9 . 5 3 3 
4 8 . 6 4 9 
1 0 . 5 2 2 
2 1 . 4 3 3 
8 3 . 2 9 6 
1 3 . 0 5 1 
2 8 . 2 2 6 
1 2 3 . 8 7 6 
1 7 . 4 3 4 
4 8 . 3 2 2 
2 8 . 6 7 4 
6 . 1 4 1 
5 2 . 9 6 B 
1 2 4 . 2 6 6 
3 9 1 . 5 7 6 
1 9 8 . 0 2 6 
4 5 . 5 4 9 
2 3 6 . 6 2 0 
9 0 . 2 34 
6 3 . 9 7 4 
6 6 . 6 8 3 
2 2 3 . 7 9 9 
7 6 . 2 4 5 1 4 . 9 7 1 
6 1 . 2 2 9 
1 4 5 . 4 7 3 
2 8 . 2 8 9 
1 3 . 9 5 9 
4 3 . 5 8 4 
5 8 . 2 1 1 
8 5 . 9 3 6 
1 2 2 . 5 1 7 
5 2 . 6 0 6 
6 4 . 8 3 1 
5 3 . 1 3 5 
2 5 8 . 3 3 3 
3 8 . 4 8 3 
1 4 6 . 2 2 7 
4 9 7 . 2 9 8 
1 9 6 . 1 6 1 





1 1 6 
128 
1 1 0 
109 
1 1 4 





1 0 4 





2 2 9 
134 
1 3 6 
113 









































1 0 7 
97 





1 2 1 
1 0 3 

















1 9 5 





1 2 8 
137 
183 
1 2 9 
9 4 2 0 8 
1 1 8 
1 0 9 
2 0 4 
1 1 5 
9 8 
1 0 3 
88 
93 
1 1 9 
9 5 
1 4 4 
9 9 






1 0 0 0 Eur 
1 . 2 3 1 . 3 2 5 
9 2 6 . 6 9 6 
3 0 4 . 6 2 9 
2 0 1 . 1 7 7 
3 8 . 4 6 0 
1 8 . 8 2 0 
1 0 7 . 1 8 8 
3 6 . 7 0 9 
7 6 . 9 1 7 
1 5 . 4 7 0 
788 
9 7 4 
5 9 . 6 8 5 
8 . 3 1 1 
7 . 6 2 4 
6 8 7 
1 6 . 2 1 6 
6 2 . 7 7 4 
5 3 . 2 9 7 
7 2 . 3 1 5 
1 0 0 . 2 5 4 
3 6 . 7 0 9 
5 9 4 . 5 9 3 
6 . 7 5 4 
3 0 0 
6 . 2 1 1 
1 3 . 6 1 7 
3 . 3 3 4 
8 . 4 5 3 
4 . 1 7 0 
5 . 7 0 9 
9 . 9 4 1 
2 3 2 
1 . 5 2 9 
3 . 3 6 5 
377 
1 . 1 9 7 
2 7 5 
4 . 1 5 9 
120 
4 0 1 
4 6 
1 . 4 2 2 
1 . 1 3 4 
80 5 
2 . 3 8 9 
2 1 8 
1 0 . 2 4 2 






5 0 5 
6 









2 . 3 0 6 
3 . 4 8 9 
9 3 . 0 8 6 
1 4 . 1 0 2 
1 . 2 6 4 
452 




4 3 4 
10 7 
3 9 4 
1 . 4 2 2 
191 
3 3 0 
8 8 6 
102 
6 2 9 
3 5 4 
146 
4 9 
8 . 5 9 7 
5 . 0 3 6 
2 . 6 8 8 
157 
3 . 5 5 5 
1 . 6 1 5 
386 
3 0 1 
1 . 3 4 7 
5 4 2 0 3 
3 . 9 0 6 
24 3 
1 5 1 
4 0 1 
310 
3 5 2 
1 . 2 2 3 
1 . 2 8 0 
8 2 8 
2 2 
2 4 7 
1 9 . 2 5 9 
4 7 4 
1 . 5 7 3 
1 3 . 2 0 1 
7 6 0 
Indices 
7 6 / 

























4 6 9 


























2 2 9 
76 




































3 1 7 
1 6 4 
227 
109 
2 7 6 
22 NS 
9 5 5 
56 
70 







6 0 2 
2 4 4 




D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
3 . 5 8 9 . 1 4 8 
1 . 6 5 1 . 8 9 1 
1 . 9 3 7 . 2 5 7 
1 . 4 1 9 . 7 8 9 
9 1 5 . 3 1 5 
1 6 4 . 2 0 4 
2 4 9 . 4 2 7 
9 0 . 8 4 3 
3 9 3 . 3 2 9 
4 8 . 2 5 1 
3 7 . 4 2 5 
4 . 6 7 C 
3 0 2 . 9 6 3 
1 2 4 . 0 5 1 
1 1 0 . 6 2 8 
1 3 . 4 2 3 
105 
1 5 2 . 6 7 0 
5 8 . 5 8 4 
1 1 6 . 1 5 4 
5 0 8 . 1 7 4 
1 6 2 . 5 6 0 
6 1 7 . 8 2 1 
1 5 . 9 0 8 
1 6 . 8 1 9 
2 2 9 . 9 5 4 
5 5 9 . 9 7 3 
7 4 . 9 0 7 
6 1 . 1 2 7 
3 6 . 5 0 5 
1 0 . 9 3 7 
2 5 . 3 9 0 
1 . 2 7 5 
1 2 . 9 0 9 
1 2 . 2 9 8 
9 . 7 2 4 
2 8 . 3 6 7 
1 3 . 3 2 1 
4 0 . 0 5 9 
1 1 . 2 7 5 
8 . 3 2 9 
5 . 5 1 0 
3 . 4 8 7 
4 . 3 4 4 
3 . 2 9 8 
4 . 6 9 0 
1 . 4 0 6 
6 . 6 5 2 
9 . 0 7 5 
2 . 2 7 2 
66 
2 4 4 
8 . 6 3 0 
444 
2 . 1 1 8 
110 
1 5 . 8 7 6 
1 . 8 6 4 
2 6 5 
387 
302 
2 . 0 4 3 
3 . 8 0 2 
2 6 9 
66 
168 
1 . 6 6 2 
1 1 . 7 0 5 
2 1 9 . 7 7 5 
2 9 . 6 5 2 
4 . 7 4 9 
4 8 . 6 50 
4 . 4 8 8 
2 4 4 
2 50 
6 3 9 
1 . 4 5 1 
2 . 0 7 6 
1 . 9 7 2 
9 . 2 1 0 
1 . 4 4 3 
1 . 5 6 4 
1 0 . 2 1 7 
1 . 5 9 7 
1 . 6 6 9 
1 . 8 0 5 
1 . 9 9 0 
6 . 2 2 6 
3 Θ . 2 8 9 
2 8 . 6 4 3 
6 . 7 2 2 
2 . 8 3 4 
2 0 . 6 9 5 
1 2 . 5 4 9 
3 . 5 2 9 
1 . 7 1 2 
8 . 6 2 5 
1 . 6 5 3 2 . 5 8 2 
2 . 0 5 4 
3 . 1 3 0 
1 . 8 3 4 
755 
3 . 4 6 2 
5 . 1 2 8 
4 . 8 3 0 
8 . 0 6 1 
2 . 1 0 6 
6 . 9 9 2 
1 . 7 0 5 
6 1 . 1 3 3 5 . 4 3 4 
7 . 3 7 1 
1 5 . 3 5 0 























































































































Dest inat ion 
MONDE 
1NTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCIO. 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 



























ILE S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 






L I B E R I A 
C O T E - D · I V O I R E 
GHANA 
TOGO 











REP.AFRIQUE DU SUD 





























OMAN YEMEN (YEMEN NORD) 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 





P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 








0 0 0 
O U 









2 2 3 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 








0 0 8 
024 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 




0 6 0 




2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 




2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 1 4 
318 
32 2 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 65 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
701 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
6Q9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Code 
0, 1 : 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
302 




3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 




3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 52 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 72 
4 8 0 
4 8 8 
4 92 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 24 
6 6 2 
6 64 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 β 
7 32 







1 0 0 0 Eur 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





















































REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 






































P H I L I P P I N E S 







1 7 . 3 3 0 . 6 4 0 
8 . 7 7 4 . 8 4 1 
8 . 5 5 5 . 9 9 9 
3 . 9 4 7 . 9 5 5 
4 7 5 . 2 5 2 
8 4 C . 1 5 0 
1 . 9 5 2 . 1 3 9 
6 8 C . 4 5 4 
4 . 0 7 1 . 8 2 6 
1 . 1 6 4 . 8 5 2 
1 2 9 . 9 9 3 
3 2 . 5 9 6 
2 . 7 4 4 . 3 6 7 
5 3 0 . 7 4 2 
4 1 6 . 2 3 3 
1 1 4 . 5 0 9 
5 . 4 2 8 
2 . 3 1 1 . 3 0 1 
8 6 5 . 2 5 9 
2 . 2 9 0 . 1 8 4 
9 9 9 . 4 7 8 
7 9 1 . 3 4 1 
4 4 3 . 7 5 6 
4 0 9 . 4 4 9 
6 6 4 . 0 7 3 
1 7 . 0 1 0 
1 2 . 4 9 7 
9 6 . 4 8 4 
5 5 . 5 5 0 
1 4 . 0 8 0 
1 9 6 . 0 3 5 
6 1 . 2 0 6 
4 6 . 9 6 7 
4 7 9 . 0 6 1 
9 5 . 0 7 3 
1 2 6 . 5 7 7 
1 0 8 . 5 0 7 
3 4 . 5 5 8 
4 3 . 5 5 0 
1 3 3 . 6 8 0 
2 0 . 2 2 5 
9 3 . 9 8 4 
5 3 . 3 5 6 
3 5 . 5 5 0 
9 1 . 0 9 4 
1 6 0 . 5 8 5 
1 8 . 2 7 1 
1 4 . 8 1 8 
5 9 . 8 6 4 
1 7 . 2 1 8 
3 9 . 6 0 8 
2 5 9 . 2 0 4 
7 6 . 4 70 
1 5 . 9 9 9 
7 0 . 0 0 9 
1 1 4 . 6 7 0 
5 . 6 C 9 
4 9 . 0 6 2 
1 9 . 7 7 5 
2 0 . 3 4 8 
7 5 . 1 4 4 
4 6 . 0 3 7 
5 2 . 3 2 5 
1 8 . 8 9 1 
3 5 . 7 0 6 
2 8 . 8 6 9 
6 7 . 5 70 
1 8 . 6 0 1 
2 5 8 . 8 6 2 
1 5 . 3 3 1 
2 7 . 3 4 4 
1 . 6 0 5 . 7 2 5 
3 4 6 . 4 1 4 
7 . 9 0 9 
6 1 . 8 6 6 
4 9 . 6 C 9 
2 2 . 2 5 2 
5 9 . 8 7 3 
2 6 . 9 5 8 
4 1 . 8 1 4 
4 1 . 6 3 6 
2 9 . 6 2 1 
1 4 . 0 2 5 
7 . 8 2 9 
4 3 . 9 C 6 
4 9 . 2 2 2 
3 5 . 7 5 8 
7 . 6 6 6 
1 7 . 0 0 8 
1 8 . 2 5 7 
2 0 2 . 0 8 6 
2 7 . 9 6 9 
1 0 . 8 3 2 
4 2 . 2 5 8 
1 6 . 3 4 4 
4 0 9 . 2 7 4 
4 8 . 0 5 6 
1 2 . 1 5 1 
2 8 . 7 3 9 
3 5 9 . 5 6 4 
7 4 . 6 0 5 
1 1 . 1 6 1 
1 6 9 . 8 0 0 
1 4 . 8 4 8 
1 3 5 . 8 1 4 
2 8 . 1 4 6 
1 4 4 . 9 3 5 
9 9 . 3 2 5 
3 0 . 5 6 2 
4 1 . 0 4 7 
8 4 . 4 15 
3 7 . 2 5 2 
5 3 . 8 3 1 
4 6 . 4 7 5 
1 5 7 . 7 5 6 
1 1 . 8 0 4 
2 1 0 . 0 0 5 
Indices 
7 6 / 


























1 2 1 
176 
1 3 9 
101 
144 























































































1 000 Eur 
1 3 . 1 5 1 . 7 3 4 
2 . 7 1 9 . 2 6 1 
3 5 3 . 6 7 7 
6 7 6 . 4 8 2 
1 . 4 0 9 . 5 5 5 
2 7 9 . 5 4 7 
2 . 9 1 7 . 6 5 6 
7 3 6 . 5 3 7 
1 2 0 . 6 7 6 
7 . 4 4 4 
2 . 0 5 2 . 9 9 9 
4 5 2 . 4 8 3 
3 6 3 . 6 6 6 
6 8 . 8 1 7 
1 . 9 0 0 
1 . 6 6 6 . 6 9 7 
8 1 7 . 2 8 4 
1 . 9 6 7 . 0 2 8 
6 2 2 . 8 5 8 
6 8 8 . 1 1 7 
3 5 4 . 3 2 5 
1 6 3 . 9 3 4 
3 6 C . 1 9 7 
8 . 9 1 5 
3 . 8 5 0 
4 9 . 9 2 8 
1 6 . 1 7 5 
7 . 6 8 5 
1 8 7 . 7 4 4 
5 8 . 1 3 1 
3 2 . 7 8 4 
3 7 2 . 1 2 6 
9 2 . 6 6 5 
1 0 7 . 2 3 9 
8 6 . 5 5 4 
2 6 . 6 6 6 
4 2 . 3 7 4 
1 0 6 . 0 1 8 
1 8 . 8 0 2 
8 8 . 1 7 9 
4 7 . 0 3 6 
3 3 . 1 2 2 
2 7 . 4 6 1 
1 7 1 . 0 3 7 
1 6 . 0 5 9 
1 4 . 1 5 5 
2 0 . 8 8 6 
1 1 . 8 5 1 
3 2 . 9 1 7 
2 4 3 . 1 7 4 
3 3 . 9 1 6 
1 5 . 8 9 4 
3 3 . 8 0 3 
1 0 9 . 3 6 9 
9 . 5 9 8 
4 6 . 9 3 7 
1 7 . 9 8 6 
1 7 . 2 1 1 
3 8 . 6 5 6 
2 C . 7 9 5 
3 1 . 2 2 0 
1 3 . 9 3 6 
3 3 . 6 6 0 
2 6 . 8 6 9 
1 . 2 6 5 
6 . 0 0 9 
1 4 4 . 9 6 7 
4 
1 . 3 5 3 
1 . 2 4 7 . 8 5 3 
1 6 1 . 7 0 2 
6 0 
5 3 . 5 6 5 
4 6 . 1 3 7 
2 0 . 5 8 7 
5 7 . 5 1 0 
2 3 . 6 8 7 
3 8 . 2 2 0 
3 9 . 9 9 2 
I B . 785 
1 3 . 0 9 9 
6 . 0 2 5 
4 3 . 9 0 2 
4 7 . 7 5 8 
2 . 3 4 3 
108 
2 6 1 
1 . 5 2 1 
1 8 6 . 1 3 0 
2 3 7 
6 . 0 6 7 
3 6 . 1 1 0 
1 4 . 9 4 B 
2 9 1 . 2 5 3 
3 5 . 6 2 4 
8 . 5 3 2 
2 6 . 5 4 0 
3 0 9 . 9 1 6 
6 . 8 6 2 
7 . 6 3 0 
9 9 . 0 7 6 
5 . 4 8 5 
5 1 . 2 3 8 
1 0 . 6 2 0 
1 3 6 . 5 2 4 
7 9 . 7 4 5 
2 1 . 7 0 7 
3 7 . 6 2 0 
6 9 . 6 7 7 
1 9 . 5 2 4 
3 5 . 9 0 4 
4 4 . 4 5 6 
7 5 . 5 2 5 
β . 6 3 2 
























































2 6 0 




















































l i e 132 
101 
101 





1 0 0 0 Eur 
4 . 5 3 0 . 9 6 9 
2 . 6 3 5 . 1 0 6 
1 . 8 9 5 . 8 6 3 
7 8 8 . 4 0 3 
8 2 . 1 1 1 
2 3 4 . 3 6 0 
3 5 8 . 9 8 3 
1 1 2 . 9 4 9 
9 5 3 . 6 6 7 
1 8 8 . 4 2 4 
1 . 3 2 1 
3 . 6 9 0 
7 6 0 . 2 3 2 
1 5 3 . 7 9 7 
1 2 5 . 4 7 1 
2 8 . 3 2 6 
6 5 9 . 9 3 1 
2 7 4 . 1 1 4 
1 . 0 3 0 . 4 7 4 
4 0 5 . 1 0 1 
7 1 . 5 9 6 
4 0 . 0 6 2 
1 5 3 . 8 2 8 
6 . 6 1 0 
1 . 0 4 3 
1 8 . 5 ^ 9 
5 . 3 8 2 
1 . 8 7 2 
2 0 . 0 9 4 
2 3 . 4 2 0 
8 . 0 0 6 
1 0 8 . 2 6 2 
2 2 . 3 6 8 
5 7 . 4 9 6 
4 3 . 1 8 4 
8 . 3 1 8 
3 9 . 3 7 0 
1 1 . 8 9 0 
3 2 . 6 5 9 
1 7 . 8 2 7 
1 4 . 7 9 7 
1 2 . 2 4 3 
3 2 . 2 9 0 
1 . 3 2 7 
705 
5 . 5 2 3 
7 . 3 5 5 
2 . 4 6 3 
4 1 . 5 7 9 
1 4 . 2 2 8 
6 . 9 7 4 
1 2 . 4 2 4 
1 9 . 1 7 5 
4 
7 . 0 6 2 
5 . 3 2 5 
4 . 8 3 5 
2 0 . 9 0 7 
5 . 5 4 0 
1 8 . 3 0 8 
2 . 3 9 2 
3 . 9 8 5 
74 
5 0 4 
1 . 8 4 7 
6 2 . 8 9 1 
7 8 4 
3 3 4 . 7 7 6 
2 4 . 2 0 7 
1 
1 8 . 7 4 4 
3 2 . 8 7 0 
1 6 . 8 5 1 
3 5 . 9 8 3 
1 2 . 9 3 3 
2 3 . 6 8 6 
2 2 . 1 4 4 
3 . 2 9 3 
2 5 7 
8 3 0 
2 3 7 
9 9 4 




1 0 9 . 2 7 3 
150 
1 . 7 4 9 
1 9 . 1 9 5 
8 . 2 1 1 
5 9 . 8 4 9 
1 6 . 5 3 0 
1 . 1 3 3 
5 . 9 6 2 
9 0 . 4 4 4 
1 . 7 3 4 
3 . 8 5 0 
4 7 . 2 1 0 
1 . 8 4 0 
1 4 . 2 3 4 
3 . 3 1 3 
3 5 . 3 6 6 
2 3 . 8 5 3 
1 4 . 1 3 8 
2 6 . 3 4 5 
2 4 . 8 0 5 
5 . 2 3 1 
1 2 . 9 6 2 
3 3 . 4 4 2 
2 8 . 0 8 6 
6 . 6 2 9 
9 . 0 0 8 
Indices 
7 6 / 
' ' 7 5 
1 1 6 
117 






1 2 5 
116 
5 4 
2 7 1 
















1 2 6 











1 0 6 
86 
103 
1 0 7 
103 
146 







4 0 0 
2 0 3 
1 0 1 
138 
1 5 8 
2 0 8 
















































1 3 9 
93 
8 9 




1 000 Eur 
2 . 6 9 3 . 2 2 3 
1 . 0 9 6 . 2 8 8 
1 . 5 9 6 . 9 3 5 
6 5 0 . 6 1 1 
1 6 2 . 6 7 1 
2 0 2 . 7 6 6 
2 2 6 . 5 5 4 
5 6 . 6 2 0 
8 3 4 . 8 1 2 
2 9 5 . 4 5 2 
1 1 6 . 3 3 0 
1 . Í 6 5 
4 2 1 . 3 6 5 
1 1 1 . 1 9 8 
8 1 . 6 1 2 
2 9 . 5 8 6 
3 1 2 
2 1 5 . 6 4 2 
3 0 1 . 1 0 0 
1 6 8 . 3 5 9 
2 0 6 . 9 6 6 
1 2 5 . 9 9 8 
3 2 . 6 6 7 
4 5 . 5 5 6 
6 8 5 
1 . 2 4 5 
1 5 . 8 5 9 
1 . 0 4 8 
124 
1 2 8 . 9 8 2 
4 . 9 7 3 
1 1 . 1 2 4 
1 6 4 . 3 7 1 
8 . 0 7 1 
1 3 . 4 2 1 
1 5 . 4 7 7 
9 . 2 5 5 
2 5 . 5 2 7 
2 3 . 16 1 
1 . 8 4 4 
7 . 3 6 9 
5 . 3 4 0 
9 . 0 3 5 
2 . 2 0 5 
1 1 7 . 1 5 0 
1 3 . 6 5 7 
1 0 . 8 9 3 
5 . 5 9 a 
7 4 3 
2 9 . 1 4 6 
1 3 7 . 2 5 8 
3 . 0 8 7 
1 . 0 4 5 
2 . 2 0 2 
4 8 . 8 0 6 
7 . 1 3 3 
1 6 . 2 3 7 
3 . 1 0 4 
4 . 0 6 6 
2 . 9 1 7 
8 . 0 1 1 
1 . 6 1 7 
3 . 1 4 7 
2 2 . 3 2 9 
2 8 . 7 5 2 
23 
1 . 2 8 0 
3 4 . 2 8 2 
4 
2 2 6 
2 0 7 . 3 6 7 
1 9 . 1 6 7 
59 
1 7 . 6 6 8 
2 . 1 2 1 
588 
1 . 4 1 6 
1 . 5 9 6 
3 . 0 5 8 
19 7 
6 . 6 9 4 
5 . 9 0 2 
1 . 5 4 8 
4 3 . 6 2 7 




1 4 . 2 8 0 
6 
1 . 4 7 3 
4 . 3 8 5 
6 1 1 
7 0 . 4 8 4 
3 . 9 8 7 
4 . 6 4 7 
7 . 6 7 7 
3 6 . 6 9 4 
4 0 9 
2 . 4 5 3 
3 1 . 0 3 6 
2 . 1 1 4 
1 6 . 7 3 1 
3 . 2 6 2 
1 4 . 9 7 6 
4 . 7 2 9 
1 . 7 0 1 
1 . 0 9 6 
2 2 . 8 3 6 
1 . 9 0 2 
4 . 4 3 0 
1 . 2 7 0 
1 3 . 9 2 7 
6 6 4 
5 . 9 8 1 
Indices 
7 6 / 

























2 4 1 
NS 
1 7 1 
76 
2 4 8 


























3 1 0 
822 
2 4 7 
88 
192 
2 4 0 
189 









4 5 4 
72 
23 
3 7 5 
5 6 2 































1 4 1 
2 6 5 
63 
177 




1 0 0 0 Eur 
2 . 4 9 6 . 1 9 2 
1 . 4 1 4 . 0 1 5 
1 . 0 8 2 . 1 7 7 
5 4 3 . 7 7 8 
7 7 . 7 4 4 
1 2 6 . 1 2 8 
3 0 9 . 3 6 7 
3 0 . 5 3 9 
3 9 8 . 9 4 4 
1 0 0 . 5 5 7 
2 . 9 5 5 
157 
2 9 5 . 2 7 5 
1 3 7 . 8 9 3 
1 2 4 . 5 5 6 
1 3 . 3 3 7 
1 . 5 6 7 
5 5 1 . 7 2 8 
6 7 . 8 5 5 
2 5 7 . 6 5 3 
3 5 7 . 4 6 7 
3 5 . 3 3 9 
3 2 . 4 39 
1 1 1 . 5 3 4 
1 . 1 6 4 
1 . 5 5 6 
8 . 0 2 0 
7 . 7 3 0 
2 . 6 7 5 
2 7 . 6 3 5 
2 7 . 9 5 7 
5 . 2 3 8 
2 2 . 7 6 9 
5 9 . 6 6 5 
2 0 . 3 2 2 
1 6 . 9 2 9 
4 . 6 0 9 
9 . 5 3 1 
3 3 . 0 1 5 
2 . 2 6 6 
4 5 . 0 8 0 
2 2 . 5 3 2 
7 . 2 7 2 
55 
6 . 6 5 8 
202 
2 . 3 1 5 
4 . 1 3 4 
16 
2 8 7 
2 4 . 9 1 6 
3 . 0 4 2 
4 4 5 
5 . 6 3 4 
1 0 . 9 4 5 
2 . 3 2 9 
2 0 . 3 4 6 
1 . 2 3 4 
4 . 3 6 6 
2 . 8 7 8 
5 . 6 5 9 
5 . 4 8 6 
93 
6 . 1 6 1 
4 
1 6 . 2 2 8 
147 
2 2 9 . 9 2 7 
7 9 . 4 4 0 
2 . 3 7 7 
2 . 5 9 4 
272 
1 . 5 0 0 
1 . 4 1 4 
4 . 9 9 7 
1 2 . 6 7 2 
4 . 9 4 5 
4 . 1 2 0 
1 . 1 7 4 
22 
2 . 9 2 9 
77 
81 
5 . 6 4 3 
7 
1 . 0 9 6 
8 . 1 7 5 
5 . 2 3 8 
7 7 . 1 5 6 
3 . 1 2 3 
393 
5 . 9 1 6 
1 0 0 . 4 1 4 
4 4 5 
93 
6 . 0 5 5 
59 
6 . 0 5 8 
1 . 0 7 2 
2 . 3 3 5 
5 . 9 2 8 
1 . 5 2 9 
9 5 9 
8 . 3 7 3 
1 0 . 6 6 0 
8 . 7 1 6 
4 . 5 8 5 
4 . 7 7 3 
3 



































































































2 3 6 














INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. C C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 




























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 










ZAIRE I A N C . K I N S H I 
ANGOLA 









REP.AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SNAZILANO 











H A I T I 





















I N D E , S I K K I M 




P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 




N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 0 






2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 




9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
025 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 




0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 






2 2 4 














3 7 0 
372 
373 





4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
469 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 6 







5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
7 2 0 
726 
732 
7 3 6 
800 
801 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N . - J U N E J A N . - J U I N 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 o u 0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 02 
3 0 6 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 64 
4 6 9 
4 7 1 
4 72 4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 16 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 




1 0 0 0 Eur 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 




OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





































TOGO N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
ZAIRE 
ANGOLA 








MALAWI REP.OF S . A F R I C A 
BOTSWANA 
SWAZILAND 












DOMINICAN REPUBL IC 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 




















P H I L I P P I N E S 







1 . 9 2 9 . 8 0 3 
6 6 6 . 4 2 6 
1 . 0 6 3 . 3 7 7 
4 9 C . 4 6 5 
1 1 . 5 1 9 
7 4 . 9 9 6 
3 6 5 . 4 9 0 
2 4 . 4 6 0 
5 4 3 . 5 3 2 
1 2 6 . 6 4 0 
54 
1 . 6 3 4 
4 1 3 . 2 0 4 
2 3 . 3 6 2 
1 2 . 7 7 4 
1 0 . 6 0 8 
2 3 6 . 7 2 5 
2 5 9 . 6 7 3 
2 0 3 . 4 6 9 
3 6 . 0 6 1 
7 1 . 1 C 5 
3 C . 9 2 1 
2 6 . 4 72 
152 
3 . 3 9 1 
1 . 1 2 2 
9 6 0 
2 . 6 34 
9 9 2 
3 . 2 2 6 
5 1 . 2 8 7 
1 . 4 5 6 
5 . 7 6 9 
7 . 7 2 9 
2 . 1 8 8 
1 . 4 4 6 
4 . 5 7 3 
817 
1 . 7 0 1 
1 . 1 7 a 
5 6 9 
1 2 . 1 8 2 
8 . 5 7 2 
3 6 9 
145 
4 . 5 2 7 
2 . 2 4 3 
5 2 1 
3 3 . 3 5 0 
1 2 . 7 5 5 
7 . 0 4 2 
1 1 . 9 4 8 
2 7 . 1 6 4 
17 
1 . 3 7 7 
7 . 8 5 0 
2 . 5 2 0 
1 0 . 4 7 0 
1 . 5 46 
5 . 3 80 
5 . 1 9 6 
4 8 4 39 
4 0 6 
2 . 3 7 5 
1 3 . 6 2 7 
9 
3 7 1 . 2 3 3 
1 4 . 2 5 7 
7 . 6 6 1 
6 . 0 2 5 
1 . 8 80 
1 7 . 4 4 6 
3 . 1 3 6 
3 . 7 1 9 
2 . 1 5 3 
2 . 4 5 8 
544 
2 6 1 
5 
10 
3 0 5 
6 
7 9 7 
4 4 . 5 3 3 
67 
2 . 8 8 5 
2 . 0 9 0 
37 
6 3 . 6 7 5 
1 1 . 6 4 0 
1 . 4 9 0 
4 . 5 7 0 
5 2 . 7 1 5 
3 . 7 3 1 
6 8 5 
9 . 0 3 0 
1 . 1 7 2 
1 2 . 0 8 9 
2 . 6 0 5 
6 2 . 2 1 1 
3 2 . 1 5 6 
3 . 3 9 3 
8 . 0 5 1 
8 . 1 0 0 
1 . 1 6 8 
4 . 7 9 2 
2 . 8 9 4 
3 . 6 2 1 
3 9 5 













































2 1 0 










2 5 2 






1 0 0 
8 3 
35 
































1 1 4 
1 5 4 
136 
119 





1 1 1 
1 . 5 0 1 . 5 4 7 
1 . 0 4 6 . 6 0 5 
4 5 2 . 9 4 2 
2 4 C . C 0 4 
1 9 . 6 3 2 
3 8 . 2 3 2 
1 2 9 . 1 6 1 
5 2 . 9 7 9 
1 8 6 . 7 0 1 
2 3 . 4 6 4 
16 
2 9 6 
1 6 2 . 9 2 3 
2 6 . 2 1 3 
1 9 . 2 5 3 
6 . 9 6 0 
2 1 
4 3 6 . 3 1 3 
3 7 7 . 8 0 1 
9 3 . 5 6 3 
3 9 . 9 8 9 
5 C . 2 8 7 
2 7 . 8 4 5 
2 2 . 8 0 7 
3 0 4 
6 
4 . 0 5 9 
8 9 3 
2 . 0 5 4 
8 . 3 9 9 
7 8 9 
5 . 1 8 8 
2 5 . 4 1 9 
1 . 2 8 5 
6 . 2 3 1 
3 . 2 3 5 
2 . 4 9 8 
5 . 8 7 C 
5 . 8 9 9 
1 . 9 8 5 
1 . 3 5 0 
1 5 9 
1 . 4 4 9 
7 7 6 
6 . 3 6 7 
3 04 
97 
1 . 1 0 4 
1 . 4 9 4 
5 0 0 
6 . 0 7 1 
804 
3 8 8 
1 . 5 9 5 
3 . 2 7 9 
115 
1 . 9 1 5 
4 7 3 
1 . 4 0 4 
1 . 6 8 4 
3 9 
4 2 9 
3 . 108 
7 0 1 
3 3 2 
507 
1 7 . 9 3 9 
187 
1 0 4 . 5 5 0 
2 4 . 6 1 1 
6 . 6 9 5 
2 . 5 2 7 
9 9 6 
1 . 1 6 5 
4 . 6 0 Θ 
2 . 7 O 0 
2 . 8 2 6 
1 . 3 9 5 
2 . 2 7 6 
2 . 2 1 2 
1 1 
5 
3 3 6 
73 
162 
1 2 . 2 0 1 
7 
8 6 4 
2 . 2 6 5 
8 5 1 
2 0 . 0 4 9 
3 4 4 
8 6 9 
2 . 2 1 5 
2 9 . 6 4 9 
5 4 3 
5 4 9 
5 . 7 4 5 
3 0 0 
2 . 1 2 6 
34 8 
2 1 . 6 3 6 
1 3 . 0 7 9 
9 4 6 
1 . 3 6 9 
5 . 5 6 3 
5 4 3 
5 . 0 0 4 
2 . 2 6 5 
2 5 . 1 1 6 
9 4 1 






















































3 0 1 
2 3 8 
101 
2 4 1 
161 










8 9 0 
84 
1 1 5 
2 8 9 
82 








































Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
3 . 5 4 0 . 8 2 2 
1 . 4 4 4 . 0 4 9 
2 . 0 9 6 . 7 7 3 
1 . 0 5 6 . 7 4 2 
6 8 . 8 0 5 
1 3 2 . 2 2 5 
4 7 7 . 2 9 2 
3 8 0 . 4 2 0 
9 6 8 . 3 2 7 
3 9 2 . 9 7 5 
1 . 4 6 1 
2 4 . 8 2 6 
5 4 9 . 0 6 5 
6 6 . 1 7 0 
4 2 . 5 0 3 
2 3 . 6 6 7 
3 . 5 2 8 
3 5 8 . 1 8 8 
4 3 . 2 2 3 
2 9 5 . 5 4 9 
1 2 1 . 2 8 3 
7 9 . 4 6 7 
2 4 3 . 6 1 5 
3 0 2 . 5 2 4 
5 . 0 4 4 
4 . 0 6 7 
3 8 . 9 0 7 
6 . 6 2 2 
4 . 8 4 3 
4 . 7 8 0 
1 . 1 6 9 
1 2 . 2 8 3 
9 0 . 9 5 7 
1 . 8 6 7 
1 8 . 2 5 9 
1 2 . 0 2 6 
6 . 7 9 3 
124 
. 2 4 . 1 4 0 
1 . 1 8 6 
3 . 3 2 0 
6 . 1 4 4 
7 75 
5 8 . 9 0 6 
8 . 3 7 0 
722 
119 
3 7 . 7 8 8 
1 . 8 3 9 
6 . 0 4 1 
1 3 . 4 2 1 
3 6 . 8 4 3 
3 4 . 3 5 8 
4 . 8 6 8 
1 . 9 6 4 
1 . 3 1 6 
1 . 8 0 4 
3 3 . 6 7 4 
2 3 . 7 7 7 
1 7 . 1 7 9 
4 . 4 7 0 
1 . 1 5 7 
6 6 . 3 0 5 
1 2 . 0 2 5 
1 0 2 . 1 3 1 
1 5 . 3 2 7 
2 5 . 9 2 1 
2 9 8 . 3 5 6 
1 7 6 . 9 3 4 
2Θ 
5 . 6 7 0 
1 . 3 3 8 
373 
6 6 4 
8 8 3 
898 
4 2 3 
1 0 . 5 6 5 
4 7 1 
1 . 3 5 6 
1 . 4 3 3 
3 3 . 2 5 0 
4 1 0 
1 6 . 7 2 0 
1 6 . 7 0 5 
6 . 5 5 8 
2 7 . 7 1 4 
2 . 7 6 5 
3 . 0 2 2 
1 . 0 0 7 
7 4 . 7 9 0 
8 . 9 6 9 
3 . 0 3 0 
1 . 8 1 3 
3 5 . 4 6 3 
6 6 . 1 3 6 
3 . 1 3 9 6 2 . 3 6 5 
7 . 6 9 3 
7 2 . 7 8 0 
1 6 . 1 4 6 
7 . 1 8 5 
9 . 2 5 2 
8 . 3 0 B 
2 . 3 5 0 
1 3 . 0 6 3 
1 6 . 3 8 8 
1 5 . 8 4 8 
1 . 1 9 8 
7 7 . 9 3 1 
3 . 1 3 8 






1 0 0 
102 
102 
1 0 4 
113 
101 
1 0 0 
103 
123 
1 7 1 
88 
9 3 
1 0 4 
9 1 










2 6 3 
146 
55 


















2 2 5 
NS 
160 




2 5 6 























2 5 3 
NS 
14 









1 9 7 
109 




Ψο 1 1 3 
1 0 9 
107 
8 6 





u i 7 6 
84 
1 1 6 
9 6 
1 0 1 
Ireland 
1 000 Eur 
2 1 2 . 9 2 4 
1 3 0 . 9 7 3 
8 1 . 9 5 1 
4 1 . 7 3 1 
1 . 1 6 6 
4 . 3 3 6 
2 9 . 0 7 7 
7 . 1 5 2 
3 9 . 0 4 8 
1 7 . 3 0 2 
6 
8 2 
2 1 . 6 5 8 
1 . 1 7 4 
769 
40 5 
4 1 . 4 3 4 
1 . 1 3 6 
9 . 0 6 4 
1 . 8 2 2 
4 . 7 8 9 
7 1 . 3 7 6 








4 4 0 
2 . 5 3 9 
11 
119 




2 0 9 
I 
49 
1 . 9 2 8 
9 9 
4 5 9 
542 
131 
3 3 1 
250 
11 
3 . 8 2 1 




1 . 0 0 1 
193 
1 . 6 9 5 
12 
4 2 
4 3 5 
4 . 4 6 9 
64 
2 5 . 4 2 5 

















2 . 6 7 1 
3 
1 . 9 9 2 
4 2 8 
1 . 0 4 1 
1 . 0 3 9 
4 2 3 . 1 0 4 
9 7 
3 . 7 4 2 
6 4 2 
175 
5 6 7 
199 
e 2 2 7 
1 . 2 5 4 
9 8 2 
3 6 
1 . 3 7 1 
30 
3 3 0 
Indices 
7 6 / 











































































7 1 3 
2 4 2 
3 7 1 















D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
4 2 5 . 3 6 0 
1 3 9 . 3 7 9 
2 6 5 . 9 8 1 
1 2 8 . 2 6 1 
5 1 . 6 C 4 
2 7 . 1 0 7 
3 6 . 2 1 5 
1 3 . 3 3 5 
1 4 6 . 7 5 7 
1 8 . 0 3 6 
7 . 8 5 0 
2 4 4 
1 2 0 . 6 6 5 
1 0 . 9 1 5 
9 . 2 9 5 
1 . 6 2 0 
2 4 . 9 8 2 
3 . 6 1 6 
I B . 5 4 3 
5 3 . 5 1 5 
1 8 . 9 6 8 
1 8 . 0 5 5 
1 . 7 C 0 
2 . 9 3 6 
3 . 8 0 9 
7 . 5 2 9 
3 2 . 5 3 2 
1 . 5 3 8 
3 . 2 8 3 
1 . 8 6 4 
3 . 4 6 0 
1 3 . 4 3 7 
3 30 
9 6 0 
7 . 0 2 5 
9 1 6 
1 . 0 5 2 
3 . 0 8 2 
iee 2 . 2 7 6 
175 
1 . 6 0 4 
2 . 7 9 9 
1 . 0 7 9 
1 . 0 3 1 
2 
1 . 0 5 9 
3 . 1 9 7 
4C0 
2 . 5 9 8 
1 . 8 9 0 
105 
100 




1 . 1 9 6 
1 . 6 1 3 
1 . 2 7 2 
2 . 2 3 1 
4 7 1 
847 
132 
7 . 2 9 5 
6 
3 4 . 0 8 9 
2 . 1 2 6 
7 . 6 1 9 
2 . 6 2 4 
2 . 1 3 4 
1 . 2 6 4 
1 . 6 9 6 
2 . 3 3 0 
2 . 6 6 7 
1 . 1 3 4 
172 
4 54 






9 . 0 1 5 
9 
4 5 5 
3 8 6 
4 1 . 2 3 9 
3 . 0 7 5 
589 
386 
1 3 . 1 4 4 
568 
350 5 . 2 5 5 
1 . 5 7 3 
8 . 0 5 4 
7 3 6 
1 . 0 5 1 
9 . 7 6 1 
3 4 8 
869 
1 . 4 4 8 
86 
1 . 0 9 7 
7 8 5 
2 . 9 2 9 
4 

















































































4 0 7 












2 0 0 
NS 
196 112 










2 2 1 





INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. « C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 




























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N IGE RIA 
CAMEROUN 
R E P . C E N 1 R A F R I C . 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 









REP.AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 











H A I T I 




















I N D E , S I K K I M 




P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 




N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 0 
O U 






2 0 0 
221 
222 





9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 




0 4 8 




0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 























4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 











6 0 0 
6 1 6 6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
8 0 0 
eoi Θ04 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Code 
0, 1 : 
0 0 0 o n 0 1 2 
100 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 00 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 02 0 0 3 
0 04 0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 30 0 3 2 
0 3 6 
0 36 0 4 0 
0 42 0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 2 2 4 
2 2 β 
2 32 2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 2 8 0 
2 84 2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 62 4 6 4 
4 72 
4 76 
4 84 5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 04 
6 08 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 69 
6 80 
7 00 7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 




1 000 Eur 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 


























































REP.OF S . A F R I C A 























QU AT AR 



















1 3 . 2 6 6 . 0 7 8 
9 . 1 9 3 . 4 3 4 
4 . 0 7 2 . 6 4 4 
1 . 9 9 3 . 1 6 4 
8 7 6 . 6 5 0 
2 3 6 . 0 9 5 
6 6 5 . 5 6 0 
2 1 0 . 6 7 9 
1 . 7 1 7 . 4 4 0 
3 9 9 . 5 6 2 
7 5 . 7 6 6 
4 7 . 4 4 0 
1 . 1 9 4 . 6 7 2 
3 5 2 . 4 3 2 
3 2 6 . 5 6 0 
2 5 . 8 7 2 
9 . 5 7 2 
1 . 1 3 2 . 3 5 0 1 . 0 4 9 . 5 5 4 
8 9 4 . 0 7 1 
2 . 7 5 0 . 5 2 4 
1 . 5 2 4 . 0 2 7 
1 . 5 6 7 . 6 4 6 
1 3 7 . 1 4 2 
1 3 8 . 0 8 0 
1 0 . 2 0 4 
6 . 1 1 1 
7 8 . 0 9 1 
1 7 2 . 0 2 3 
2 8 . 0 6 0 
4 4 9 . 7 2 7 
1 2 4 . 6 6 1 
4 4 . 1 4 4 
6 8 . 6 1 2 
8 . 8 5 6 
1 6 . 0 3 2 
2 8 . 1 3 5 
6 3 . 9 2 3 
1 C . 9 2 5 
1 3 6 . 8 0 1 
2 0 . 7 4 5 
8 1 . 3 0 1 
2 2 . 6 2 7 
1 6 . 6 6 7 
3 3 . 7 6 3 
1 4 . 3 4 9 
2 8 . 1 6 4 
4 6 . 8 9 6 
7 0 . 3 7 1 
3 9 . 0 5 7 
6 6 . 5 8 5 
6 6 . 6 4 6 
8 . 8 4 0 
1 5 . 7 8 7 
5 . 8 3 0 
2 2 . 7 3 3 
5 . 6 3 2 
6 . 7 2 3 
3 6 . 9 6 5 
1 0 . 6 5 6 
6 . 4 1 4 
9 . 4 6 2 
1 1 2 . 8 9 3 
1 4 . 0 3 1 
1 4 . 6 1 4 
7 . 7 C 9 
2 3 . 1 1 2 
1 1 . 3 1 7 
5 . 7 8 9 
5 . 7 1 0 
1 3 . 8 4 1 
2 0 . 5 1 9 
6 . 4 4 0 
2 2 . 2 5 9 
5 4 7 . 2 2 5 
1 1 8 . 3 3 5 
8 . 6 5 7 
7 . 7 3 7 
2 4 . 7 3 8 
2 1 . 7 9 9 
1 5 . 5 2 0 
6 . 0 2 1 
6 . 6 7 9 
1 3 . 3 3 1 
4 4 . 6 3 1 
8 . 8 2 8 
2 9 . 1 0 7 
1 6 . 0 6 1 
l e . 3 7 6 
3 3 . 3 8 6 
3 6 . 1 5 0 
6 1 . 2 3 5 
2 7 . 0 3 1 
18 . 2 56 
1 0 1 . 5 6 3 
3 4 . 6 5 6 
1 0 . 7 3 3 
7 . 0 9 8 
3 2 . 2 6 8 
1 2 . 1 9 4 
1 4 . 2 6 5 
1 1 . 4 5 7 
1 9 . 9 3 7 
5 6 . 0 4 5 
2 3 . 1 7 5 
2 4 . 1 3 5 
9 . 2 9 7 
1 7 . 2 1 1 
1 3 . 9 2 6 
2 2 . 0 6 9 
9 . 4 5 6 
1 3 7 . 6 0 0 
3 4 . 6 2 4 
4 5 . 1 5 4 
5 . 6 6 6 
6 . 9 5 4 
6 . 4 2 2 
Indices 
7 6 / 
















2 6 7 









































































2 0 5 

























1 0 0 0 Eur 
1 0 . 4 4 5 . 1 5 5 
1 . 2 9 5 . 7 7 3 
6 7 4 . 4 9 6 
1 7 6 . 5 1 2 
3 6 0 . 3 1 6 
8 4 . 4 4 9 
1 . 2 7 2 . 5 5 4 
3 0 0 . 6 6 9 
6 4 . 0 1 5 
2 9 . 7 9 7 
β 7 6 . 0 7 3 
3 2 3 . 7 6 3 
2 9 6 . 2 2 7 
2 5 . 5 3 6 
2 . 6 6 6 
5 2 9 . 9 1 6 
9 3 7 . 3 6 6 
7 4 4 . 2 7 9 
2 . 4 6 5 . 6 2 9 
1 . 3 3 6 . 7 8 9 
9 6 0 . 0 0 0 
5 5 . 8 6 2 
1 1 6 . 5 0 5 
3 . 8 9 9 
176 
3 0 . 0 2 1 
7 5 . 9 2 4 
1 6 . 8 8 0 
4 1 7 . 6 9 1 
1 1 6 . 9 5 4 
3 0 . 0 0 7 
5 1 . 9 6 0 
7 . 8 4 4 
9 . 4 3 6 
2 5 . 4 0 3 
5 3 . 6 4 9 
6 . 7 7 5 
1 3 0 . 8 0 6 
1 7 . 3 5 6 
7 4 . 0 7 1 
1 7 . 7 4 6 
1 3 . 9 3 9 
3 2 . 5 3 4 
1 1 . 5 1 3 
1 4 . 8 0 C 
4 0 . 6 6 6 
6 5 . 2 3 7 
3 3 . 9 8 8 
7 2 . 9 6 2 
7 4 . 2 4 8 
2 . 1 4 9 
1 5 . 5 7 2 
5 . 5 9 1 
2 1 . 5 8 7 
3 . 4 7 2 
3 . 9 3 9 
3 3 . 7 1 2 
7 . 7 8 4 
5 . 7 4 7 
6 . 8 7 1 
7 7 . 5 2 1 
1 2 . 1 6 7 
1 3 . 6 0 2 
7 . 3 6 4 
2 2 . 6 3 2 
1 0 . 5 2 9 
4 . 1 7 2 
4 . 0 4 7 
3 . 6 0 9 
1 9 . 8 B 9 
4 . 7 5 7 
9 . 0 4 3 
2 9 2 . 8 7 5 
6 7 . 4 4 1 
2 
5 . 5 7 0 
2 4 . 6 1 1 
2 C . 9 2 7 
1 8 . 1 2 0 
3 . 5 4 2 
1 . 6 0 9 
7 . 1 4 5 
2 4 . 9 7 2 
8 . 3 4 3 
2 3 . 5 7 5 
9 . 5 7 9 
1 6 . 4 9 2 
2 9 . 4 5 1 
1 7 . 6 4 9 
4 4 . 8 5 9 
1 8 . 6 7 1 
1 3 . 3 1 7 
6 4 . 6 5 4 
1 7 . 7 2 7 
4 . 1 1 8 
4 . 0 9 1 
1 6 . 3 1 3 
6 . 0 9 0 
1 0 . 7 3 0 
8 . 8 1 9 
1 3 . 8 4 5 
5 4 . 7 8 9 
2 2 . 0 1 1 
2 3 . 2 1 3 
5 . 9 7 6 
1 2 . 3 0 4 
8 . 3 6 7 
1 3 . 0 1 4 
6 . 7 6 6 
5 5 . 6 9 9 
1 8 . 0 4 3 
1 7 . 7 9 5 
1 . 9 1 2 
6 . 6 3 4 




































































































































































10.679 4 4 5 
11.444 
19.560 114 














2 7 4 
23 




2 6 6 
2 0 7 
28 
27 
2.137 2 2 6 
167 
2 .201 150 
2.265 
eoe 
9 6 6 





3.232 3 5 9 
2 9 3 
1.542 2 0 9 






1.176 1 2 4 
140 
285 








7 6 / 











2 1 0 
9 7 
10 7 
2 7 6 









4 9 2 
150 
2 0 1 











4 0 0 







3 0 1 
113 






1 3 6 
162 
121 ea 194 
2 5 9 
2 1 7 
2 4 3 
174 
6 3 0 
108 
2 5 8 
45 

















2 9 8 
4 0 
1 0 7 
44 
45 
1 8 0 
1 3 2 
131 
152 
2 1 4 





1 2 9 
18 












3 4 6 
France 
1000 Eur 

































3.141 8 4 5 







































16.724 5 9 1 
2 8 9 


































7 6 / 
/ 7 5 













2 3 5 
2 8 1 
31 
136 










2 1 7 





























































3 2 0 
6 0 4 
2 6 2 
2 6 2 
2 4 6 
162 
2 2 2 
889 

































































2.132 2 3 4 
179 
1.053 66 
4 2 7 
165 
2.116 224 
1.179 2 4 4 
9 0 1 
4 4 7 
3 8 1 























6 9 7 
34 
5 3 5 
2 6 9 
22 
4 0 2 
4 
1.792 58 
2 .871 55 





2 54 28 
19 
Indices 
























































7 3 1 
169 
2 6 6 
199 
25 






























3 1 9 
6 6 7 
179 
192 



















Dest inat ion 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. 0CC1D. 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 






























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 

















ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S - I S S A S 
KENYA 
REUNION 
I L E MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 


























YEMEN (YEMEN NCRD) 
REP.POP.DEM.YEMEN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 





















2 0 0 
2 2 1 
222 
22 3 




9 0 0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
008 
0 2 4 
02 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
043 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 2 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 






2 6 8 
272 






3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 3 8 
3 4 6 
372 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
44 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
652 
656 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6B0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
822 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Code 
0, 1 : 
0 00 
O U 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 24 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
04-8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2ββ 
302 3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 46 
3 72 
3 7 3 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 0 6 
4 12 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 84 
5 0 4 5 0 8 
6 0 0 
6 04 
6 08 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 69 680 7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0Θ 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1976 
Dest inat ion 
PRODUITS ALIMENTAIF 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 

































TUNIS I A 
















Z A I R E 
ANGOLA 




MAURIT IUS REP.OF S . A F R I C A 






MART IN IQUE 
J AMAICA 



































1 0 0 0 Eur 
Indices 




ES , B O I S S O N S ET T A B A C S 
3 . 1 2 4 . 0 4 0 
2 . 5 3 5 . 1 1 6 
5 8 9 . 5 2 1 
2 5 3 . 6 C 2 7 6 . 5 8 9 
5 3 . 1 5 8 
9 6 . 6 7 1 
2 5 . 1 8 4 
3 0 0 . 6 7 2 
6 4 . 0 1 0 
3 . 6 5 9 
1 2 . 9 9 4 
2 1 9 . 6 0 9 
3 5 . 2 3 6 
2 6 . 1 C 8 
7 . 1 2 8 
3 2 0 . 3 5 7 
3 7 7 . 7 8 3 
1 . 1 6 1 . 1 2 8 
2 7 9 . 7 0 4 
3 4 5 . 5 5 1 
1 1 . 4 6 3 
1 9 . 0 9 0 
1 . 7 0 5 
158 
8 . 0 2 6 
2 7 . 1 9 2 
5 . 4 4 1 
2 0 . 4 2 4 
1 5 . 0 2 3 
6 . 2 1 9 
7 . 8 3 4 
342 
2 . 8 3 8 
6 . 6 3 5 
2 3 . 6 1 6 
5 . 7 1 6 
1 1 . 0 1 2 
8 . 0 4 1 
2 . 5 9 8 
1 . 3 6 3 
3 . 2 6 6 
1 . 2 1 3 
6 1 3 
6 . 6 8 5 
7 . 1 6 3 
6 . 6 4 4 
4 . 2 5 1 
2 0 . 1 6 8 
7 . 5 7 1 
1 . 3 20 
265 
2 4 7 
1 . 6 7 5 
1 . 1 1 8 
1 . 3 6 7 
6 . 7 0 3 
5 5 3 
9 2 0 
1 . 8 9 1 
2 8 . 3 7 1 
1 . 0 2 7 
1 . 1 3 1 
9 7 3 
5 . 2 82 2 . 0 24 
1 . 5 7 2 
8 08 
2 54 
1 . 2 4 5 
2B1 
4 . 2 8 4 
8 2 . 6 6 2 
1 3 . 9 6 9 
1 
1 . 1 7 9 
6 . 9 2 3 
1 . 0 3 4 
1 . 1 7 0 
5 3 0 
1 . 0 7 7 
6 . 1 10 
7 . 1 1 7 
6 3 3 
2 . 1 1 4 
1 . 5 37 
2 . 5 C 5 
6 . 9 2 6 
5 . 0 2 7 
2 1 . 2 5 4 
6 . 8 2 2 
3 . 6 0 2 
2 5 . 3 9 8 
5 . 4 6 3 
1 . 4 2 0 
1 . 7 1 5 
7 . 6 4 8 
2 . 6 3 2 
4 . 4 5 7 
3 . 4 6 2 
3 . 6 3 1 
5 . 2 3 6 
2 . 9 5 6 
72 
2 . 3 4 6 
3 . 8 6 1 
1 . 8 0 7 
5 . 2 6 3 
2 . 4 4 4 
1 3 . 6 3 9 
4 . 8 4 3 
6 . 5 5 5 
7 0 6 
1 . 4 8 3 
































































2 0 0 






















2 6 4 
134 
72 
1 6 1 
164 
131 
78 n e 1 6 6 
124 
121 
2 5 6 
141 
4 9 6 













1 2 0 
1 . 1 4 0 . 7 6 0 
9 5 6 . 6 6 0 
1 8 4 . 1 U C 
3 8 . 2 7 7 
1 8 . 1 8 2 
7 . 8 3 0 
6 . 5 8 9 
5 . 6 7 6 
1 2 5 . 7 5 6 
3 1 . 1 3 9 
8 8 5 
618 9 3 . 1 1 4 
1 9 . 5 9 2 
1 9 . 1 1 5 
4 7 7 
4 6 7 
2 4 5 . 1 8 3 
2 5 9 . 6 8 7 
3 0 5 . 1 2 3 
7 1 . 5 0 9 
6 9 . 0 7 1 
1 . 9 0 3 
4 . 1 3 4 
4 9 6 
12 
2 . 6 9 9 
2 . 4 1 9 
4 5 5 
Θ . 7 5 1 
1 . 0 9 1 
2 . 7 2 4 
1 . 6 9 1 
5 5 6 
24 
4 . 6 3 3 
355 
1 2 . 7 7 6 
19 
1 . 0 7 5 
3 4 1 
3 1 3 
4 . 1 2 0 
4 6 9 
1 . 5 5 5 
1 . 2 6 9 
7 . 7 3 1 
6 . 1 3 4 
3 . 9 4 3 
1 6 . 1 1 1 




1 5 1 
2 8 0 
1 . 8 7 5 
1 . 1 0 2 
146 
31 
4 . 7 5 5 
2 5 5 
118 
6 7 2 
1 1 . 9 1 0 
3 . 6 6 3 
4 9 0 
122 
4 6 2 
5 7 1 
5 3 2 
7 1 1 
5 . 3 2 4 
1 . 2 6 5 
34Θ 




2 0 9 
88 
5 . 1 5 8 
1 . 9 0 2 
6 . 7 0 7 
4 4 9 
836 
6 . 1 3 9 
4 5 2 
6 5 8 
1 . 8 3 2 
5 3 8 
2 . 0 4 6 
3 8 2 
114 
1 . 5 4 6 
5 5 0 
4 4 1 
1 . 4 2 4 
1 . 0 1 8 
4 . 2 3 1 
1 . 8 3 9 
3 . 1 0 2 
3 . 8 3 7 
6 5 8 
110 
1 . 0 5 5 
4 1 0 
880 
4 . 0 4 6 








































































1 7 5 













3 9 0 
9 1 
37 





4 6 0 
NS 
25 
3 0 6 
527 























Uni ted K ingdom 
1 0 0 0 Eur 
1 . 1 6 4 . 3 4 5 
4 8 9 . 3 5 0 
6 7 4 . 9 9 5 
3 7 3 . 4 5 6 
6 4 . 7 9 9 
3 7 . 7 6 8 
1 9 6 . 8 1 4 
7 4 . 0 7 5 
2 9 0 . 7 6 7 
7 7 . 8 6 4 
2 . 1 8 8 
1 3 . 6 3 3 
1 9 7 . 0 8 2 
1 0 . 7 7 3 
1 0 . 4 6 6 
307 
1 3 2 . 5 2 8 
6 3 . 6 4 4 
7 4 . 9 5 5 
8 1 . 6 2 0 
3 9 . 5 9 8 
7 9 . 3 9 0 
1 7 . 6 1 5 
1 . 5 5 5 
6 5 0 
1 8 . 7 5 4 
2 0 . 7 3 2 
5 . 2 9 1 
1 2 . 6 0 5 
3 . 3 6 0 
7 . 5 9 3 
1 2 . 0 1 7 
9Θ9 
7 . 4 6 1 
839 
6 . 0 4 6 
1 . 4 9 8 
3 . 2 7 2 
1 . 1 2 6 
2 . 8 1 7 
5 9 7 
6 9 5 
9 3 0 
1 . 0 2 9 
8 . 6 1 8 
4 . 7 1 9 
2 . 4 2 0 
4 . 8 1 8 
3 . 1 7 2 
8 . 9 4 0 
6 . 5 4 0 
48 
2 0 1 
1 . 0 3 8 
1 . 6 7 7 
1 . 6 7 4 
3 . 0 8 7 
2 . 0 8 7 
2 . 6 3 8 
2 . 4 7 4 
2 3 . 3 9 6 





1 . 1 7 7 
1 . 4 5 6 
1 0 . 0 6 7 
5 8 1 
1 . 5 6 1 
1 1 . 8 5 1 
1 5 2 . 6 4 2 
4 4 . 1 7 2 
2 53 
1 . 9 3 6 
118 706 
457 
1 . 8 5 4 
3 . 5 8 6 
4 . 4 5 2 
1 4 . 9 6 8 
148 
3 . 3 6 0 
5 . 7 6 6 
8 1 1 
2 . 9 8 4 
8 . 5 7 1 
3 . 7 8 4 
5 . 7 7 0 
3 . 2 3 0 
2 3 . 6 7 0 
9 . 0 1 4 
4 . 4 7 7 
2 . 1 6 9 
1 0 . 6 3 4 
5 . 1 0 9 
2 . 4 0 5 
1 . 2 3 9 
1 . 7 1 6 
1 . 0 9 6 
2 3 6 
4 8 8 
1 . 9 4 4 
4 . 4 4 8 
3 . 7 2 3 
5 . 6 0 1 
1 . 6 9 8 
4 0 . 0 9 7 
1 2 . 3 4 1 
1 6 . 7 8 6 
3 . 3 4 1 
234 























































































1 2 7 
8 
2 2 4 
2 3 2 
4 7 







U B 120 
1 5 0 
2 8 8 
95 
1 3 9 













1 0 0 0 Eur 
4 9 7 . 7 2 9 
4 0 4 . 4 2 4 
9 3 . 3 0 5 
3 6 . 5 9 2 
9 . 1 4 8 
4 . 4 4 1 
9 . 1 0 0 
1 3 . 9 0 3 
4 7 . 4 7 6 
7 . 6 9 6 
7 8 1 
386 
3 8 . 6 1 3 
2 . 3 3 7 
2 . 3 3 7 
6 . 9 0 6 
2 6 . 6 3 3 
2 6 . 6 4 2 
4 7 . 3 4 7 
2 7 . 9 8 0 
2 3 . 1 4 0 
2 5 0 . 7 2 2 
1 . 9 6 0 
210 
1 . 7 9 0 
1 . 8 6 7 
7 1 9 
837 
76 
4 . 3 6 8 









1 . 3 5 2 
9 3 1 
4 4 8 
1 . 6 0 8 
2 0 8 
9 . 0 2 6 

















7 . 6 2 5 
1 . 4 7 5 
28 
7 4 4 
2 1 3 
317 
2 7 






8 . 2 2 4 
2 . 4 6 8 
1 . 9 4 8 
76 
2 . 3 6 2 
7 3 3 
1 6 1 
2 1 
327 
2 0 6 
23 





9 7 3 
390 
2 5 5 
7 . 1 7 1 
4 6 5 
6 . 1 4 0 
1 8 4 
1 
Indices 
7 6 / 




2 0 6 
3 0 3 
134 
141 
2 7 9 




2 6 6 
15 
15 








9 1 3 













3 1 3 
157 
11 
3 5 5 
NS 
NS 























8 0 3 
5 0 0 
145 
760 
5 3 7 
165 
322 
2 1 0 
2 2 4 
12 2 0 0 
110 
NS 
5 0 0 




4 1 5 
593 





D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
1 . 1 5 6 . 6 4 9 
7 4 9 . 2 9 2 
4 0 9 . 5 5 7 
2 8 7 . 3 6 3 
1 3 0 . 4 C 7 
1 9 . 3 7 4 
9 9 . 3 30 
3 6 . 2 5 2 
1 0 6 . 6 4 3 
1 3 . 3 3 3 
8 . 7 8 2 
3 . 6 2 4 
8 0 . 9 0 4 
1 5 . 5 5 9 
1 5 . 5 3 0 
29 
4 3 . 2 7 1 
2 1 . 9 2 2 
2 7 . 4 9 0 
1 7 5 . 2 9 5 
1 2 2 . 5 0 0 
3 5 6 . 5 2 4 
1 . 8 9 0 
4 . 5 4 0 
5 . 2 8 5 
2 7 . 5 2 6 
7 3 . 5 C 0 
5 . 1 7 0 
i a . 3 9 4 
4 . 2 7 1 
2 . 1 7 6 
2 . 0 1 2 
23 
1 . 0 3 8 
1 . 5 7 3 
3 . 3 6 0 
650 
1 . 9 3 3 
2 . 2 6 3 
4 . 3 2 6 
4 . 2 8 4 
1 . 9 4 9 
318 
4 5 5 
3 . 8 3 5 
1 . 0 6 3 
1 . 1 0 6 
43 
3 . 4 2 5 





2 9 6 
1 . 0 0 1 
127 
3 9 5 
28 
137 





6 4 2 





9 5 7 
9 4 . 0 8 3 
5 . 2 4 7 
8 . 4 0 2 
2 3 1 
9 138 
199 
4 1 2 
9 6 7 
1 . 7 0 7 
4 . 2 1 5 
2 9 7 
2 . 0 7 5 
5 1 1 
9 6 0 
9 2 9 
1 . 5 0 6 
1 0 . 1 2 4 
6 4 2 
1 . 6 3 3 
1 0 . 8 7 7 
7 . 3 8 2 
1 . 9 7 7 
817 
4 . 7 9 4 
9 7 5 1 . 1 2 4 
1 . 3 7 6 
877 
158 
9 1 6 
89 
1 . 3 7 3 
413 
863 
3 . 0 6 4 
737 
3 4 . 6 3 3 
3 . 9 7 5 













































































































2 3 6 
125 
ice 54 






Dest inat ion 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 






























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 

















ZAIRE ( A N C . K ( N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S - I S S A S 
KENYA 
REUNION 
I L E MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 























EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN YEMEN (YEMEN NORO) 
REP.POP.DEM.YEMEN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 











POLYNESIE F R . 
Code 
0 0 0 
O U 






2 0 0 
221 
222 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 





0 0 6 
007 
0 0 8 
024 
02 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 3 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
064 












2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
234 
2 3 8 
302 





3 3 8 
346 
372 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 4 5 8 
462 
4 6 4 
47 2 
4 7 6 
4 8 4 
504 
503 
6 0 0 
6 0 4 
60Θ 
6 1 2 
6 1 6 
624 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 









TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 





3: FUEL PRODUCTS 
0 00 
O i l 
0 1 2 
m 112 
1 1 5 
1 9 9 
2 00 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 00 
0 0 1 
0 0 2 




0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 30 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 08 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 




5 2 6 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 8 
7 00 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
e 04 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 






































L I B E R I A 
IVORY COAST 









REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 





V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 




























NORTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 




AUSTRALIA NEW ZEALAND 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
2 5 . 6 3 5 . 9 1 3 
4 . 5 5 1 . 0 7 6 
2 1 . 0 8 4 . 8 3 7 
1 . 0 0 3 . 5 5 3 
2 7 4 . 4 8 0 
1 5 4 . 6 3 2 
4 5 1 . 1 6 5 
1 2 3 . 2 7 6 
1 8 . 1 1 3 . 4 3 3 
1 . 6 1 4 . 8 7 2 
1 2 2 . 7 5 0 
1 6 . 3 7 5 . 6 1 1 
1 . 6 1 4 . 3 3 5 
1 . 8 0 9 . 0 3 5 
5 . 3 C 0 
1 5 3 . 5 1 7 
3 4 3 . 1 7 2 
3 2 5 . 7 3 1 
2 . 4 3 8 . 9 8 0 
6 6 C . 0 1 4 
2 5 7 . 0 5 3 
4 5 3 . 6 0 8 
1 1 . 0 7 6 
2 1 . 4 4 2 
56 
1 6 C . 5 7 6 
6 4 . 7 6 8 
1 8 . 2 8 1 
2 5 . 9 8 7 
1 . 3 0 2 
1 . 3 9 1 
6 6 . 5 1 3 
38 
2 
9 . 9 2 6 
3 7 . 6 0 3 
2 2 . 2 6 9 
1 . 3 4 3 . 3 4 2 
5 . 0 5 5 
2 6 7 . 1 2 7 
4 3 . 4 3 4 
5 . 7 5 2 
1 4 2 . 0 5 7 
1 . 3 4 2 
8 86 
9 . 3 4 3 
238 
9 0 3 . 4 8 6 
5 9 . 3 7 6 
1 . 7 1 9 . 2 9 1 
1 9 1 . 6 9 6 
4 . 6 9 1 
66 
2 . 0 4 4 
1 . 3 6 7 . 3 0 7 
1 0 2 . 1 9 1 
2 7 . 2 2 4 
6 . 1 4 6 
744 
8 . 3 1 4 
2 . 5 5 6 
1 . 4 5 0 
1 . 1 7 5 
3 7 . 2 8 9 
4 2 7 . 1 8 5 
2 3 . 9 8 0 
265 
2 . 0 8 7 
6 0 4 
1 . 5 6 7 
4 9 . 0 6 3 
2 
12 
2 . 1 9 9 
4 9 . 4 6 5 
1 2 0 . 2 6 6 
8 58 
3 1 4 . 3 2 2 
131 
4 
2 . 0 2 3 
1 . 0 75 
2 8 2 . 4 9 5 
1 . 2 8 9 . 4 6 4 
3 . 2 6 7 . 9 4 8 
2 2 . 5 64 
73 
4 . 9 9 9 . 7 3 7 
9 9 8 . 9 5 4 
1 4 . 7 9 7 
6 4 2 . 0 2 5 
1 . 3 9 9 . 9 8 0 
2 2 1 . 2 0 0 
4 . 9 9 4 
2 . 8 4 5 
2 9 3 
6 . 1 5 2 
3 7 9 
4 . 6 2 0 
1 . 4 9 9 
1 8 6 
2 . 6 7 6 
58 ?o 24 
1 . 0 5 7 
5 
3 . 9 9 9 
1 . 3 4 5 
8 1 . 9 8 6 
Indices 
7 6 / 



















Be 1 2 7 
1 4 0 
53 
2 4 6 
6 0 
2 4 8 
187 
NS 
1 0 6 



















2 5 0 
















2 3 8 
16 
329 




























1 0 0 0 Eur 
2 0 . 4 3 5 . 2 6 7 
7 5 3 . 3 5 0 
1 6 3 . 9 7 9 
1 1 0 . 6 6 5 
3 6 7 . 4 7 2 
9 1 . 2 3 4 
1 4 . 5 5 8 . 6 3 8 
1 . 3 2 9 . 8 0 1 
6 3 . 5 9 3 
1 3 . 1 4 5 . 2 4 4 
1 . 4 9 0 . 1 3 8 
1 . 4 8 6 . 0 2 3 
4 . 1 1 5 
8 . 4 2 3 
2 6 8 . 2 2 6 2 2 2 . 7 9 4 
2 . 1 1 4 . 6 5 9 
6 1 8 . 1 1 9 
1 5 2 . 6 7 9 
2 3 6 . 6 6 3 
1 . 0 6 6 
6 . 0 9 1 
56 
1 3 0 . 0 1 9 
6 . 4 2 5 
8 . 2 6 9 
2 5 . 8 9 2 
1 . 2 7 0 
3 1 7 
4 4 . 5 3 6 
38 
8.887 2 9 . 6 0 8 
1 9 . 2 7 7 
1 . 0 8 3 . 7 2 9 
3 . 0 7 9 
2 1 3 . 9 7 1 
4 3 . 4 2 3 
5 . 3 8 2 
1 3 4 . 4 8 0 
1 . 0 7 3 
8 3 6 
9 . 3 4 3 
53 
8 4 2 . 3 4 2 
5 9 . 3 7 6 
1 . 6 3 0 . 4 7 1 
1 6 4 . 6 5 0 
4 . 6 9 1 
6 6 
9 1 6 
1 . 1 3 9 . 9 4 9 
9 4 . 3 7 4 
2 7 . 2 2 4 
6 . 1 4 6 
7 4 4 
3 . 7 0 6 
2 . 5 5 6 
1 . 4 5 0 
1 . 1 7 5 
3 5 . 9 6 5 
3 7 3 . 2 0 9 
1 4 . 2 6 3 
265 
2 . 0 5 3 
582 
1 . 5 6 7 
3 3 . 7 4 9 
2 
12 
2 0 . 6 3 7 
8 3 . 3 0 8 
8 5 8 
1 9 8 . 3 6 8 
130 
4 
1 . 9 9 8 
2 7 7 . 7 3 3 
1 . 1 4 3 . 7 8 8 
2 . 3 1 3 . 0 1 2 
9 . 9 6 6 
73 
4 . 2 2 5 . 9 1 9 
5 2 6 . 9 6 5 
7 . 7 1 3 
3 7 9 . 4 6 8 
1 . 2 1 1 . 2 7 6 
1 0 8 . 8 6 5 
3 . 7 1 9 
2 . 3 6 9 
2 9 3 
6 . 1 5 1 
348 
4 . 6 2 0 
1 . 4 9 9 
186 
1 . 6 2 8 
58 
24 
9 2 0 
5 
3 . 9 8 0 
1 . 3 4 5 


















































4 1 6 














































1 0 0 0 Eur 
5 . 7 7 3 . 8 7 6 
1 . 7 0 5 . 7 7 2 
4 . 0 6 8 . 1 0 4 
1 6 2 . 3 0 1 
4 3 . 9 0 6 
3 1 . 6 7 0 
7 5 . 9 7 3 
1 0 . 7 5 2 
3 . 3 7 4 . 8 1 9 
4 2 4 . 7 7 6 
2 3 . 8 2 0 
2 . 9 2 6 . 2 2 3 
5 2 4 . 1 9 4 
5 2 2 . 5 1 0 
1 . 6 8 4 
6 . 7 9 1 
1 4 1 . 5 9 5 1 0 7 . 5 6 9 
1 . 2 9 6 . 5 4 2 
7 5 . 3 4 4 
7 4 . 2 2 2 
6 5 1 
5 . 8 4 9 
3 7 . 8 1 8 
3 . 1 5 6 
3 . 7 6 9 
2 . 1 2 5 
767 
4 0 
1 4 . 9 1 3 
2 . 9 4 1 
7 . 6 5 2 
2 . 3 9 5 
4 0 4 . 0 3 4 
5 2 . 6 4 0 
2 9 . 2 2 4 
2 . 6 6 9 
3 3 . 1 4 8 
795 
4 3 9 . 2 3 8 
7 . 0 7 5 
7 5 4 . 2 6 3 
1 . 6 3 8 
66 
3 6 6 . 8 8 7 
2 8 . 5 5 3 
1 . 5 6 2 
744 
7 . 7 9 9 
7 0 . 9 1 8 
5 . 0 5 5 
1 
1 . 5 6 7 
2 3 . 0 5 6 
5 . 4 7 0 
2 3 . 8 2 0 
72 
7 6 . 1 1 4 
33 
156 
2 5 . 1 1 9 
4 7 . 1 4 1 
5 6 2 . 1 1 8 
1 . 4 0 0 
5 9 4 . 4 2 5 
8 3 . 6 3 6 
3 . 7 4 8 
5 3 . B 3 5 
2 5 5 . 0 5 6 
1 5 . 3 0 6 
1 . 0 9 2 
15 
1 . 6 4 7 
1 . 4 9 9 
14 
117 
4 7 7 
2 . 4 7 6 
Indices 
7 6 / 
'75 
1 2 7 
1 3 4 
124 
9 1 




122 1 1 7 
7 0 7 
122 
1 6 1 
1 6 1 
5 7 9 
5 1 
143 
1 0 9 
1 3 9 
8 5 
1 6 7 
8 3 5 
183 
2 3 8 
104 
NS 




2 7 3 
4 7 
86 
1 6 7 
158 
157 







1 1 3 





6 7 7 
105 










1 2 3 








1 0 0 0 Eur 
5 . 5 3 7 . 8 7 4 
6 1 4 . 1 9 2 
4 . 9 2 3 . 6 8 2 
2 3 0 . 5 6 4 
8 9 . 7 2 6 
1 8 . 3 3 2 
8 1 . 4 9 5 
4 1 . 0 3 1 
4 . 3 9 4 . 5 0 5 
3 8 0 . 1 1 4 
9 . 2 2 3 
4 . 0 0 5 . 1 6 6 
2 9 8 . 5 9 7 
2 9 E . 5 6 9 
28 
3 2 . 2 6 6 
2 3 3 . 6 5 0 
2 5 7 . 0 6 7 
4 6 . 1 0 7 
4 4 . 6 0 7 
4 1 3 
82 
7 6 . 5 8 5 
322 
9 
1 2 . 8 1 4 
1 
1 0 . 5 2 2 
38 
1 . 5 6 2 
6 . 2 0 1 
1 9 2 . 8 0 3 
3 2 5 
8 0 . 3 2 0 
3 . 6 6 1 
2 1 . 4 3 9 
2 1 
2 5 7 . 7 3 2 
9 . 5 1 6 
1 3 5 . 4 4 6 
1 5 . 5 2 9 
9 1 3 
3 0 0 . 9 3 0 
5 3 . 6 5 1 
2 0 . 5 6 6 
1 . 4 4 6 
1 9 . 9 3 9 
7 9 . 4 6 2 
2 . 0 3 3 
582 
4 . 0 5 4 
9 . 2 2 3 
7 7 4 
3 6 . 2 2 1 
87 
337 
7 9 . 7 0 3 
4 9 3 . 5 2 7 
5 2 1 . 9 0 8 
3 . 4 7 1 
1 . 5 7 5 . 9 5 4 
1 4 8 . 6 5 9 
1 3 8 . 0 4 1 
5 5 3 . 1 5 1 
3 3 . 0 8 4 
28 
2 4 2 
2 0 . 8 5 0 
Indices 
7 6 / 




1 2 1 


























4 6 7 
159 
164 































1 0 0 0 Eur 
4 . 2 3 7 . 9 7 2 
2 2 1 . 7 2 3 
4 . 0 1 6 . 2 4 9 
1 7 8 . 6 5 0 
1 2 . 6 9 6 
3 2 . 4 4 4 
1 1 0 . 7 6 3 
2 2 . 5 2 7 
3 . 3 5 6 . 4 6 0 
2 6 . 4 1 0 
1 6 . 9 4 0 
3 . 3 5 1 . 1 3 0 
4 3 9 . 5 6 4 
4 3 9 . 1 3 4 
4 3 0 
1 . 5 5 5 
3 9 . 2 0 2 
1 6 . 6 1 4 
8 2 . 1 1 4 
6 5 . 2 2 6 
1 8 . 3 5 6 
9 
1 . 2 4 6 
4 4 6 
14 
1 0 . 7 3 2 
4 7 0 
6 . 3 9 6 
2 . 7 1 6 
2 0 . 3 5 3 
2 . 5 6 5 
3 3 9 . 9 9 2 
170 
5 9 . 7 9 0 
3 . 0 6 5 
2 . 4 7 3 
3 2 . 7 3 8 
e£6 
23 
1 1 3 . 3 5 7 
4 2 . 7 8 5 
7 C 0 . C C 9 
1 1 2 . 8 6 9 
3 . 9 4 2 
3 
4 . 6 5 3 
3 . 5 3 0 
6 . 6 5 8 
3 . 7 0 8 
2 . 5 5 6 
4 
1 . 1 7 5 
1 . 4 0 8 
1 0 6 . 0 6 3 
2 . 7 2 0 
2 8 5 
2 . 1 8 5 
1 6 . 6 5 5 
5 0 . 2 4 5 
4 
1 . 5 C 5 
1 2 1 . 8 9 5 
5 C 1 . 0 9 1 
4 6 B . 8 6 6 
4 . 8 2 0 
1 . C 0 8 . 3 6 8 
3 6 . 0 6 5 
2 . 7 3 9 
6 1 . 3 5 0 
9 4 . 5 5 3 
3 . 7 1 9 
2 . 3 6 9 
2 9 3 
2 . 5 4 5 
186 
4 0 
4 3 0 
5 
3 . 2 4 0 
1 . 3 4 5 
1 7 . 8 7 7 
2 
Indices 
















































3 2 5 
166 























1NTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGI UUI- -UJXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 

























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 









REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 































I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 





P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 






0 0 0 
O U 











3 0 0 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
043 
044 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
202 




2 2 0 
224 









3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
44Θ 
4 5 3 
457 
4 6 4 
471 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
484 
5 0 8 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 






1 0 0 0 Eur 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 0 0 
o u 0 1 2 
1 0 0 
U I 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 4 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 68 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 34 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 6 88 
7 0 0 
7 0 6 Toe 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 

































T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN L I B E R I A 
IVORY COAST 









REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 





V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
























I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
BURMA 
NORTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 




AUSTRALIA NEH ZEALAND 
2 . 9 8 7 . 3 0 6 
2 6 3 . 1 1 7 
2 . 7 2 4 . 1 6 9 
9 2 . 4 9 4 
2 . 6 7 5 
1 6 . 8 9 3 
6 6 . 5 3 6 
6 . 3 8 8 
2 . 4 6 3 . 5 β 5 
4 0 6 . 3 8 3 
2 7 . 3 6 7 
2 . 0 2 9 . 6 3 5 
1 6 8 . 1 0 9 
1 6 a . 0 9 0 
19 
3 8 . 1 4 7 
6 6 . 1 4 5 
7 5 . 1 5 7 
1 2 . 9 8 0 
6 6 . 8 36 
2 
1 . 8 5 0 
56 
3 56 
2 . 2 1 4 
2 . 7 7 8 
48 
1 
6 . 7 9 4 
3 . 2 3 0 
41 
4 . 0 5 0 
1 0 6 . 0 7 4 
1 . 9 3 8 
1 3 . 1 8 4 
5 . 0 79 
2 36 
4 1 . 4 3 8 
141 
1 . 6 0 3 
53 
6 . 0 2 1 
2 5 . 5 5 4 
1 5 . 5 6 2 
749 
3 9 2 . 2 0 2 
8 . 6 4 0 
154 
6 2 . 6 2 5 
3 . 9 1 3 
2 . 0 5 2 
2 . 4 2 9 
2 
12 
2 . 3 5 1 
2 7 . 3 6 7 
2 2 . 5 4 4 
6 
6 0 . 5 2 5 
6 1 3 . 4 1 7 
2 95 
73 
6 3 6 . 3 6 3 
2 1 7 . 6 9 2 
1 . 2 2 6 
1 1 4 . 7 5 4 
2 5 7 . 6 1 7 
4 9 . 2 7 6 




6 . 2 3 4 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 























































1 0 9 
3 0 
NS 






1 0 0 0 Eur 
1 . 8 9 8 . 2 3 9 
8 1 9 . 9 1 5 
1 . 0 7 6 . 3 2 4 
8 9 . 3 2 1 
1 4 . 7 7 6 
1 1 . 3 2 6 
5 2 . 6 6 3 
1 0 . 5 3 6 
9 2 9 . 2 4 9 
90.ue 
6 . 2 4 3 
6 3 2 . 8 8 6 
5 9 . 6 7 4 
5 7 . 7 2 0 
1 . 9 5 4 
77 
4 9 . 2 8 4 
5 0 2 . 5 5 3 
2 2 0 . 6 6 9 
1 4 . 2 4 6 
3 2 . 8 6 0 
3 0 1 
1 4 . 0 1 0 
2 8 5 
1 . 6 9 9 
173 
3 1 
2 7 7 
5 . 9 6 1 
3 . 6 6 6 
4 0 . 8 2 6 
6 4 6 
8 . 0 3 7 
2 . 3 7 4 
4 
5 . 7 1 7 
116 
7 . 5 1 7 
2 5 . 9 5 4 
1 5 . 1 9 9 
1 9 . 0 3 2 
7 5 . 2 7 7 
6 . 5 6 6 
6 . 6 6 5 
5 2 . 1 4 1 
542 
8 . 2 6 4 
6 . 5 7 7 
6 . 2 4 3 
12 
1 3 . 2 4 4 
4 
5 1 . 0 1 6 
4 1 . 5 0 4 
1 2 6 . 6 8 3 
4 0 8 . 8 0 9 
4 0 . 8 9 3 
1 1 . 4 8 6 
5 0 . 8 9 9 
1 1 . 1 9 7 
2 . 5 1 4 
3 3 3 











































2 9 2 





5 2 5 
159 







2 2 4 
308 
86 
Uni ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
4 . 2 0 7 . 8 4 2 
4 9 6 . 8 6 5 
3 . 7 1 C . 9 7 7 
1 5 4 . 9 5 0 
2 4 . 6 5 3 
4 0 . 4 5 5 
5 6 . 1 5 0 
3 1 . 4 9 2 
3 . 2 0 7 . 9 9 9 
2 4 6 . 0 7 9 
3 4 . 7 3 1 
2 . 9 2 7 . 1 6 9 
2 0 2 . 9 3 4 
2 0 1 . 6 0 6 
1 . 0 4 6 
1 4 5 . 0 9 4 
7 0 . 2 2 1 
5 5 . 0 7 5 
2 3 0 . 0 0 7 
2 4 . 4 1 3 
9 5 . 4 5 7 
1 0 . 0 1 0 
1 1 . 6 8 2 
7 . 4 3 3 
1 6 . 3 0 5 
7 . 2 0 0 
29 
12 
1 . 0 7 4 
2 1 . 2 2 9 
1 . 0 3 9 
7 . 9 9 5 
2 . 9 9 2 
1 9 2 . 0 5 3 
140 
3 . 8 3 8 
80 
5 . 5 0 6 
2 6 9 
165 
6 1 . 1 4 4 
6 6 . 5 5 9 
2 7 . 0 4 6 
1 . 1 2 8 
1 9 4 . 6 7 4 
7 . 8 1 7 
4 . 6 0 6 
7 86 
5 2 . 2 4 1 
5 . 9 0 9 
22 
1 1 . 3 7 7 
2 6 . 4 7 7 
3 4 . 7 3 1 
9 9 . 2 0 0 
25 
4 . 7 6 2 
1 3 7 . 7 9 0 
8 3 9 . 1 1 6 
1 2 . 5 9 6 
7 0 5 . 8 4 7 
4 2 6 . 1 4 2 
6 . 5 4 0 
2 5 1 . 8 0 2 
1 7 4 . 1 2 2 
9 0 . 4 9 6 
1 . 2 7 5 
4 7 6 
1 
22 
1 . 0 4 B 
19 
14 
3 0 . 6 9 2 
o m 
Indices 
7 6 / 
-''75 
118 
1 2 1 
117 
9 8 
1 1 0 
2 2 6 
7 7 
7 3 




9 3 7 
9 3 3 
NS 
135 
1 0 0 
1 0 1 
9 1 






I B I 
2 7 3 
2 3 4 
4 9 2 
100 
9 5 7 
17 
5 0 6 





7 5 1 















1 3 4 






1 0 0 0 Eur 
2 2 7 . 1 2 5 
1 4 0 . 7 6 4 
8 6 . 3 6 1 
3 6 6 
3 
38 3 
7 C . 0 7 0 
2 . 199 
6 7 . 8 7 1 
1 5 . 9 0 5 
1 5 . 9 0 5 
153 
1 . 1 6 9 
2 . 6 7 0 
50 5 
2 7 6 
1 3 4 . 3 2 2 
1 . 6 6 9 
3 
9 . 136 
6 . 7 6 9 
383 
34 
2 . 1 9 9 
1 
5 . 2 9 0 
2 4 . 5 1 9 
1 6 . 1 1 1 
2 1 . 9 0 7 
9 
Indices 
7 6 / 


























D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
7 6 5 . 6 7 9 
2 8 8 . 7 2 8 
4 7 6 . 9 5 1 
9 4 . 8 6 7 
8 5 . 6 4 5 
3 . 5 1 2 
5 . 1 6 0 
5 5 0 
2 7 6 . 7 2 6 3 8 . 9 9 2 
2 . 2 2 7 
2 3 5 . 5 0 7 
1 0 5 . 3 5 8 
1 0 5 . 2 2 1 
137 
4 . 5 7 0 
4 6 . 6 5 3 
9 1 . 4 4 4 
1 6 . 5 7 7 
8 . 6 4 1 
1 2 0 . 4 C 3 
2 3 . 5 2 4 
6 2 . 0 3 B 





5 6 . 4 2 4 
1 . 8 3 6 
4 2 . 5 4 9 
11 
290 
2 . 1 1 1 
261 
3 2 . 6 8 4 
538 
1 . 3 5 2 
3 . 6 C 8 
3 . 5 3 7 
2 . 3 7 1 
2 . 2 2 7 
1 6 . 7 5 4 
1 . 0 7 5 
2 . 5 9 6 
9 1 . 3 0 1 
5 1 . 6 6 0 
2 3 . 9 4 0 
544 
1 0 . 7 5 5 
1 4 . 5 6 2 





















































1 2 0 





INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCIO. 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 






























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 




L I B E R I A 










REP.AFRIQUE DU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 































I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 





P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 



















3 0 0 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
204 
2 0 8 
212 




2 7 2 
28β 






3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
404 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 




5 0 8 
520 
52 8 
6 0 4 
60β 
612 
6 1 6 
6-24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 








7 3 6 
800 
8 0 4 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 





3: FUEL PRODUCTS 
0 00 
O i l 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 00 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 6 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 40 
2 4 7 
2 4 8 
2 60 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 06 
4 4 8 
4 7 1 
4B4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 62 
6 6 4 
6 6 0 
6 92 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 β 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
θ 04 
8 2 2 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 






























































REP.OF S .AFRICA 

























I N D I A , S I K K I M 
THAILAND 













1 000 Eur 
6 . 6 4 3 . 9 3 0 
4 . 3 8 1 . 3 6 5 
2 . 2 6 2 . 5 6 5 
1 . 1 9 3 . 3 6 1 
8 0 9 . 6 2 1 
1 8 1 . 1 9 8 
1 6 3 . 8 8 2 
3 6 . 6 6 0 
3 4 2 . 3 C 9 
1 1 0 . 7 2 3 
5 . 2 1 3 
3 . 4 9 5 
2 2 2 . 6 7 3 
6 3 . 7 1 0 
6 2 . 9 6 3 
747 
6 6 3 . 1 6 6 
5 6 4 . 2 5 4 
8 4 1 . 6 7 4 
3 7 3 . 0 5 5 
1 . 5 2 5 . 8 7 9 
2 2 4 . 0 5 4 
4 3 5 . 5 7 2 
1 5 C . 6 9 0 
2 5 8 . 1 6 7 
1 . 2 6 7 
4 . 7 8 5 
9 7 . 9 9 9 
3 1 5 . 2 6 8 
1 1 . 4 0 3 
2 8 7 . 6 9 0 
8 1 . 8 2 4 
2 5 . 3 7 3 
6 3 . 6 8 6 
2 . 7 2 7 
5 . 2 5 3 
6 59 
1 5 . 8 9 2 
1 3 . 1 2 8 
4 0 . 4 4 3 
1 9 . 2 2 0 
7 . 6 4 8 
1 . 4 5 2 
1 1 . 1 3 2 
3 . 5 1 0 
1 . 3 9 0 
3 6 . 9 5 1 
6 82 
2 . 558 
1 4 . 7 2 8 
1 3 . 8 8 5 
3 7 . 1 6 6 
1 0 . 9 7 6 
5 2 . 3 3 0 
2 1 . 4 1 2 
607 
3 . 7 e 3 
3 53 
2 . 4 4 9 
1 6 . 2 80 
1 . 1 5 9 
5 2 9 
7 52 
5 . 6 Θ 3 
2 . 9 0 6 
2 . 3 6 6 
5 5 . 0 8 7 
6 . 9 6 3 
1 . 0 9 8 
3 . 0 3 6 
2 . 8 8 9 
6 7 2 
7 7 1 
1 . 2 7 5 
6 2 1 
1 . 7 1 3 
1 . 2 8 3 
1 3 . 7 9 8 
1 6 C . 0 7 0 
3 . 8 1 2 
4 . 4 1 5 
4 6 5 
2 . 4 3 6 
5 62 
1 . 2 4 0 
8 . 2 9 5 
1 . 7 7 3 
3 . 1 9 9 
562 
4 . 9 3 9 
2 . 2 0 7 
8 . 5 3 2 
1 . 4 0 1 
1 . 6 4 6 
6 . 5 7 7 
2 . 4 5 1 
1 . 2 7 6 
3 . 3 3 9 
1 . 0 4 2 
7 9 9 
9 1 5 
5 2 6 
574 
1 . 3 3 9 
6 4 0 
1 . 3 9 5 
1 . 0 0 6 
7 0 2 
9 5 8 
796 
1 . 0 8 2 
1 6 . 9 6 1 
1 . 1 9 2 
1 . 3 55 
5 . 6 7 4 
2 . 0 0 7 
4 68 
Indices 










I C I 
148 
100 




















































4 1 5 
176 
2 0 9 


























2 0 8 
170 
131 



















3 7 8 
2 2 7 
EUR-6 
1 0 0 0 Eur 
5 . 7 3 2 . 9 7 7 
8 7 9 . 6 0 5 
5 7 2 . 4 3 9 
1 5 0 . 2 0 4 
1 2 5 . 5 3 2 
3 1 . 4 3 0 
2 6 2 . 8 5 C 
8 7 . 3 6 1 
7 7 6 
7 8 5 
1 7 3 . 9 2 6 
6 0 . 3 0 3 
5 9 . 7 4 5 
558 
6 6 3 . 1 6 8 
5 2 8 . 4 3 4 
8 1 5 . 4 8 0 
2 7 1 . 5 7 6 
1 . 4 6 4 . 6 3 4 
2 0 6 . 8 3 8 
4 2 0 . 4 0 8 
2 . 9 8 5 
1 5 6 . 6 8 1 
39 2 
5 7 . 3 6 4 
1 2 5 . 5 1 7 
6 . 2 9 0 
2 6 7 . 6 0 2 
6 1 . 5 0 6 
2 0 . 0 5 6 
5 5 . 4 5 8 
2 . 7 2 7 
7 . 6 8 5 
6 5 9 
1 4 . 6 6 1 
1 2 . 7 1 9 
3 3 . 3 6 7 
1 6 . 4 1 8 
6 . 8 8 2 
96 
1 0 . 3 9 1 
3 . 4 5 0 
1 . 2 6 2 
3 6 . 8 5 6 
6 1 0 
1 . 6 0 2 
8 . 9 0 1 
1 1 . 9 7 5 
2 4 . 6 1 9 
1 0 . 9 6 1 
5 2 . 1 3 5 
2 0 . 1 3 3 
4 S I 
7 4 6 
350 
1 . 4 5 8 
1 3 . 1 3 1 
1 . 1 5 9 
256 
6 9 8 
5 . 4 1 5 
2 . 4 8 4 
2 . 3 5 9 
4 1 . 2 4 2 
6 . 9 6 7 
1 . 0 7 8 
3 . C 6 3 
2 . β 3 6 
2 0 2 
7ie 
l .oao 
3 9 6 
34 8 
1 . 2 4 5 
9 . 9 3 2 
1 2 5 . 1 2 1 
4 1 1 
3 1 3 
3 1 
559 
1 . 1 8 9 
6 . 7 7 7 
1 . 1 0 0 
2 . 7 7 1 
542 
4 . 1 0 3 
1 . 7 7 8 
5 . 0 5 5 
8 1 9 
1 . 4 0 1 
2 . 2 3 9 
1 . 4 8 6 
2 3 2 





2 5 0 
2 8 1 
4 4 4 
1 . 3 9 5 
8 1 7 
2 9 6 
4 5 3 
4 9 8 
1 . 0 4 9 
1 6 . 6 7 9 
1 . 0 3 7 
5 7 3 
4 . 6 9 4 
125 





























































3 9 4 
20 
118 
4 0 1 
168 
209 


























2 0 6 
126 














2 6 1 
149 
9 1 




2 2 7 
Deutschin n'"' 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 1 6 . 2 2 7 
6 6 8 . 3 6 1 
3 4 7 . 6 6 6 
2 0 0 . 5 2 7 
1 5 5 . 9 4 3 
1 5 . 6 6 9 
1 8 . 1 9 2 
1 0 . 7 2 3 
2 6 . 7 0 6 
5 . 3 5 5 
2 
16 
2 3 . 3 3 5 
2 6 . 1 2 3 
2 6 . 0 1 2 
U I 
9 2 . 5 0 2 
2 6 2 . 8 7 1 
2 2 9 . 9 5 0 
6 5 . 3 1 0 
7 1 . 4 7 9 
2 3 . 1 2 5 
739 
1 4 . 8 8 7 
38 
8 . 5 0 5 
3 1 . 5 3 7 
1 . 8 4 3 
6 2 . 3 4 7 
5 2 . 3 2 4 
1 . 1 9 2 
8 . 3 2 3 
14 
2 . 6 2 5 
799 
1 . 5 6 5 
731 
6 . 0 0 4 
3 . 0 6 8 
4 4 9 
1 5 . 5 3 1 
2 2 7 
10 
69 
1 . 9 9 8 
730 
2 . 7 1 3 
93 









4 4 2 
5 
1 . 4 0 9 








2 1 0 
β ί ο 
2 . 9 6 0 




3 5 1 
1 . 1 0 1 
3 . 4 1 3 





4 . 4 3 1 
322 
2 2 4 









2 0 6 
180 
2 5 1 
98 
138 
3 2 5 
1 . 0 3 5 
6 . 8 9 5 





7 6 . ' 












1 3 3 
9 9 
127 




























3 3 3 
9 0 





1 3 7 









1 6 1 
75 
100 












1 3 0 
13 
2 6 1 
89 






1 2 0 
2 0 9 
2 4 9 
2 1 2 
6 0 0 
9 6 
84 




4 5 8 
157 
93 
2 0 0 
168 




1 0 0 
1 8 3 
1 8 0 
France 
1 000 Eur 
6 3 3 . 2 8 3 
3 8 6 . 7 7 1 
2 4 6 . 5 1 2 
2 0 5 . 7 5 8 
1 6 0 . 9 0 9 
3 8 . 8 3 6 
5 . 8 6 5 
148 
3 3 . 5 6 5 
1 9 . 4 4 7 
6 8 7 
62 9 
1 2 . 8 0 2 
7 . 1 8 9 
7 . 0 3 9 
150 
6 3 . 8 3 6 
6 7 . 7 1 8 
1 4 3 . 6 2 e 
4 3 . 4 8 2 
6 4 . 2 0 0 
7 2 
3 . 8 3 5 
2 
4 . 8 0 6 
7 . 4 4 2 
6 5 6 
1 4 2 . 1 7 2 
99 8 
5 . 4 3 9 
2 9 . 0 2 8 
2 . 7 2 7 
180 
5 . 0 0 3 
1 . 2 4 2 
7 1 
24 
2 . 0 0 2 
154 
68 




3 . 8 5 0 
1 . 8 8 0 
90 8 
29 3 




2 . 0 8 7 
6 8 
192 
2 . 3 0 5 
1 . 2 1 5 
8 . 6 3 3 
1 . 5 5 2 
735 







































2 2 3 
17 
5 
4 8 3 
Indices 
7 6 / 














2 0 4 
2 0 1 
517 
130 









































î e i 
3 7 9 
127 
175 























2 0 0 
2 1 
5 3 3 











2 2 7 
Italia 
1 000 Eur 
7 8 7 . 2 4 1 
2 1 8 . 7 5 6 
5 6 8 . 4 6 5 
2 6 3 . 6 6 6 
1 0 3 . I C I 
6 6 . 0 8 9 
8 0 . 5 2 5 
1 1 . 5 5 1 
1 2 5 . 5 6 1 
2 2 . 3 3 4 
2 
9 
1 0 3 . 6 3 6 
2 2 . 8 5 8 
2 2 . 7 7 8 
80 
1 5 5 . 9 7 5 
3 3 . 2 1 5 
1 9 . 1 6 6 
7 2 . 4 0 0 
3 3 . 4 6 5 
5 Í . 5 C C 
61 
3 . 9 4 9 
5 
1 4 . 0 3 3 
7 0 1 
6 2 . 0 5 7 
2 3 . 9 9 9 
2 . 9 6 7 
1 0 . 6 7 7 
6 5 5 
1 3 . 5 3 6 
7 . 8 6 2 
2 1 . 6 6 6 
1 2 . 9 8 6 
5 . 1 5 9 
3 
6 9 1 
44 
140 
1 6 . 5 C 9 
36 
42 
2 . 7 2 5 
2 1 . 5 0 2 
7 . 1 5 1 
4 3 . 8 C 7 
1 2 . 7 1 0 
2 7 1 
1 . 9 5 2 





1 2 . 7 1 7 
2 . 4 3 7 
2 6 4 
1 . 1 2 0 
18 
86 
6 8 9 
69 
3 
4 2 2 
5 . 3 5 1 







5 1 1 
3 . 4 7 6 
1 . 4 0 2 
99 















3 . 9 1 1 
4 
6 
2 . 6 8 4 
5 
Indices 































































































INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 

































I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 











C O T E - D · I V C I R E 
GHANA 
TOGO 




ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 






REP.AFRIQUE DU SUD 































P H I L I P P I N E S 






POLYNESIE F R . 
Code 
0 0 0 
O U 











3 0 0 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 




0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 4 4 
045 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
201 
202 




2 2 0 
224 
228 
2 4 0 
2 4 7 
248 
2 6 0 














3 6 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 8 
4 7 1 
4 8 4 




6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
822 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 




Dest inat ion 
Neder land 
1 0 0 0 Eur 
3: P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
ooo 
o u 0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 0 6 
4 4 8 
4 7 1 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 52 
6 56 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
β 04 
8 2 2 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( EUR-9 I 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 






























































REP.OF S . A F R I C A 

























I N D I A , S I K K I M 
THAILAND 












2 . Θ 4 5 . 3 7 5 
2 . 3 2 8 . 3 1 7 
5 1 7 . 0 5 8 
1 2 2 . 9 6 0 
8 4 . 3 4 3 
2 1 . 9 9 8 
1 4 . 0 8 6 
2 . 5 3 3 
6 2 . 1 5 1 
3 4 . 3 0 5 
6 
55 
2 7 . 7 8 5 
2 . 6 5 5 
2 . 6 3 9 
2 1 6 
3 2 5 . 0 8 6 
2 1 4 . 1 5 9 
5 0 2 . 5 2 8 
1 . 1 9 5 . 2 4 5 
7 7 . 8 7 6 
2 3 6 . 0 5 1 
6 3 2 
9 9 . Θ 2 6 
257 
2 8 . 8 7 2 
3 5 . 0 0 5 
2 . 5 0 6 
6 . 5 64 
2 . 2 7 5 
9 . 3 7 0 
4 . 2 0 5 
7 . 6 59 
1 . 2 9 5 
1 . 3 3 2 
4 . 6 3 2 
3 69 
7 7 7 
6 





1 . 5 4 5 
7 . 6 5 6 
2 . 9 3 0 
4 65 
170 
2 . 1 2 7 
3 . 8 5 3 
66 
7 
1 . 4 5 7 
6 . 9 6 7 
21 
26 
2 . 9 4 2 
9 6 6 
1 . 1 3 7 
1 4 . 7 1 3 
1 . 4 2 1 
18 
1 . 6 1 1 
1 . 2 7 5 
46 




1 . 3 9 6 






1 . 8 2 3 
5 0 1 






6 9 6 
512 
3 4 1 
37 







1 0 3 





































































6 8 4 
316 























4 0 0 
137 
57 
2 1 0 
2 4 9 
187 









2 5 3 
75 
193 
4 5 0 
B4 




1 0 0 0 Eur 
4 5 0 . 8 5 1 
2 6 4 . 8 3 1 
1 8 6 . 0 2 0 
6 6 . 6 9 4 
6 8 . 1 4 3 
5 . 6 1 2 
6 . 8 6 4 
6 . 0 7 5 
1 2 . 4 4 5 
5 . 9 2 0 
79 
76 
6 . 3 7 0 
1 . 2 7 8 
1 . 2 7 7 
1 
8 5 . 6 0 3 
1 8 . 1B9 
6 6 . 1 4 8 
5 2 . 2 9 6 
1 4 . 0 0 1 
3 6 . 5 3 2 
1 . 4 8 1 
3 4 . 1 8 4 
9 5 
1 5 . 1 7 6 
3 7 . 5 0 0 
5 8 4 
1 2 . 4 2 2 
1 . 9 1 0 
1 . 0 4 0 
2 . 7 2 5 
26 
. 16 
7 2 0 
1 . 2 8 7 
2 5 4 
144 
63 
5 8 6 
111 




1 . 0 8 0 
4 7 2 
4 2 
19 





























3 8 5 




2 5 2 
153 
3 2 5 
4 9 3 




















































































2 0 9 
16 





































2 2 ? 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
7 7 2 . 9 4 5 
4 8 1 . 7 1 8 
2 9 1 . 2 2 7 
2 1 2 . 4 6 4 
1 4 1 . 2 8 8 
2 5 . 6 4 5 
3 8 . 3 4 4 
7 . 1 8 7 
7 6 . 7 2 4 
2 3 . 3 2 3 
1 . 9 3 3 
2 . 7 0 6 
4 8 . 7 1 2 
2 . 0 3 4 
1 . 8 4 5 
189 
3 5 . 5 9 4 
2 5 . 8 7 5 
9 7 . 6 9 8 
5 7 . 6 6 1 
1 7 . 2 1 3 
1 4 6 . 1 7 1 
1 0 1 . 5 0 6 
6 8 4 
130 
2 5 . 2 9 5 
1 0 9 . 4 3 4 
4 . 5 4 0 
2 5 3 
3 07 
5 . 3 1 5 
8 . 1 3 8 
1 . 5 6 8 
1 . 0 3 0 
3 90 
7 . 0 4 9 








9 9 6 
5 . 7 6 9 
1 . 9 1 0 
1 2 . 5 4 7 
15 
1B9 
1 . 2 7 7 
326 
3 . 0 4 2 
3 
9 9 1 
3 . 0 9 9 
2 7 1 
54 
46Θ 
4 1 4 
7 








2 0 6 
1 . 3 6 5 
35 
3 . 8 4 9 
3 4 . 9 4 3 
3 . 4 0 1 
1 . 9 6 1 
172 
2 . 4 0 5 
23 
51 
1 . 5 1 8 
6 7 3 
4 2 7 
20 
336 
4 0 7 
3 . 3 9 3 
558 
2 4 5 
4 . 2 8 6 
9 5 9 
1 . 0 4 4 
2 . 5 6 8 
9 3 9 
702 
63 
4 4 5 
3 2 4 
1 . 0 5 8 
196 
189 
4 0 6 
503 
2 9 β 
33 
2 8 3 
155 
782 
1 . 1 7 5 











2 6 9 
1 3 6 
10Θ 
1 2 9 
48 





2 2 7 
104 
95 
2 0 2 











1 0 1 
160 


























2 3 8 





2 7 8 













4 5 0 





3 3 1 
1 1 6 
2 1 9 
2 1 0 
8 4 

















4 5 2 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
9 . 6 4 8 53 
β . 9 2 6 55 
722 38 
6 7 4 44 




5 0 14 
5 1 
4 4C0 
4 1 315 
140 151 
28 
4 7 7 3 0 0 
13 
8 . 2 6 β 52 









3 3 0 0 
2 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
1 2 6 . 3 6 0 
2 3 . 6 6 5 
1 0 4 . 6 7 5 
1 0 0 . 6 1 8 
9 5 . 2 3 8 
5 . 3 4 3 
5 
32 
2 . 6 6 5 
39 
2 . 4 5 4 
152 
1 . 3 7 3 
1 . 3 7 3 
86 
2 9 1 
3 . 3 0 4 
7 . 5 7 1 
3 
1 0 . 6 9 6 
1 . 5 3 4 
191 
4 . 6 5 5 
1 5 . 3 4 0 












































2 2 9 
6 5 6 
150 
7 4 1 
376 
2 4 6 
246 































3 0 0 
2 5 0 
Dest inat ion 
MONDE 
INTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCIO. 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 

































I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 










L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




ZAIRE I A N C . K I N S H ) 






REP.AFRIQUE DU SUD 































P H I L I P P I N E S 






POLYNESIE F R . 
Code 
0 0 0 
O U 






2 0 0 
221 
222 





9 0 0 








0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 · 
0 6 6 
0 6 8 
201 
202 
2 0 4 






2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
264 
268 
2 7 2 














4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
44 8 
4 7 1 




6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
664 
6 8 0 
692 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 





TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . - J U N E J A N . - J U I N 
Code 
2, 4: 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
20B 
2 1 2 
2 2 0 
2 24 
2 26 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 2 
2 6 0 
2 64 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 66 
3 70 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
524 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
BOO 
8 0 1 






INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 















































N I G E R I A 
CAMEROON 












REP.OF S .AFRICA 
SWAZILAND 































P H I L I P P I N E S 








1 0 0 0 Eur 
1 2 . 6 7 2 . 0 5 7 
3 . 2 3 5 . 8 3 5 
9 . 4 3 6 . 2 6 2 
5 . 6 4 2 . 3 1 3 
1 . 4 7 8 . 1 8 9 
6 8 6 . 2 6 6 
2 . 4 1 1 . 3 6 1 
1 . 0 6 4 . 4 7 7 
3 . 0 2 9 . 0 9 2 
9 6 2 . 9 7 4 
3 . 5 50 
3 7 . 5 7 2 
2 . 0 0 4 . 9 9 6 
7 5 9 . 4 9 6 
6 3 7 . 0 1 4 
1 2 2 . 4 6 2 
5 . 3 7 2 
8 2 2 . 5 4 6 
3 5 8 . 0 6 2 
6 7 4 . 7 5 5 
6 9 6 . 3 4 4 
1 6 0 . 3 2 1 
2 6 6 . 0 2 8 
7 8 . 1 1 6 
1 3 5 . 6 6 3 
5 . 5 3 6 
2 3 2 . 4 3 7 
8 6 5 . 1 5 6 
3 2 2 . 2 4 7 
9 1 . 9 7 1 
1 6 4 . 9 4 9 
7 8 . 1 3 8 
9 5 . 6 3 8 
6 9 . 0 1 3 
5 4 . 9 5 0 
1 4 2 . 0 3 6 
3 9 6 . 5 1 5 
1 6 . 8 3 5 
1 0 2 . 6 3 8 
5 2 . 3 C 4 
2 9 . 6 4 7 
2 6 . 9 9 3 
1 0 . 2 5 4 
1 5 8 . 4 3 2 
1 5 . 5 7 9 
3 5 . 0 6 3 
3 6 . 0 2 6 
6 0 . 1 9 1 
5 9 . 4 7 2 
1 2 . 6 9 7 
1 3 . 4 0 9 
3 1 . 1 9 6 
1 0 . 4 5 3 
e e . 3 5 9 
6 . 5 6 0 
2 7 . 0 1 4 
8 . 1 6 4 
1 3 4 . 7 4 9 
1 3 9 . 0 3 6 
3 e . 7 7 5 
3 9 . 1 3 3 
6 . 5 9 9 
4 1 . 2 7 7 
3 2 . 9 5 6 
8 . 1 3 5 
5 9 . 4 7 5 
1 2 . 8 2 9 
3 3 . 3 3 9 
4 . 7 7 4 
7 . 9 7 2 
1 6 . 0 2 3 
6 . 8 6 1 
1 5 . 8 1 6 
1 2 . 6 9 8 
1 1 . 8 9 3 
4 . 1 9 9 
3 3 5 . 9 9 0 
6 . 7 6 9 
1 . 6 3 8 . 0 6 1 
7 7 3 . 3 0 0 
2 1 . 6 4 4 
1 9 . 7 7 9 
7 . 7 5 3 
3 6 . 2 1 0 
4 7 . 4 7 9 
9 . 6 3 1 
5 . 7 7 5 
4 . 7 0 4 
5 7 . 6 6 9 
3 4 7 . 9 5 5 
5 7 . 5 6 9 
3 9 . 0 4 4 
1 3 . 4 5 7 
3 3 . 7 8 6 
8 8 . 1 2 4 
1 7 . 3 3 1 
5 0 . 5 6 4 
3 1 . 6 0 6 
4 . 0 4 4 
1 5 . 0 5 7 
1 4 . 8 0 9 
6 9 . 1 3 7 
2 1 . 6 9 2 
1 3 . 9 3 4 
9 . 2 5 6 
2 1 . 8 6 9 
1 0 4 . 6 0 2 
3 3 2 . 4 4 5 
3 0 . 9 6 9 
1 0 9 . 9 5 3 
1 1 1 . 4 5 3 
4 . 7 5 3 
5 5 . 5 9 9 
5 0 7 . 5 8 8 
5 4 . 5 5 8 
1 6 5 . 3 0 0 
2 4 . 6 7 5 
Indices 
7 6 / 































































































2 0 1 




2 8 9 
72 
127 
















1 0 0 0 Eur 
1 0 . C 7 5 . 5 6 7 
4 . 1 2 6 . 5 3 7 
1 . 0 1 4 . 1 9 1 
4 6 6 . 8 1 1 
1 . 8 3 4 . 3 2 3 
8 1 1 . 2 1 2 
2 . 4 4 8 . 9 5 8 
8 4 5 . 7 5 6 
2 . 8 3 9 
3 2 . 0 4 8 
1 . 5 6 8 . 3 1 5 
5 9 4 . 8 7 2 
4 9 3 . 3 2 6 
9 6 . 5 4 6 
2 . 1 7 3 
7 6 2 . 2 2 1 
32 8 . 8 1 7 
6 0 8 . 8 9 6 
6 3 1 . 4 8 1 
1 5 8 . 6 0 2 
2 6 1 . 3 2 0 
4 1 . 2 2 4 
H O . 4 6 9 
2 . 6 6 1 
1 2 6 . 3 2 0 
5 7 1 . 7 1 1 
1 5 4 . 1 1 6 
3 4 . 9 4 2 
1 7 7 . 4 9 3 
5 1 . 0 6 4 
8 1 . 2 4 7 
6 6 . 8 1 9 
4 9 . 0 1 6 
1 1 4 . 4 7 1 
3 1 2 . 6 7 2 
1 1 . 6 9 2 
6 5 . 9 1 8 
4 3 . 9 4 7 
2 6 . 4 9 5 
2 4 . 4 5 5 
9 . 5 2 2 
1 1 6 . 2 7 4 
1 3 . 7 4 1 
3 3 . 3 3 1 
3 3 . 3 9 6 
7 1 . 6 2 8 
4 8 . 3 1 4 
1 0 . 8 8 8 
5 . 5 8 5 
3 1 . 1 9 8 
1 0 . 0 9 1 
7 9 . 5 2 8 
4 . 5 2 4 
2 6 . 9 5 2 
5 . 5 4 6 
1 2 8 . 6 7 4 
1 2 2 . 9 6 9 
2 4 . 4 7 6 
3 6 . 0 5 0 
5 . 2 1 6 
2 1 . 0 3 7 
3 1 . 3 3 7 
7 . 7 1 6 
5 9 . 0 3 5 
1 1 . 8 4 2 
2 9 . 5 5 6 
4 . 1 4 1 
6 . 7 6 7 
1 1 . 9 2 7 
4 . 1 1 0 
1 1 . 4 3 9 
1 2 . 1 6 3 
1 0 . 6 2 7 
1 . 1 4 1 
2 1 8 . 5 1 1 
2 . 7 2 3 
1 . 3 3 7 . 1 3 7 
4 9 7 . 1 8 6 
1 6 . 8 7 6 
1 8 . 8 1 5 
7 . 6 4 6 
1 8 . 3 9 5 
4 3 . 3 1 2 
8 . 8 5 4 
2 . 5 0 9 
4 . 2 6 4 
4 9 . 6 4 2 
2 6 9 . 0 8 3 
4 8 . 6 6 0 
1 8 . 5 6 1 
1 1 . 2 3 0 
1 9 . 8 7 9 
6 7 . 4 8 3 
1 5 . 8 6 1 
4 6 . 3 4 0 
2 8 . 1 8 4 
4 . 0 4 4 
9 . 6 2 9 
1 0 . 5 1 3 
5 8 . 1 3 0 
1 1 . 3 7 5 
1 0 . 4 5 7 
5 . 7 7 5 
1 B . 4 3 5 
9 5 . 9 4 7 
2 4 1 . 8 3 0 
2 4 . 3 7 5 
1 0 1 . 4 6 5 
6 9 . 4 5 1 
4 . 0 3 1 
4 5 . 7 6 0 
4 4 2 . 4 3 7 
4 7 . 1 7 0 
1 0 4 . 5 0 4 
2 4 . 6 7 5 
Indices 
































1 0 4 
143 



















































































1 0 0 0 Eur 
3 . 2 7 5 . 4 5 8 
8 2 4 . 0 0 3 
2 . 4 5 5 . 4 5 5 
1 . 4 4 2 . 6 9 5 
3 6 2 . 6 5 7 
1 4 6 . 4 5 4 
6 5 5 . 3 5 8 
2 7 8 . 2 2 6 
7 9 9 . 4 1 4 
1 9 1 . 4 2 6 
1 . 4 4 0 
1 . 3 4 7 
6 0 5 . 2 0 1 
2 1 3 . 3 3 9 
1 7 9 . 8 5 0 
3 3 . 4 8 9 
12 
1 9 3 . 4 4 7 
8 6 . 6 4 9 
3 2 0 . 5 8 3 
8 7 . 8 0 6 
5 5 . 6 2 1 
9 . 1 6 4 
6 8 . 7 3 3 
1 . 3 4 1 
7 4 . 7 8 4 
2 0 8 . 4 4 9 
5 9 . 5 3 0 
2 2 . 9 0 7 
4 4 . 1 7 2 
1 1 . 0 0 4 
2 7 . 8 32 
1 1 . 1 7 9 
1 4 . 7 0 7 
3 3 . 0 5 3 
9 7 . 7 0 6 
2 9 . 7 4 7 
2 3 . 9 5 0 
1 2 . 6 9 3 
1 1 . 2 5 3 
3 . 4 2 5 
1 5 . 4 3 9 
182 
1 . 6 9 2 
8 . 1 7 3 
9 . 3 8 2 
8 . 6 0 8 
2 . 1 8 9 
1 .B95 
1 
3 . 7 5 9 
2 . 7 2 5 
1 . 2 2 2 
1 0 . 5 6 1 
2 . 8 2 9 
6 1 . 6 7 5 
2 6 . 2 4 2 
1 4 . 1 9 1 
8 5 3 
4 0 8 
3 . 2 0 9 
6 . 1 9 4 
766 
4 . 0 3 4 
4 . 0 4 3 
6 . 5 5 9 
5 5 7 
1 . 1 6 7 
5 . 9 2 8 
2 . 9 6 5 
1 . 2 3 2 
5 . 2 7 5 
1 . 2 6 8 
82 
9 9 . 4 7 4 
5 
4 7 8 . 5 8 5 
1 7 6 . 7 7 3 
6 . 1 6 9 
1 2 . 7 5 1 
4 . 6 4 6 
1 1 . 5 8 7 
1 7 . 8 5 2 
3 . 1 3 9 
8 4 7 
2 . 7 6 4 
8 . 8 5 9 
1 4 2 . 0 0 3 
1 9 . 1 5 1 
6 . 7 0 4 
6 . 3 9 9 
6 . 4 6 2 
2 1 . 8 4 5 
1 . 4 0 6 
2 1 . 8 2 6 
1 0 . 6 6 9 
15 
8 . 0 7 1 
4 . 0 0 4 
2 0 . 2 3 1 
2 . 6 3 2 
3 . 2 7 5 
2 . 4 4 6 
9 . 5 0 0 
2 9 . 8 1 9 
6 7 . 1 6 2 
9 . 0 4 3 
5 7 . 3 3 4 
2 9 . 9 5 8 
2 . 1 6 3 
1 6 . 0 1 8 
1 4 5 . 6 7 3 
4 6 . 4 2 9 
1 7 . 0 6 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
107 
n o 106 
110 
1 1 5 
111 































1 1 1 
59 






2 5 5 
7 1 8 




1 9 6 
33 







6 9 0 
124 
























1 2 8 
1 2 1 
120 
1 8 6 
2 0 8 
3 4 2 
1 0 8 
100 
7 5 0 
2 5 4 
106 
88 
2 7 2 
9 8 













1 000 Eur 
2 . 1 1 7 . 8 7 3 
4 7 3 . 2 1 9 
1 . 6 4 4 . 6 5 4 
7 7 9 . 6 6 8 
1 9 3 . 5 4 3 
8 7 . 1 5 6 
2 5 8 . 7 8 3 
2 4 0 . 1 8 6 
7 1 0 . 8 5 8 
3 5 7 . 4 1 5 
5 1 7 
2 8 . 2 7 7 
3 2 4 . 6 4 9 
1 5 3 . 1 8 5 
1 3 7 . 0 6 2 
1 6 . 1 2 3 
9 4 5 
1 2 5 . 0 2 6 
9 6 . 3 8 0 
1 3 2 . 4 7 4 
4 9 . 3 3 7 
4 8 . 4 7 7 
7 . 4 3 3 
1 4 . 0 9 2 
2 3 6 
1 5 . 2 0 9 
1 4 1 . 0 9 4 
2 9 . 7 1 5 
1 3 . 1 4 8 
3 . 4 6 0 
2 0 . 3 7 6 
2 1 . 6 5 4 
2 . 4 2 0 
6 . 3 9 9 
2 4 . 6 2 5 
1 0 2 . 4 9 0 
3 . 7 6 4 
1 9 . 3 7 3 
2 . 4 9 9 
3 . 0 8 2 
5 . 2 6 5 
4 9 5 
3 9 . 3 0 6 
4 . 9 3 9 
1 2 . 5 0 7 
9 . 7 0 2 
2 6 . 0 1 3 
1 8 . 9 4 1 
7 . 3 0 3 
2 . 4 0 0 
3 0 . 7 9 8 
4 . 3 5 6 
6 4 . 3 7 6 
2 . 2 9 9 
1 3 . 5 0 1 
144 
2 2 . 0 5 6 
4 0 . 3 0 6 
8 5 4 
2 4 . 1 6 6 
3 . 3 3 6 
885 
1 2 . 2 3 0 
5 . 3 5 7 
5 1 . 1 4 5 
5 . 0 1 0 
4 . 2 3 4 
87 3 
1 . 2 6 1 
1 2 1 
2 . 6 0 5 
1 . 2 8 5 
8 . 3 7 1 
39 
5 2 . 5 6 0 
1 . 0 5 3 
1 5 3 . 3 7 6 
1 0 5 . 4 0 7 
2 . 7 7 2 
180 
5 2 0 
2 . 3 2 1 
4 . 4 7 5 
2 . 6 3 0 
2 9 2 
566 
1 2 . 9 4 9 
5 6 . 1 0 2 
8 . 1 9 9 
2 . 2 0 5 
1 . 7 5 5 
3 . 0 4 1 
1 3 . 2 2 6 
1 . 0 8 1 
1 0 . 8 4 6 
4 . 8 6 8 
1 . 9 0 2 
6 0 6 
1 . 1 7 3 
1 2 . 1 9 0 
2 . 5 5 4 
1 . 2 8 0 
9 4 2 
3 . 9 5 8 
1 7 . 5 0 7 
6 1 . 1 4 5 
4 . 0 2 0 
1 8 . 6 8 9 
1 4 . 6 1 1 
1 . 3 5 2 
6 . 4 4 5 
1 2 9 . 6 8 5 
3 1 
5 1 . 4 9 6 
2 4 . 6 1 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
118 




















































4 2 8 




























































1 0 0 0 Eur 
2 . 2 9 0 . 5 5 6 
7 4 8 . 8 1 8 
1 . 5 4 1 . 7 3 8 
9 1 7 . 2 1 0 
2 5 2 . 5 4 9 
1 5 3 . 7 0 6 
3 5 4 . 0 2 1 
1 5 6 . 9 3 2 
4 6 1 . 9 9 2 
1 7 6 . 0 0 5 
304 
9 2 9 
3 0 4 . 7 5 4 
1 4 2 . 4 2 6 
1 0 9 . 8 3 5 
3 2 . 5 9 1 
111 
3 1 5 . 4 3 3 
3 8 . 4 5 8 
6 4 . 1 0 2 
2 3 6 . 2 9 1 
7 3 . 2 2 8 
7 . 0 7 7 
1 4 . 2 2 9 
2 0 9 
1 1 . 6 6 4 
6 4 . 8 8 6 
2 1 . 9 1 0 
4 3 . 2 3 8 
1 2 1 . 9 7 8 
1 0 . 5 7 4 
1 7 . 9 6 1 
4 8 . 9 9 7 
2 0 . 7 2 7 
4 3 . 5 0 5 
6 8 . 5 3 6 
3 . 1 4 4 
8 . 0 2 5 
1 0 . 5 1 2 
9 . 3 1 5 
5 . 3 3 5 
4 . 5 1 6 
2 5 . 2 5 2 
5 . 0 9 6 
1 6 . 6 4 0 
1 0 . 5 2 4 
3 5 . 1 5 4 
9 . 8 3 6 
4 4 8 
95a 
223 
4 8 4 
7 . 9 9 9 
7 2 5 
2 . 7 2 1 
9 8 2 
2 3 . 9 7 6 
4 6 . 3 9 1 
5 . 4 8 4 
1 . 1 9 7 
6 8 7 
6 . 2 6 8 
4 . 2 4 2 
441 
1 . 6 3 1 
1 . 1 1 6 
4 . 4 8 4 
5 4 1 
4 . 1 0 0 
3 . 4 5 5 
9 3 5 
4 . 6 9 6 
3 . 7 5 4 
6 3 1 
65 
3 9 . 2 5 1 
1 . 6 6 5 
2 6 0 . 9 2 8 
9 3 . 0 9 3 
4 . 7 3 2 
3 . 9 1 6 
1 . 6 1 3 
2 . 7 2 9 
1 2 . 5 3 8 
1 . 9 7 2 
541 
637 
9 . 2 3 1 
2 8 . 5 7 2 
1 . 5 5 5 
294 
7 6 2 
6 . 2 7 8 
2 2 . 3 6 2 
1 2 . 3 9 9 
1 1 . 9 6 6 
4 . 5 9 3 
2 . 1 2 0 
1 . 1 3 1 
2 . 2 7 6 
9 . 7 0 0 
1 . 0 3 5 
5 . 3 5 3 
4 1 4 
1 . 1 4 3 
3 1 . 8 2 8 
4 4 . 9 9 9 
2 . 6 6 2 
4 . 2 4 0 
3 0 . 9 5 3 
322 
9 . 9 6 3 
9 4 . 1 2 0 
623 
1 3 . 5 9 8 
58 
Indices 
























2 6 3 
160 












































































2 7 8 

















INTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 









































L I B E R I A 




N IGER IA 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
RWANDA 







REP.AFRIQUE DU SUD 
SWAZILAND 












C H I L I 










I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 






P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 




0 0 0 
O U 






2 0 0 
221 
222 
2 2 3 




9 0 0 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
00 7 
008 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
2 0 8 
212 
220 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
252 




2 7 6 
280 
284 






3 2 4 
334 
346 
3 5 0 
352 
366 




4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
480 
4 8 4 
4 8 8 









6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
66 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 





7 2 0 





8 0 9 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
im p o r t 
J A N . - J U N E J A N . - J U I N 
Code 
2 , 4 : 
0 00 
O U 
0 1 2 
1 0 0 
u i 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
053-
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 




2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 34 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
48Θ 
4 9 2 
5 00 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 08 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 2 
6 64 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
1976 
Origine 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 















































N I G E R I A 
CAMEROON 












REP.OF S . A F R I C A 
SWAZILAND 












C H I L E 


















P H I L I P P I N E S 








1 0 0 0 Eur 
1 . 1 6 9 . 9 3 7 
3 3 8 . 4 6 6 
B 3 1 . 4 7 1 
5 4 8 . 6 8 3 
1 2 6 . 8 2 1 
3 9 . 0 4 7 
3 2 7 . 4 2 0 
5 5 . 3 9 5 
2 4 1 . 1 7 5 
5 7 . 2 1 4 
7 
1 . 3 5 9 
1 8 2 . 5 5 5 
4 1 . 6 0 0 
3 3 . 6 1 6 
7 . 9 8 4 
10 
4 3 . 2 5 6 
7 6 . 6 8 4 
1 5 3 . 2 1 0 
9 . 8 1 6 
4 4 . 0 6 0 
4 . 4 9 3 
6 . 9 4 5 
7 4 9 
1 3 . 3 7 1 
9 7 . 0 6 6 
2 6 . 7 6 1 
3 . 2 6 7 
6 . 5 3 3 
5 . 6 1 5 
2 . 9 2 5 
2 . 2 5 6 
2 . 4 4 0 
4 . 6 4 0 
1 5 . 4 2 6 
2 . 8 6 1 
7 . 0 4 0 
4 . 6 6 5 
1 . 3 5 3 
1 . 4 0 5 
8 4 6 
1 0 . 9 7 9 
9 
36 
3 9 6 
305 
2 . 1 3 8 
9 4 8 
2 5 7 
74 
2 . 2 3 6 
1 
169 
1 . 5 4 2 
6 . 7 0 7 
5 . 3 2 5 
1 . 3 6 1 
9 . 3 4 2 
6 30 
9 . 8 7 7 
4 . 6 0 8 
1 . 5 6 8 
9 56 
3 . 8 0 4 
3C9 
6 2 4 
8 9 0 
2 56 
1 . 2 0 8 
2 0 7 
9 3 5 
1 2 . 7 6 7 
2 8 5 . 2 3 8 
4 2 . 1 8 2 
7 4 2 
9 57 
4 9 0 
1 . 5 8 3 
3 . 6 0 9 
746 
8 2 9 
6 
8 . 5 3 4 
1 6 . 9 5 7 
6 . 2 1 6 
2 6 0 
2 . 1 6 0 
3 . 0 3 1 
4 . 9 9 9 
117 
8 7 8 
5 . 7 7 3 
1 
21 
2 . 0 6 5 
1 0 . 4 3 7 
1 . 0 7 6 
3 7 9 
8 1 1 
1 . 5 7 3 
1 5 . 1 6 7 
5 2 . 6 4 7 
8 . 0 5 1 
1 8 . 5 3 1 
7 . 6 8 9 
58 
9 . 0 1 6 
2 8 . 2 0 1 
85 
5 . 4 1 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
109 
113 






































3 7 6 
61 
345 
2 1 8 
28 
45 






























1 9 7 
306 
77 













1 3 9 















1 0 0 0 Eur 
1 . 2 1 7 . 7 4 3 
5 1 8 . 5 2 4 
6 9 9 . 2 1 9 
4 3 8 . 2 8 1 
7 8 . 6 2 1 
4 0 . 4 4 6 
2 3 8 . 7 4 1 
6 0 . 4 7 3 
2 1 5 . 5 1 9 
6 3 . 6 9 6 
5 7 1 
96 
1 5 1 . 1 5 6 
4 4 . 3 2 2 
3 7 . 9 6 3 
6 . 3 5 9 
1 . 0 9 5 
2 1 0 . 0 8 3 
1 2 7 . 8 3 1 
1 0 9 . 5 0 6 
1 1 . 6 4 3 
3 9 . 9 3 4 
1 3 . 0 5 7 
6 . 4 7 0 
126 
1 1 . 2 9 2 
6 0 . 2 1 6 
1 6 . 2 0 0 
2 . 3 6 2 
1 . 3 3 0 
3 . 2 9 5 
1 0 . 6 7 5 
1 . 9 6 5 
2 . 7 4 3 
8 . 6 4 8 
2 a . 5 1 4 
1 . 9 2 3 
1 . 7 3 3 
2 . 3 0 1 
2 . 0 5 2 
1 . 1 9 7 
2 4 0 
2 5 . 2 9 8 
3 . 5 1 3 
2 . 4 5 4 
4 . 6 0 3 
9 7 4 
8 . 7 8 9 
75 
176 
1 . 4 1 8 
2 . 1 9 2 
2 7 7 
4 9 
1 4 . 2 6 0 
4 . 7 0 5 
2 . 5 6 6 
2 . 4 9 2 
157 
798 
4 . 0 6 3 
1 . 1 5 2 
63 7 
717 
1 0 . 4 7 5 
2 . 7 3 4 
3 
3 9 3 
8 9 
2 . 4 5 0 
6 4 1 
1 5 0 
1 4 . 4 5 9 
1 5 9 . 0 1 0 
7 9 . 7 3 1 
2 . 4 6 1 
1 . 0 1 1 
3 7 7 
1 7 0 
4 . 8 3 6 
3 6 7 
2 9 1 
1 0 . 0 6 9 
2 5 . 4 4 9 
1 3 . 5 3 9 
9 . 0 9 6 
1 5 4 
1 . 0 6 7 
5 . 0 5 1 
85 8 
8 2 4 
2 . 2 8 1 
6 
9 9 5 
5 . 5 7 2 
4 . 0 7 8 
17C 
1 . 1 6 2 
2 . 2 6 1 
1 . 6 2 6 
1 5 . 9 2 7 
5 9 9 
2 . 6 7 1 
6 . 2 4 0 
116 
4 . 3 1 8 
4 4 . 7 5 8 
2 
1 6 . 9 3 8 
6 
Indices 
7 6 / 












































2 3 2 
513 




























2 7 0 
3 3 3 
95 
4 6 
2 0 1 
113 
8 2 
2 1 6 
9 1 























2 2 9 
Uni ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
2 . 2 1 1 . I l l 
2 5 0 . 8 4 2 
1 . 9 6 0 . 2 6 9 
1 . 2 8 3 . 0 6 1 
3 6 0 . 4 7 3 
1 4 0 . 9 0 5 
5 2 0 . 1 8 5 
2 4 1 . 4 9 8 
5 2 4 . 2 5 8 
1 2 2 . 3 4 4 
3 
4 . 3 7 5 
3 9 7 . 5 3 6 
1 4 9 . 7 5 2 
1 2 5 . 3 4 3 
2 4 . 4 0 9 
3 . 1 9 9 
5 4 . 3 5 8 
2 6 . 1 1 9 
5 3 . 9 2 6 
3 8 . 3 7 3 
1 7 . 5 6 2 
3 6 . 4 1 2 
2 4 . 0 9 2 
2 . 5 9 8 
9 5 . 5 2 7 
2 4 4 . 7 4 6 
9 2 . 9 7 4 
5 . 5 4 3 
6 . 0 0 6 
2 6 . 0 5 1 
1 2 . 6 2 5 
1 . 7 6 7 
5 . 6 2 9 
2 6 . 4 6 2 
7 4 . 3 1 5 
4 . 9 5 2 
3 4 . 4 7 7 
7 . 8 6 7 
9 6 9 
2 . 0 3 1 
7 2 9 
3 3 . 4 2 8 
1 . 8 3 6 
1 . 3 0 0 
2 . 3 8 4 
7 . 5 8 2 
1 1 . 1 5 8 
322 
7 . 6 6 9 
4 0 2 
6 . 5 9 8 
3 . 9 0 5 
43 
2 . 6 0 4 
5 . 9 5 1 
1 3 . 4 5 5 
1 2 . 3 1 1 
5 9 3 
1 . 3 7 6 
1 7 . 1 4 8 
1 . 3 4 6 
4 0 9 
358 
5 9 1 
3 . 7 0 1 
6 1 9 
1 . 2 0 4 
3 . 4 4 6 
2 . 7 5 1 
3 . 1 4 3 
3 8 8 
7 3 3 
3 . 0 5 8 
1 1 6 . 1 9 1 
4 . 0 3 0 
2 5 2 . 9 1 4 
2 6 7 . 2 7 1 
4 . 0 7 9 
9 2 9 
63 
1 8 . 9 7 8 
4 . 1 6 6 
5 5 4 
5 97 
3 5 5 
7 . 5 6 5 
7 6 . 7 3 1 
8 . 8 0 1 
2 0 . 4 6 5 
1 . 8 5 2 
1 3 . 7 9 8 
1 9 . 3 2 1 
1 . 2 0 0 
3 . 2 6 9 
3 . 1 5 8 
5 . 1 0 6 
4 . 2 3 7 
3 0 . 4 5 2 
1 0 . 5 1 7 
3 . 3 3 3 
1 . 3 7 1 
3 . 1 7 1 
7 . 4 0 5 
8 2 . 8 6 0 
6 . 3 1 6 
5 . 8 B 1 
2 0 . 5 3 8 
6 9 5 
7 . B I O 
6 3 . B H 
5 . 0 6 3 
5 3 . 6 8 6 
o m 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 6 




1 2 4 
1 1 4 










1 2 4 
110 
1 1 6 
143 






1 0 6 
83 
1 3 4 
115 
1 2 5 
4 4 8 
U I 





2 3 6 
1 1 4 




1 3 9 
1 6 0 
6 1 












2 3 9 
115 
9 4 
2 8 1 
2 3 3 
6 8 
39 





















2 4 2 
152 






1 4 8 
2 7 9 
1 3 1 
9 7 
82 
1 2 3 
105 
84 
1 2 4 
1 1 3 
6 9 
6 4 




1 0 0 0 Eur 
8 3 . 7 9 2 
3 3 . 2 9 6 
5 0 . 4 9 6 
2 7 . 3 0 6 
1 0 . 1 6 6 
5 . 2 5 1 
6 . 0 5 3 
5 . 8 3 6 
1 7 . 6 4 4 
4 . 2 9 7 
4 6 2 
1 2 . 8 β 5 
5 . 5 5 0 
5 . 2 3 0 
3 2 0 
1 . 4 0 5 
1 . 2 9 0 
5 . 1 3 9 
3 . 2 0 7 
1 . 3 6 9 
1 9 . 7 B 4 
1 . 1 0 2 
3 
6 0 6 
Β . 1 8 4 
4 . 6 7 3 
4 4 5 
2 8 1 
6 4 7 




3 . 6 7 3 
9 9 9 
173 
6 
3 7 9 
3 . 9 0 1 
3 5 1 
109 
7 6 




1 . 0 3 0 







8 4 4 
27 3 
6 1 2 
16 
2 . 0 7 8 


















4 4 9 
2 . 9 1 1 
35 
36 
3 1 1 
4 8 4 
2 8 9 
57 
4 . 4 5 1 
Indices 
7 6 / 













2 1 3 
2 5 0 
6 3 
65 






















1 9 1 
100 
258 












6 8 8 
2 4 1 
NS 
3 0 7 
75 









2 3 2 
2 0 3 
9 0 
12 
2 4 4 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
3 0 1 . 6 2 7 
4 8 . 6 6 7 
2 5 2 . 9 6 0 
2 0 5 . 4 0 9 
7 3 . 3 5 9 
7 5 . 2 9 9 
5 0 . 6 2 0 
5 . 9 3 1 
3 8 . 2 3 2 
1 0 . 5 7 7 
708 
6 8 7 
2 6 . 2 6 0 
9 . 3 2 2 
8 . 1 1 5 
1 . 2 0 7 
4 . 5 6 2 
1 . 8 3 6 
6 . 7 9 4 
2 5 . 2 8 3 
2 . 7 6 8 
6 . 9 2 4 
4 8 0 
2 74 
9 . 9 8 4 
6 0 . 5 1 5 
7 0 . 4 8 4 
1 . 0 4 1 
1 . 1 6 9 
3 7 6 
1 . 2 9 6 
4 0 9 
212 
9 0 6 
5 . 8 5 5 
191 
















1 . 5 8 2 
2 5 6 
4 9 0 











6 7 6 
4 5 . 9 5 2 
4 . 8 6 8 






2 . 6 6 9 
44 
399 












2 . 1 5 0 
2 8 3 
8 0 1 
4 . 7 9 4 
2 6 3 
2 . 5 6 9 
1 . 1 5 3 
27 
1 . 5 4 5 
1 . 0 5 1 
2 . 2 4 8 
2 . 6 5 9 
Indices 
7 6 / 




























2 5 2 
153 
155 

































































Or ig in 
MONOE 
INTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCIO. 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 






































G AM B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
RWANDA 







REP.AFRIQUE DU SUD 
SWAZILAND 












C H I L I 










I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 






P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 













2 2 1 
22 2 
223 




9 0 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
0 0 7 
008 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
04 β 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 






2 3 6 
240 
244 
2 4 8 
252 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
272 
2 7 6 







3 2 2 
324 
3 3 4 
346 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 






5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 






7 2 8 
732 
800 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
t 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Code 
2 ,4 : 
0 00 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 00 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 3 2 
2 4 0 
24Θ 
2 64 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 34 
2 8 3 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 46 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 73 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 84 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 80 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
1976 
Dest inat ion 
R A W M A T E R I A L S 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 

























































REP.OF S .AFRICA 



































P H I L I P P I N E S 







F I J I 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
4 . 7 2 2 . 6 9 1 
3 . 3 1 1 . 4 3 2 
I . 4 1 1 . 2 5 9 
9 7 1 . 9 4 9 
4 3 6 . 3 2 8 
3 0 4 . 6 6 9 
1 5 1 . 9 4 5 
7 8 . 7 6 7 
2 6 0 . 8 2 3 
4 7 . 1 9 9 
8 . 2 9 1 
2 . 2 3 5 
2 2 3 . 0 9 8 
1 5 7 . 8 7 0 
1 3 6 . 5 2 6 
2 1 . 3 4 4 
61C 
4 8 5 . 5 5 7 
4 8 4 . 9 2 3 
3 4 2 . 7 7 1 
9 0 7 . 2 2 2 
7 6 2 . 9 6 3 
2 3 5 . 2 5 4 
4 Î . 2 8 5 
4 7 . 4 1 7 
1 . 4 3 9 
766 
3 2 . 3 6 9 
1 3 7 . 4 3 8 
3 1 . 6 9 8 
1 2 5 . 0 1 0 
1 1 3 . 6 4 0 
2 6 . 4 3 2 
1 7 5 . 0 6 5 
1 . 4 5 6 
3 3 . 5 2 2 
4 4 . 9 7 6 
1 6 . 9 6 6 
1 6 . 8 8 7 
1 3 . 0 4 6 
3 0 . 6 6 1 
2 9 . 4 7 4 
2 5 . 2 2 9 
1 6 . 5 1 0 
3 . 2 6 8 
1 . 4 1 1 
3 . 8 0 1 
2 1 . 3 5 7 
2 2 . 2 3 6 
8 . 3 5 5 
8 . 5 7 2 
9 . 5 7 1 
9 59 
1 . 0 C 1 
8 7 6 
2 . 7 2 6 
9 7 7 
3 . 0 4 0 
1 . 2 5 5 
9 6 7 
911 
1 C . 9 5 0 
1 . 5 4 8 
1 . 5 6 1 
8 7 4 
2 . 4 8 0 
1 . 4 6 3 
2 . 3 6 5 
3 . 5 9 8 
1 . 2 5 1 
2 . 4 2 0 
1 . 0 6 9 
1 6 . 9 6 7 
1 1 6 . 4 4 8 
3 5 . 4 5 7 
1 . 2 8 9 
3 . 3 5 8 
1 . 9 30 
1 . 9 0 9 
2 . 4 9 2 
856 
2 . 1 0 9 
8 . 3 0 0 
1 . 4 4 6 
8 38 
8 . 3 2 3 
1 . 3 8 3 
1 . 9 C 5 
5 . 2 7 1 
3 . 0 4 4 
4 . 0 3 0 
6 . 9 6 0 
5 . 6 0 0 
2 6 . 1 4 6 
1 3 . 3 6 5 
2 . 4 3 7 
9 . 4 8 9 
2 . 8 2 6 
3 . 7 2 3 
1 . 1 0 6 
9 7 7 
3 . 8 8 4 
2 . 6 1 0 
948 
1 . 3 5 1 
2 . 2 8 8 
1 . 3 50 
1 . 9 4 2 
1 . 8 6 6 
1 8 . 6 5 3 
6 . 5 0 4 
4 5 . 8 4 0 
2 . 3 1 7 
4 . 8 3 0 
1 1 . 8 1 5 
4 . 1 6 5 
7 7 9 
Indices 

































































































1 8 7 
149 
2 4 3 



















1 0 0 0 Eur 
3 . 6 2 4 . 9 0 0 
6 9 3 . 0 8 0 
3 2 7 . 6 9 3 
2 3 7 . 9 9 9 
8 C . 9 8 1 
4 6 . 4 0 7 
2 3 4 . 2 6 5 
3 4 . 3 6 6 
7 . 0 4 9 
1 . 8 1 8 
1 9 1 . 0 5 0 
1 1 7 . 6 1 8 
1 0 7 . 1 0 7 
1 0 . 5 1 1 
6 1 C 
4 1 5 . 2 2 1 
4 4 7 . 0 0 0 
2 9 4 . 6 9 5 
7 2 6 . 6 1 3 
6 6 3 . 3 6 1 
1 7 5 . 9 3 4 
1 7 . 4 2 5 
3 9 . 0 6 3 
3 0 5 
14 
1 6 . 3 0 4 
8 2 . 3 4 9 
1 5 . 5 7 8 
1 0 3 . 6 1 2 
1 0 5 . 5 0 4 
1 9 . 6 1 9 
1 3 7 . 8 9 5 
6 6 9 
3 2 . 1 4 4 
3 5 . 6 1 2 
1 5 . 7 3 4 
1 0 . 7 2 8 
5 . 8 4 0 
2 1 . 3 6 2 
2 3 . 4 6 2 
2 1 . 6 3 B 
1 5 . 4 3 7 
3 . 196 
1 . 2 2 4 
2 . 7 1 3 
1 5 . 4 4 0 
2 1 . 1 1 8 
8 . 1 5 3 
8 . 4 1 3 
8 . 1 7 5 
642 
1 . 0 0 1 
6 7 8 
2 . 7 1 6 
7 7 7 
2 . 9 6 4 
4 4 3 
9 6 4 
6 3 1 
5 . 0 6 6 
1 . 3 9 7 
1 . 5 4 4 
7 0 3 
2 . 3 4 0 
1 . 3 9 1 
1 . 3 1 8 
2 . 5 9 0 
1 . 2 3 8 
2 . 4 2 0 
9 3 1 
9 . 2 7 5 
6 9 . 0 6 4 
1 1 . 9 1 7 
4 7 
2 . 5 7 4 
1 . 4 0 3 
1 . 9 0 9 
2 . 4 9 2 
2 7 0 
1 . 8 1 2 
7 . 1 8 4 
1 . 1 7 C 
5 9 0 
6 . 9 3 9 
1 . 2 9 7 
1 . 8 3 0 
3 . 9 0 7 
2 . 7 2 6 
4 . 0 1 2 
6 . 5 0 7 
4 . 3 1 4 
2 1 . 9 5 6 
1 0 . 8 3 6 
2 . 2 3 7 
8 . 9 6 3 
2 . 4 0 4 
3 . 0 7 3 
7 6 9 
812 
2 . 1 5 3 
1 . 9 7 9 
2 6 0 
972 
1 . 9 6 7 
5 2 6 
1 . 4 0 6 
1 . 2 3 8 
β . 3 7 5 
6 . 2 9 6 
2 9 . 4 0 1 
1 . 8 8 3 
3 . 1 6 1 
5 . 5 6 6 
2 . 1 6 5 




































































































3 1 4 









3 0 3 
3 0 8 
2 8 7 





0 Θ u ts c h 13 ΓΤ^ 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 5 3 . 4 6 3 
6 6 8 . 5 9 2 
3 8 4 . 6 7 1 
2 6 7 . 6 5 1 
1 6 7 . 5 9 1 
7 5 . 4 0 4 
1 5 . 2 1 3 
9 . 6 4 3 
7 2 . 7 2 9 
1 1 . 9 1 3 
9 0 
105 
6 0 . 6 2 1 
4 4 . 3 0 3 
3 6 . 7 7 4 
7 . 5 2 9 
1 2 9 . 8 0 7 
9 8 . 3 1 3 
1 5 6 . 4 2 0 
2 2 2 . 7 3 7 
3 2 . 9 8 0 
3 . 3 5 8 
2 4 . 9 7 7 
67 
7 
6 . 7 6 0 
3 9 . 9 7 4 
5 . 4 7 1 
4 4 . 3 9 4 
6 6 . 6 9 8 
9 . 1 9 8 
3 6 . 1 1 8 
101 
1 4 . 8 1 6 
1 2 . 4 8 0 
6 . 4 0 5 
3 . 4 2 5 
6 . 4 0 0 
8 . 7 0 6 
9 . 4 3 1 
7 . 0 9 3 
1 . 1 3 0 
5 8 9 
863 
3 . 0 6 2 
5 . 0 7 3 
192 
910 
3 . 0 1 2 




5 8 9 
4 0 5 
3 3 0 
174 
85 
3 . 7 2 0 





2 6 4 
2 . 1 3 0 
163 
15 
3 3 3 
3 . 7 9 4 
1 4 . 1 7 0 
1 . 0 4 3 
1 . 3 5 5 




6 9 7 
1 . 8 0 6 
13 
4 4 0 
2 . 8 6 0 
1 . 0 1 9 
1 . 2 2 6 
1 . 6 9 0 
9 4 3 
2 . 6 3 9 
1 . 6 6 2 
1 . 0 30 
1 0 . 4 4 6 
4 . 2 2 3 
4 4 6 
3 . 1 4 0 
72 
4 3 4 
25 
2 2 9 
6 6 8 
5 1 6 
84 
6 1 2 
1 . 5 8 1 
2 2 6 
814 
Β 07 
6 . 1 1 3 
2 6 2 
3 . 4 4 3 
7 9 7 
2 . 2 5 4 
1 . 1 6 3 
























u e 137 



























1 2 5 
184 
56 














2 0 5 
4 9 
107 






















1 8 3 
133 




4 4 9 
121 
2 0 0 
117 
2 1 0 
171 
33 





2 3 8 
1 1 8 
83 
1 5 9 
56 
France 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 9 8 . 7 1 9 
8 4 5 . 5 7 2 
2 5 3 . 1 4 7 
1 6 2 . 7 0 7 
4 9 . 1 6 Θ 
6 3 . 5 3 7 
1 3 . 2 3 B 
1 6 . 7 6 4 
7 3 . 1 7 4 
9 . 3 β β 
6 . 6 4 4 
1 . 3 2 2 
5 5 . 6 2 0 
1 7 . 2 4 0 
1 7 . 0 9 4 
146 
2 6 
2 0 6 . 2 5 9 
5 0 . 7 2 0 
1 9 4 . 7 9 9 
3 4 0 . 8 0 2 
4 8 . 5 1 0 
9 4 6 
3 . 5 3 6 
4 
9 2 7 
9 . 5 5 5 
2 . 2 5 1 
2 6 . 3 8 0 
7 . 1 3 1 
5 . 1 7 1 
6 4 . 1 1 4 
84 
3 . 3 8 1 
1 0 . 4 8 8 
3 . 0 6 1 
2 . 9 9 1 
2 . 3 9 6 
4 . 3 0 2 
2 . 3 6 2 
2 . 3 4 9 
2 . 2 6 1 
3 8 4 
■ 9 
1 . 0 9 2 
1 3 . 7 4 7 
1 1 . 2 9 0 
6 . 6 0 4 
1 . 0 8 7 




1 . 2 9 9 
28 




3 0 9 
8 2 7 
1 . 3 7 0 




8 2 0 
2 . 3 8 7 
34 
1 . 3 6 7 
1 0 . 9 8 1 
2 . 2 5 7 
4 4 6 
17 
1 . 8 4 7 
2 . 2 3 3 
97 
40 
5 8 7 
3 
4 2 
1 . 8 8 0 
26 
3 0 
6 3 0 
6 1 1 
4 7 8 
1 . 5 3 2 
1 . 9 0 5 
2 . 9 8 5 
8 5 8 
113 
4 2 1 
38 
5 1 
6 3 0 
73 
26 5 








4 . 2 2 2 
1 4 . 4 2 2 
108 
137 
6 2 8 
3 4 7 
Indices 
7 6 / 





































































































2 2 0 
79 
115 
2 5 2 
4 1 3 
4 8 7 
2 5 1 




1 0 0 0 Eur 
2 6 6 . 5 4 0 
1 6 2 . 9 2 2 
1 2 3 . 6 1 6 
8 0 . 8 7 2 
3 2 . 6 8 0 
2 3 . 4 3 5 
1 5 . 7 0 1 
4 . 0 5 6 
2 8 . 0 9 6 
1 . 2 9 3 
17 
25 
2 6 . 7 6 1 
1 4 . 1 6 5 
1 2 . 8 6 3 
1 . 3 0 2 
4 6 1 
4 2 . 9 4 9 
1 4 . 6 0 3 
1 0 . 8 6 7 
7 8 . 1 1 5 
1 3 . 6 3 3 
765 
1 . 5 9 0 
3 
1 . 5 3 0 
3 . 3 4 5 
834 
1 2 . 0 3 5 
1 4 . 3 4 0 
1 . 4 2 7 
1 2 . 7 2 0 
303 
6 . 1 1 5 
6 . 2 4 8 
2 . 1 6 9 
1 . 4 6 9 
1 . 0 6 3 
3 . 1 4 4 
1 . 4 6 2 
3 . 3 7 7 




1 . 0 6 3 
1 . 0 0 7 
763 



















5 7 9 
1 4 . 6 2 0 
1 . 0 8 1 





1 . 6 3 2 
2 
35 
9 0 2 
44 
167 





3 . 6 9 1 
1 . 4 6 7 
330 
1 . 4 7 4 
1 . 0 3 3 











1 . 2 5 5 
4 7 1 
2 . 7 8 9 
87 
2 4 9 





























































































4 2 5 










2 1 8 
503 
3 7 8 
3 0 0 
172 
2 4 
Dest inat ion 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
AUT. EUR. OCCIO. 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 






























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 


















































YEMEN (YEMEN NORD) 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 






P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
















2 0 0 
221 
222 





9 0 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
006 
00 7 
0 0 8 
024 
025 
0 2 8 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
046 










0 7 0 
202 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
232 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 





3 2 2 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 






6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 7 
6 5 2 
66 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 








7 3 6 
7 4 0 




e x p o r t 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Code 
2 , 4 : 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 26 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 02 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 




3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 64 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
1976 
Dest inat ion 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





GERM A N Y , F E D . R E P . O F 
ITALY 
UNITED K INGDOM 
IRELAND 
DENMARK 














































M A U R I T I U S 
REP.OF S . A F R I C A 



































P H I L I P P I N E S 





AUSTRAL I A 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Neder land 
1 0 0 0 Eur 
9 2 5 . 5 3 4 
7 3 1 . 3 3 0 
1 9 4 . 2 0 4 
1 2 9 . 6 4 8 
6 3 . 1 5 6 
3 6 . 5 7 3 
2 0 . 0 1 4 
9 . 6 6 5 
3 9 . 6 69 
5 . 7 0 1 
2 62 
2 30 
3 3 . 4 7 6 
2 4 . 8 5 9 
2 4 . 1 3 7 
722 
7 
1 0 9 . 5 1 6 
1 2 7 . 8 2 5 
3 6 1 . 8 4 3 
6 3 . 7 3 2 
5 4 . 5 9 3 
6 . 3 4 5 
7 . 0 7 6 
185 
7 
5 . 7 8 9 
2 5 . 3 2 5 
5 . 0 5 4 
1 5 . 6 4 9 
1 3 . 4 1 3 
2 . 8 3 5 
1 8 . 1 1 0 
117 
6 . 4 4 9 
3 . 5 1 3 
3 . 3 0 9 
1 . 7 7 7 
4 . 7 0 6 
3 . 2 0 9 
7 . 0 1 0 
3 . 9 2 9 
1 . 7 9 9 
1 . 1 4 6 
5 6 1 
4 6 8 
9 7 9 
2 . 7 5 5 
213 
6 16 















2 7 4 





1 . 5 8 4 
1 6 . 3 9 0 
3 . 6 2 4 
47 
174 





3 . 0 5 8 
1 . 1 4 4 
25 
6 7 9 
2 0 8 
3 5 6 
2 5 2 
8 36 
2 6 3 
1 . 4 0 2 
312 
3 . 8 1 7 
3 . 1 0 1 
1 . 1 2 7 
3 . 4 9 1 
7 7 3 
1 . 3 1 2 
62 
2 8 1 
3 1 5 
2 37 
145 
2 4 4 
189 
104 
2 7 7 
2 1 1 
111 
139 
4 . 8 0 3 
8 0 5 
3 7 3 
2 . 9 9 5 
4 8 3 
4 8 1 
Indices 
7 6 / 





1 0 7 
85 
139 










































2 0 6 
1 1 4 
579 










































1 2 1 
66 








1 7 0 








1 6 0 
7 1 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
4 6 0 . 6 4 4 
3 7 0 . 8 9 6 
8 9 . 7 4 8 
5 2 . 0 0 2 
1 5 . 0 5 8 
1 4 . 0 5 0 
1 6 . 8 1 5 
6 . 0 7 9 
2 0 . 5 9 7 
6 . 0 7 3 
16 
136 
1 4 . 3 7 2 
1 7 . 0 5 1 
1 6 . 2 3 9 
812 
96 
1 3 2 . 5 4 9 
7 6 . 6 8 8 
9 1 . 8 5 6 
3 6 . 0 9 0 
2 6 . 2 1 8 
6 . O U 
1 . 4 8 4 
4 6 
1 . 2 9 8 
4 . 1 5 0 
1 . 9 6 8 
4 . 6 5 4 
3 . 9 2 2 
98Θ 
6 . 8 3 3 
6 4 
1 . 3 8 3 
2 . 8 8 3 
7 9 0 
1 . 0 6 6 
1 . 6 7 5 
4 . 3 0 7 
3 . 9 4 2 
2 . 7 5 2 
2 . 3 3 6 
1 6 1 
10 
5 8 9 
9 9 3 
3 6 1 
4 9 
8 0 5 
4 
11 




4 6 2 
142 




1 . 9 3 5 
858 
4 7 1 




1 . 9 5 1 
1 2 . 9 0 3 









6 1 8 
5 1 
6 1 7 
6 2 
3 6 8 
9 5 5 
6 86 
1 . 0 1 7 
1 . 1 8 9 
2 2 1 
4 3 7 
4 8 8 
4 0 7 
11 
1 6 7 
702 







7 8 0 
1 . 2 0 2 
3 . 9 4 4 
86 




































































2 5 1 
104 
5 0 0 
150 
52 
2 0 2 
115 
5 2 0 
36 
2 6 7 
82 
29 












2 7 1 
2 0 3 
2 7 0 
739 
7 1 4 
5 5 0 
















Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
5 6 1 . 4 5 9 
3 1 7 . 7 4 4 
2 4 3 . 7 1 5 
1 7 2 . 6 8 9 
5 2 . 1 4 4 
5 4 . 2 6 2 
3 6 . 7 1 7 
2 7 . 5 6 6 
3 6 . 4 7 4 
1 1 . 5 8 4 
22 
349 
2 4 . 5 1 9 
3 4 . 5 5 1 
2 3 . 7 2 2 
1 0 . 8 2 9 
4 9 . 7 4 9 
2 9 . 7 2 4 
3 6 . 2 2 3 
9 4 . 0 0 1 
7 3 . 1 5 1 
2 6 . 9 4 5 
7 . 9 5 1 
298 
5 
6 . 7 7 5 
1 8 . 1 6 7 
1 0 . 9 5 2 
1 5 . 4 0 1 
5 . 1 6 6 
6 . 3 1 5 
3 2 . 0 6 0 
778 
864 
8 . 3 9 5 
1 . 1 3 1 
6 . 1 5 7 
2 . 2 9 1 
7 . 5 8 9 
4 . 3 0 8 
2 . 5 4 9 
7 3 4 
86 
6 
1 . 0 6 1 
1 . 1 5 5 
4 4 6 
194 
130 







2 7 9 






4 5 9 
136 
7 . 3 4 6 
2 0 . 5 2 1 
1 8 . 1 9 6 
22 
515 
5 2 5 
5 72 
275 






1 . 0 9 2 
262 
12 
3 3 1 
1 . 0 5 1 
3 . 8 9 7 
1 . 9 5 5 
156 
5 0 3 




1 . 5 7 5 
5 7 8 
131 
2 72 
3 1 6 
6 9 3 
4 3 2 
565 
1 0 . 2 7 7 
184 
1 3 . 3 1 1 
384 
1 . 3 5 5 
5 . 0 2 5 
















4 4 0 
177 
3 9 
1 1 5 
9 0 




































2 0 0 
153 
35 







2 2 6 





2 0 0 
1 2 0 
4 6 1 
109 
2 7 2 
8 0 












3 0 0 
2 7 5 
9 4 
145 
3 2 0 
2 8 8 
173 
1 1 1 
1 7 7 
81 
2 2 9 
17 
1 0 9 
108 
2 3 7 
103 
2 3 7 
6 0 
2 7 2 
163 
129 
1 3 4 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
5 9 . 5 6 4 
5 0 . 8 1 0 
8 . 7 5 4 
6 . 7 7 1 
9 6 9 
1 . 9 1 2 
3 . 0 4 1 
8 4 9 
1 . 2 9 1 
6 3 
2 
1 . 2 2 6 
6 8 7 
6 8 7 
4 . 6 6 3 
3 . 0 4 1 
2 . 9 2 4 
5 . 6 3 9 
1 . 3 5 5 
3 2 . 5 8 5 
4 0 3 






1 . 3 2 5 
1 
46 8 
5 7 5 
55 
57 





















2 8 4 
20 
Indices 
7 6 / 















































D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
2 7 6 . 7 6 8 
1 6 3 . 5 6 6 
1 1 3 . 2 0 2 
9 9 . 4 C 9 
5 5 . 5 2 2 
1 0 . 7 1 6 
2 9 . 2 0 6 
3 . 9 6 5 
6 . 7 7 3 
1 . 1 6 4 
1 . 2 2 0 
66 
6 . 3 0 3 
5 . 0 1 4 
5 . 0 1 0 
4 
1 5 . 7 2 4 
5 . 1 5 8 
8 . 9 2 9 
8 0 . 9 6 9 
2 5 . 0 9 6 
2 6 . 7 7 5 
9 1 5 
8 3 6 
747 
9 . 0 2 2 
3 6 . 3 9 0 
5 . 0 5 0 
5 . 5 7 5 
2 . 9 4 0 
359 






9 1 5 
1 . 1 5 5 






















2 3 . 9 9 3 
5 . 2 1 3 


































2 . 6 C 0 
6 
3 0 7 










































































































Dest inat ion 
MONDE 
INTRA-CE I E U R - 9 1 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 






























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 























REP.AFRIQUE OU SUD 


























YEMEN 1 YEMEN NORD) 
AFGHANI STAN 
PAKISTAN 






P H I L I P P I N E S 
CHINE · R E P . P O P . 






F I D J I 
Code 
000 














9 0 0 









0 2 5 
0 2 8 
030 
032 





0 4 8 
0 5 0 






0 6 6 
0 6 3 





2 1 6 
2 2 0 
224 
232 


















3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
448 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 






6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 0 
662 
6 6 4 
6 6 6 





7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
315 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 




5 : C H E M I C A L S 
0 0 0 
O i l 




1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 80 
2 8 3 
318 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 92 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 44 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
6 8 6 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 







































N I G E R I A 








REP.OF S .AFRICA 
LESOTHO 








H A I T I 
BAHAMAS 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 









C H I L E 










UNITED ARAB EMIRAT 









P H I L I P P I N E S 









1 0 0 0 Eur 
1 0 . 5 3 7 . 5 0 2 
7 . 4 5 4 . 4 0 2 
3 . 0 8 3 . 1 0 0 
2 . 5 5 2 . 0 6 8 
8 6 0 . 4 7 7 
1 5 8 . 5 4 8 
1 . 3 6 2 . 8 0 7 
1 7 0 . 2 3 6 
2 3 9 . 5 1 6 
5 4 . 3 5 0 
2 . 4 1 2 
7 . 6 8 7 
1 7 5 . 0 6 7 
2 7 3 . 0 7 2 
2 3 5 . 2 7 5 
3 7 . 7 9 7 
1 6 . 4 4 7 
1 . 1 7 1 . 9 6 6 
1 . 1 0 3 . 8 3 9 
1 . 6 1 3 . 5 1 8 
2 . 1 5 2 . 6 7 3 
4 5 6 . 8 7 6 
8 1 9 . 7 3 6 
6 3 . 7 2 2 
7 2 . 0 7 0 
1 . 1 4 9 
9 5 . 4 3 3 
1 5 4 . 0 2 0 
2 9 . 6 5 0 
5 1 7 . 1 6 1 
7 C . 8 9 0 
2 1 . 8 2 4 
7 9 . 3 6 1 
189 
2 4 . 2 3 6 
2 1 . 6 5 9 
3 . 2 8 1 
8 4 . 9 2 9 
3 6 . 5 5 3 
3 4 . 7 1 5 
2 9 . 4 9 6 
1 8 . 3 4 3 
2 2 . 2 6 1 
8 . 7 6 3 
2 1 5 
4 . 9 9 2 
1 . 0 2 3 
1 9 . 8 4 7 
1 . 9 5 5 
843 
1 . 8 6 0 
8 6 6 
347 
1 . 2 3 9 
725 
5 . 3 2 0 
6 . 3 1 3 
2 1 3 
140 
2 0 2 
1 . 4 C 6 
2 . 4 0 4 
1 . 4 4 3 
1 6 . 6 8 2 
718 
1 . 2 9 4 . 4 1 5 
6 3 . 3 9 2 
1 8 . 5 6 9 
3 . 8 3 6 
6 0 3 
7 8 8 
5 72 
3 . 8 4 3 
1 . 7 6 1 
1 C . 2 0 0 
2 . 0 0 5 
1 1 . 6 3 1 
171 
2 . 6 6 1 
2 . 1 4 6 
1 . 6 7 7 
2 . 1 7 3 
9 . 1 2 4 
2 1 . 8 0 1 
348 
1 3 . 9 2 9 
1 . 5 6 7 
131 
1 . 7 9 9 
7 4 3 
1 1 . 9 9 9 
2 . 2 3 2 
4 5 8 
2 9 . 2 0 6 









3 0 0 
705 
4 . 7 4 5 
1 . 2 0 1 
4 . 0 4 0 
3 5 5 
3 3 . 0 7 1 
175 
7 . 3 6 9 
1 3 1 . 3 4 6 
3 . 4 9 9 
6 2 1 
1 9 . 0 6 5 3 . 1 4 3 
Indices 
7 6 / 












































2 9 1 
827 
22 8 
6 0 ne 1 5 9 









3 0 6 
392 
504 

















3 1 1 
NS 
102 
2 0 3 




2 6 2 
2 6 0 
84 






















1 4 1 
EUR-6 
1 0 0 0 Eur 
8 . 5 0 5 . 3 7 8 
1 . 8 7 1 . 1 0 3 
5 9 5 . 3 8 7 
1 2 1 . 0 7 3 
1 . 0 2 2 . 7 0 4 
1 3 1 . 9 3 9 
1 6 8 . 6 2 3 
2 7 . 5 6 8 
2 . 3 4 4 
6 . 0 8 2 
1 3 2 . 6 2 9 
2 1 8 . 2 2 5 
1 8 9 . 4 8 3 
2 8 . 7 4 2 
1 . 5 7 0 
9 8 8 . 5 9 4 
9 9 2 . 7 7 2 
1 . 3 5 4 . 3 0 3 
1 . 7 5 9 . 2 4 1 
3 9 4 . 1 9 6 
6 7 C . 8 3 9 
3 2 . 2 5 7 
5 3 . 6 5 5 
9 7 9 
2 7 . 4 3 7 
6 7 . 9 6 5 
1 4 . Θ 7 2 
4 2 1 . 0 5 7 
5 9 . 6 7 5 
1 8 . 2 7 4 
6 1 . 0 6 5 
176 
2 1 . 1 0 9 
2 0 . 9 4 5 
2 . 7 5 7 
7 4 . 7 6 7 
1 8 . 4 2 4 
2 7 . 6 7 6 
2 5 . 6 5 7 
1 4 . 2 5 6 
2 0 . 3 9 7 
8 . 0 7 1 
215 
4 . 7 3 0 
9 8 9 
1 9 . 8 3 2 
1 . 6 5 9 
84 3 
1 . 8 5 8 
7 3 1 
1 
1 . 2 3 9 
17 
5 . 3 2 0 
6 . 2 9 1 
2 1 3 
25 
2 0 1 
1 . 2 0 8 
2 . 3 3 6 
1 . 4 4 7 
1 1 . 5 4 8 
7 1 8 
1 . 0 0 3 . 2 2 9 
1 9 . 4 7 5 
1 7 . 3 6 3 
3 . 8 3 5 
6 0 0 
7 8 6 
2 7 9 
3 . 8 2 7 
1 . 7 5 0 
6 . 7 4 8 
1 . 9 9 1 
24 
27 
1 . 2 2 7 
6 9 8 
96 3 
7 5 0 
78 7 
9 . 3 9 3 
3 4 8 
1 0 . 8 2 4 
9 1 6 
1 3 1 
1 . 2 8 9 
6 2 4 
1 0 . 2 0 8 
1 . 3 5 3 
2 2 0 
2 0 . 2 1 1 
725 
4 
2 8 3 
5 9 0 
3 5 7 
5 . 6 7 0 
196 
16 
2 9 4 
6 8 2 
4 . 0 7 9 
162 
3 . 9 5 0 
2 1 3 
2 4 . 0 6 3 
167 
5 . 4 7 6 
1 0 1 . 6 5 6 
2 . 3 0 2 
4 8 0 
1 6 . 4 7 2 
2 . 2 6 3 
Indices 
7 6 / 
















» 2 3 125 







































4 6 8 
526 









2 2 9 
130 
509 





2 4 9 
NS 
83 































1 0 0 0 Eur 
2 . 4 4 6 . 0 6 5 
1 . 7 2 5 . 2 7 2 
7 2 C . 7 9 3 
6 0 0 . 6 3 6 
2 4 3 . 8 6 2 
3 2 . 8 6 6 
2 7 4 . 1 1 4 
4 9 . 7 9 4 
3 6 . 9 64 
6 . 4 3 2 
1 . 2 6 1 
2 9 . 2 7 1 
8 3 . 1 7 1 
7 5 . 2 3 9 
7 . 9 3 2 
1 
4 0 9 . 2 1 0 
3 8 C . 2 6 0 
5 9 6 . 7 0 2 
1 5 3 . 1 2 5 
1 5 3 . 9 5 9 
9 . 4 8 0 
2 2 . 5 3 6 
595 
1 6 . 7 6 5 
3 4 . 0 5 2 
6 . 7 1 3 
1 4 9 . 4 4 4 
3 7 . 3 7 6 
5 . 6 1 0 
1 3 . 7 7 1 
2 
7 . 0 1 4 
2 . 4 4 0 
9 2 6 
3 2 . 1 3 5 
1 2 . 7 8 7 
1 4 . 6 4 4 
7 . 1 2 6 
7 . 7 1 4 
833 
1 . 3 0 4 
85 










2 . 2 9 8 
368 
2 6 9 . 4 3 7 
4 . 6 7 7 
4 . 6 7 8 
1 . 2 7 7 











1 . 3 3 6 
3 . 3 7 3 
442 
4 5 7 
18 
2 . 3 5 2 
36 
3 . 2 2 2 
17 









7 . 7 6 0 
8 
3 . 9 4 4 
3 4 . 4 7 0 
1 . 2 2 6 
54 
1 1 . 7 4 6 
1 . 2 3 0 
Indices 
7 6 / 
x 7 5 
1 3 0 
129 
1 3 1 
1 3 4 
1 2 4 
1 3 0 
153 
1 0 6 
93 
70 
2 0 0 
96 
132 







1 3 4 
120 
1 0 4 
123 
1 1 0 












1 3 8 
1 7 7 
145 
NS 
2 8 3 
NS 




2 0 0 
84 
3 5 0 
4 8 9 
4 5 0 





2 3 3 
83 
8 




























2 1 0 
France 
1 0 0 0 Eur 
2 . 1 4 8 . 9 9 6 
1 . 5 3 0 . 5 8 6 
6 1 8 . 4 1 0 
5 0 C . 7 0 9 
1 5 9 . 0 8 3 
2 8 . 9 8 9 
2 8 1 . 5 7 7 
3 1 . 0 6 0 
5 1 . 0 4 6 
1 0 . 9 7 7 
2 . 3 4 3 
1 . 5 2 4 
3 6 . 2 0 4 
6 6 . 2 8 6 
5 6 . 4 3 0 
9 . 8 5 6 
3 6 8 
3 0 2 . 7 5 5 
3 1 6 . 5 1 7 
5 7 3 . 5 3 0 
1 6 0 . 7 2 5 
1 5 9 . 0 1 2 
5 . 8 7 6 
1 0 . 1 7 1 
153 
3 . 5 9 7 
1 1 . 1 9 8 
3 . 0 6 7 
1 3 4 . 5 8 8 
3 . 7 2 8 
5 . 8 1 9 
2 1 . 4 7 4 
2 . 5 1 4 
1 . 0 2 4 
9 0 5 
2 6 . 9 7 6 
4 . 8 1 4 
8 . 1 0 5 
3 . 3 3 4 
2 . 0 8 2 
6 . 8 6 1 
4 . 2 0 9 
49 
2 . 5 6 1 
192 
9 . 3 9 1 
89 1 




1 . 0 9 5 
13 
5 . 1 6 6 
4 1 1 
16 
9 
1 . 0 1 8 
2 . 3 3 6 
1 . 4 3 9 
5 . 0 9 5 
2 7 7 . 4 6 6 
4 . 1 0 9 






1 . 7 0 3 






2 2 6 




4 5 4 
2 . 0 7 3 
4 6 4 
4 . 4 6 6 
74 
1 . 4 0 3 
136 
3 
6 6 4 




9 . 0 7 5 
102 
527 
2 5 . 2 5 5 
4 6 6 




7 6 / 
/ 7 5 
131 


































2 0 4 
95 
3 6 3 
115 
65 
3 4 7 
8 9 4 




2 1 4 
303 







4 2 6 
5 2 6 




















2 1 2 




















4 0 4 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
1 . 4 1 4 . 9 3 3 
1 . 0 4 8 . 5 7 2 
3 6 6 . 3 6 1 
3 C 0 . 3 0 8 
1 C 5 . 0 C 0 
3 0 . 4 7 6 
1 4 5 . 0 3 4 
1 9 . 7 9 8 
3 0 . 1 5 9 
2 . 6 6 4 
1 
33 
2 7 . 5 0 1 
3 5 . 8 3 2 
2 8 . 5 2 2 
7 . 3 1 0 
22 
2 4 4 . 0 6 5 
6 9 . 7 7 3 
1 6 3 . 5 8 8 
4 S 6 . é e 2 
6 4 . 7 3 8 
2 . 2 5 7 
7 . 4 6 9 
130 
1 . 8 6 2 
6 . 9 6 5 
1 . 4 5 0 
7 8 . 4 2 2 
1 4 . 9 7 6 
2 . 6 2 5 
1 3 . 0 9 9 
174 
1 0 . 2 5 8 
5 . 0 1 6 
2 9 5 
6 . 6 0 7 
4 . 9 7 3 
2 . 5 7 0 
5 . 1 4 0 
3 . 1 6 0 
3 . 3 5 4 
2 . 5 5 2 
166 
6C1 
6 7 5 
6 . 7 6 2 
7 




2 . 7 6 3 
10 
1 4 2 . 9 1 9 
2 . 1 1 5 









6 9 3 
7 8 7 
122 





3 . 5 4 4 
36 
182 
6 . 8 4 1 
705 
3 
2 6 3 
3 
1 . 1 9 0 
24 




3 . 7 5 7 
18 
181 
1 6 . 4 8 6 
3 1 7 
36 



























2 9 8 

























































2 8 0 
Origin 
MONDE 
INTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 



































C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N IGE RIA 
RP.CONGO (BRAZZA) 







REP.AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 





H A I T I 
BAHAMAS 











C H I L I 












I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 







P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORO 






















9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
008 
0 2 4 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




2 2 0 
243 
260 
2 7 2 
2 7 6 












4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
500 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
700 




7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 804 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
im p o r t 




5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
372 3 7 6 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 
4 80 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 64 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
β 04 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





























AL Β AN I A 
MOROCCO 
ALGERIA 







N I G E R I A 
P.R.CONGO!BRAZZA) 







REP.OF S .AFRICA 
LESOTHO 








H A I T I 
BAHAMAS 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 








BR AZ I L 
C H I L E 










UNITED ARAB EMIRAT 
PAKISTAN 









P H I L I P P I N E S 









1 0 0 0 Eur 
1 . 2 8 4 . 4 5 6 
9 7 0 . 4 2 4 
3 1 4 . 0 3 2 
2 6 5 . 4 2 2 
4 5 . 6 3 1 
1 9 . 5 2 3 
1 8 0 . 4 3 3 
1 9 . 8 3 5 
3 1 . 9 6 3 
2 . 0 7 8 
3 . 2 4 3 
2 6 . 6 4 2 
1 6 . 6 4 6 
1 4 . 0 0 2 
2 . 6 4 4 
1 3 7 . 3 7 0 
2 1 9 . 9 8 4 
4 0 6 . 6 0 6 
3 7 . 3 7 5 
1 5 5 . 0 9 5 
3 . 9 7 5 
1 0 . 0 1 9 
56 
3 . 9 2 6 
1 0 . 3 2 8 
1 . 2 3 1 
2 6 . 3 4 6 
2 . 0 3 5 
2 . 9 4 0 
5 . 5 9 2 
6 24 
1 1 . 4 6 2 
4 1 4 
3 . 6 5 9 
3 . 8 1 4 
988 
1 . 6 6 4 
1 . 0 6 5 
2 . 3 3 2 
2 80 
37 










1 7 5 . 1 5 1 
5 . 2 8 2 
3 . 2 8 8 
2 . 5 4 6 
3 









7 . 5 5 7 




1 . 9 0 1 
63 
4 . 0 5 6 
2 
1 
5 9 0 
2 57 
1 . 0 5 4 
3 
132 
1 . 0 2 0 
54 
70 
1 0 0 
2 . 4 3 1 
3 9 
4 9 2 
1 5 . 5 1 1 
2 4 0 
54 
3 . 2 2 1 3 3 7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
124 
1 2 4 
1 2 4 
133 
119 







































































7 6 0 







1 0 0 0 Eur 
1 . 2 1 0 . 9 2 8 
9 7 1 . 0 0 3 
2 3 9 . 9 2 5 
2 0 4 . 0 2 8 
4 1 . 8 1 1 
9 . 2 1 9 
1 4 1 . 5 4 6 
1 1 . 4 5 2 
1 8 . 4 2 9 
5 . 4 1 7 
1 
1 3 . 0 1 1 
1 6 . 2 9 0 
1 5 . 2 9 0 
1 . 0 0 0 
1 . 1 7 9 
1 9 7 . 9 4 9 
2 7 5 . 4 9 6 
3 2 2 . 4 2 3 
4 2 . 9 7 1 
1 1 8 . 0 3 5 
1 0 . 6 6 9 
3 . 4 6 0 
4 5 
1 . 2 4 7 
5 . 4 2 2 
3 7 1 
3 2 . 2 5 7 
1 . 5 6 0 
1 . 2 8 0 
7 . 1 2 9 
4 9 9 
1 . 0 0 3 
2 1 7 
5 . 4 1 0 
4 . 8 2 3 
3 . 2 2 6 
6 7 5 
8 2 3 
1 3 6 
197 
2 6 4 





6 2 6 
340 
1 3 8 . 2 5 4 
3 . 2 9 2 
2 . 2 2 4 
18 
5 4 7 
1 
4 . 2 8 1 
1 . 4 6 7 






3 3 8 
8 3 0 
2 
1 . 6 2 6 
18 
6 




3 . 6 6 0 
1 . 0 0 0 
3 3 2 
9 . 9 3 4 
53 
9 































1 5 5 
114 
206 



















2 4 6 
200 
3 4 8 
6 2 5 
85 
97 






2 8 7 
29 










Uni ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
1 . 4 0 9 . 8 5 5 
7 8 1 . 5 7 0 
6 2 8 . 2 8 5 
5 1 5 . 0 0 6 
1 4 8 . 7 1 1 
2 5 . 7 8 7 
3 0 6 . 6 7 4 
3 3 . 8 3 4 
6 3 . 2 7 2 
2 6 . 4 9 7 
68 
1 . 5 2 9 
3 5 . 1 7 8 
3 3 . 1 2 8 
2 6 . 3 5 8 
6 . 7 7 0 
1 6 . 8 7 7 
1 4 9 . 7 0 2 7 9 . 3 4 1 
2 0 9 . 6 8 5 
2 4 5 . 8 0 9 
4 9 . 7 9 9 
3 0 . 5 7 6 
1 6 . 6 5 6 
157 
2 7 . 4 0 9 
3 1 . 6 7 7 
6 . 4 9 0 
6 0 . 3 7 0 
5 . 8 9 7 
3 . 2 0 1 
1 3 . 2 5 1 
13 
2 . 9 9 8 
5 2 6 
506 
7 . 4 1 2 
9 . 6 1 7 
3 . 3 0 7 
2 . 9 2 4 
1 . 1 1 7 
1 . 2 4 4 
5 37 






3 4 6 







4 . 9 9 9 
2 5 9 . 0 7 5 
4 7 . 5 9 9 
1 . 1 2 6 
I 
2 8 3 
16 
3 1 
3 . 1 8 9 
14 
1 1 . 7 6 8 
142 
1 . 4 3 4 
1 . 3 7 4 
711 
26 
8 . 3 3 7 
1 2 . 4 0 6 
2 . 7 3 1 
6 4 6 
3 7 1 
119 
1 . 1 1 1 
559 
2 7 8 




1 . 4 3 0 
129 




6 6 6 
1 . 0 2 0 
89 
137 
6 . 7 3 1 
1 . 7 2 0 
2 5 . 5 3 8 
9 9 8 
107 
2 . 5 1 9 
7 7 8 
o m 
Indices 





1 1 0 
1 1 6 
1 2 4 



















1 0 6 
149 
117 












1 1 6 












2 0 6 
23 
120 
1 1 0 
78 
11 
7 2 6 
10 
1 2 9 
9 1 










2 9 0 
183 
7 9 
3 6 3 
3 2 
1 1 3 
6 
NS 
1 9 5 
4 8 
4 6 1 
1 7 2 
4 5 
3 
7 6 7 
B6 
4 2 7 
2 0 7 




1 2 7 
6 0 
4 0 1 2 4 
Ireland 
1 000 Eur 
1 9 1 . 6 7 6 
1 6 2 . 7 0 4 
2 8 . 9 7 2 
2 0 . 6 4 7 
5 . 1 6 6 
2 . 9 1 5 
1 1 . 3 0 6 
760 
3 . 0 3 9 
282 
76 
2 . 6 8 1 
5 . 2 8 6 
4 . 6 8 1 
60 5 
1 0 . 9 4 1 
1 2 . 8 3 5 
1 4 . 4 8 7 
2 1 . 2 8 7 
3 . 5 2 9 
9 7 . 8 6 6 
1 . 7 5 9 
331 1 . 1 7 8 
229 
3 . 0 Θ 5 
4 0 9 
16 3 
2 . 6 4 9 
7 
30 
1 . 2 3 2 






2 0 0 
3 
27 
1 1 . 3 1 6 
4 9 0 
2 2 
9 









4 7 9 
280 
1 . 3 3 1 
12 
1 
5 9 7 
8 
33 






7 6 / 
/ 7 5 
114 











2 5 8 
2 3 9 


















2 7 6 
135 
70 














2 0 4 
80 
6 8 6 
2 5 4 





D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
4 3 0 . 5 9 3 
2 6 4 . 2 7 1 
1 6 6 . 3 2 2 
1 4 5 . 3 1 2 1 1 1 . 2 1 3 
8 . 7 7 3 
2 1 . 6 2 3 
3 . 7 0 3 
4 . 5 8 2 
3 
4 . 5 7 9 
1 6 . 4 3 3 
1 4 . 7 5 3 
1 . 6 6 0 
2 2 . 7 2 9 
1 6 . 8 9 1 3 5 . 0 4 3 
1 2 6 . 3 3 6 
9 . 3 5 4 
5 1 . 0 3 1 
887 
13 
4 0 . 2 5 6 
5 3 . 2 0 0 
6 . 0 5 9 
1 2 . 6 4 9 
4 . 9 0 9 
166 




1 . t 9 8 
6 . , 5 8 
2 . 7 8 4 
8 50 






2 0 . 7 9 5 






1 . 3 4 2 
3 5 0 
3 
2 0 1 
6 6 6 
1 . 3 6 6 
2 




1 . 6 6 0 
140 
3 . 4 5 0 





7 6 / 





























2 6 6 

















2 0 0 












INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 



































C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N IGER IA 
RP.CONGO (BRAZZA) 







REP.AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 





H A I T I 
BAHAMAS 











C H I L I 












I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 







P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORD 
















2 2 1 
222 
2 2 3 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
024 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 






2 6 0 
2 7 2 













4 0 0 
404 
41 2 
4 1 3 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
448 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 7 
464 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 








6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 6 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
80.4 
19 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . - J U N E J A N . - J U I N 
Code 
1976 
Dest inat ion 
S: CHEMICALS 
0 0 0 




1 1 5 
199 
2 00 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2B8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 72 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
5 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 




INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS I 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





DTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 


















































REP.OF S . A F R I C A 
































UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILAND 
NORTH V I E T - N A M 




P H I L I P P I N E S 








1 0 0 0 Eur 
1 4 . 5 8 5 . 1 4 1 
7 . 4 0 1 . 4 4 1 
7 . 1 8 3 . 7 0 0 
3 . 8 9 2 . 6 4 0 
1 . 4 7 9 . 7 4 8 
9 9 1 . 1 8 3 
8 3 9 . 7 9 4 
5 8 2 . 1 1 5 
2 . 3 2 2 . 6 9 9 
4 6 8 . 4 1 4 
3 7 . 4 2 4 
2 6 . 4 6 4 
1 . 7 5 0 . 3 5 7 
5 6 5 . 9 3 0 
8 2 6 . 1 2 0 
1 3 9 . 8 1 0 
2 . 2 5 8 
1 . 4 9 5 . 2 6 4 
1 . 0 4 3 . 8 9 8 
1 . 0 6 8 . 4 4 4 
1 . 6 3 4 . C C C 
1 . 0 2 5 . 9 1 6 
7 2 4 . 0 5 7 
1 5 6 . 0 8 5 
2 5 0 . 9 7 7 
7 . 5 4 6 
1 4 6 . 7 4 2 
3 8 6 . 8 6 9 
1 3 8 . 0 3 9 
5 0 6 . 5 9 9 
3 0 1 . 6 9 3 
1 3 0 . 2 7 7 
3 8 4 . 0 8 3 
7 . 9 0 1 
1 5 9 . 4 4 4 
1 5 5 . 5 2 1 
1 4 0 . 7 1 5 
2 6 4 . 2 8 9 
5 C . 1 7 7 
1 6 8 . 9 2 6 
1 1 6 . 6 5 1 
1 1 3 . 1 6 9 
7 3 . 3 5 4 
3 6 . 7 3 7 
7 . 5 1 4 
5 3 . 4 1 8 
6 8 . 2 4 3 
2 6 . 0 0 1 
3 6 . 7 0 2 
9 2 . 6 3 9 
2 1 . 1 0 0 
1 5 . 4 8 3 
3 5 . 2 5 5 
2 5 . 6 5 9 
1 4 5 . 6 2 9 
1 7 . 7 1 5 
1 2 . 1 C 5 
7 . 3 9 1 
2 4 . 1 6 9 
7 . 0 8 a 
2 0 . 1 6 7 
1 1 . 5 4 0 
9 . 9 3 0 
1 3 . 0 4 1 
1 7 . 2 1 0 
1 5 9 . 9 9 7 
7 2 2 . 7 2 9 
1 1 7 . 0 6 5 
5 8 . 8 2 7 
J . 4 . 0 8 8 
1 1 . 0 3 5 
1 1 . 4 6 5 
3 0 . 6 4 0 
I C . 9 4 0 
7 . 4 69 
1 0 . 1 6 3 
1 0 . 7 3 5 
7 . 7 2 4 
1 0 . 4 4 7 
6 . 0 6 8 
3 3 . 3 5 8 
6 2 . 1 5 7 
1 2 . 3 2 4 
3 2 . 2 9 9 
2 0 1 . 8 7 9 
1 3 . 0 5 4 
9 . 7 1 1 
7 6 . 9 3 1 
9 . 0 2 2 
6 . 6 3 7 
3 0 . 2 7 6 
4 6 . 4 C 6 
1 5 8 . 6 4 4 
5 9 . 4 C 3 
1 3 . 9 3 8 
5 7 . 2 9 3 
2 3 . 9 1 2 
7 . 2 3 1 
2 6 . 1 9 1 
6 . 0 9 9 
3 3 . 6 4 2 
5 9 . 0 2 3 
2 1 . 6 7 4 
3 8 . 6 6 8 
7 . 4 3 6 
1 1 . 1 3 1 
4 1 . 3 7 2 
2 8 . 6 6 6 
4 5 . 8 7 4 
2 4 . 5 0 6 
9 7 . 3 4 4 
3 6 . 4 6 3 
2 3 9 . 4 0 9 
4 4 . 2 7 8 
6 2 . 0 9 0 
1 4 2 . 6 5 9 
4 0 . 0 5 0 
Indices 
7 6 / 















































































































2 2 2 
120 
133 





1 000 Eur 
1 2 . 0 1 5 . 4 3 0 
2 . 5 5 1 . 0 6 3 
1 . 1 7 2 . 2 8 9 
8 3 6 . 2 7 0 
5 9 2 . 9 3 8 
3 4 9 . 5 8 6 
1 . 7 6 3 . 5 4 5 
3 1 4 . 0 9 5 
3 5 . 1 5 1 
1 4 . 9 5 1 
1 . 3 9 9 . 3 4 4 
8 4 3 . 4 2 0 
7 1 7 . 0 7 4 
1 2 6 . 3 4 6 
2 . 1 3 0 
1 . 3 6 2 . 2 2 4 
E 8 5 . 8 0 9 
64 1 . 8 3 8 
1 . 4 8 3 . 7 9 6 
9 4 4 . 1 9 1 
6 7 6 . 1 7 7 
5 6 . 9 4 6 
2 0 4 . 1 7 9 
3 . 8 7 5 
8 6 . 0 7 3 
2 5 5 . 3 4 2 
5 9 . 4 1 8 
4 4 6 . 4 5 9 
2 7 7 . 3 8 8 
1 0 3 . 1 5 2 
3 3 2 . 9 8 7 
4 . 0 5 3 
1 4 2 . 6 3 7 
1 3 7 . 3 1 7 
1 1 6 . 7 5 9 
2 2 9 . 0 6 2 
4 2 . 8 6 C 
1 4 0 . 2 0 2 
1 0 4 . 6 5 7 
1 0 0 . 1 1 1 
6 5 . 9 9 9 
3 1 . 2 9 7 
5 . 5 9 2 
5 0 . 4 6 5 
6 5 . 0 5 9 
2 7 . 4 6 4 
2 5 . 2 4 2 
8 0 . 0 3 9 
1 5 . 7 5 5 
1 5 . 1 9 0 
3 3 . 8 0 6 
1 7 . 5 6 5 
6 5 . 0 1 8 
1 6 . 8 B 2 
1 1 . 9 2 7 
7 . 1 7 2 
2 2 . 5 2 1 
5 . Θ 9 9 
1 2 . 0 1 6 
7 . 7 9 6 
9 . 6 1 0 
1 3 . 0 0 1 
1 0 . 2 5 0 
9 4 . 4 0 3 
5 2 3 . 9 6 6 
6 8 . 9 7 2 
4 7 . 8 6 5 
1 2 . 8 4 6 
5 . 6 8 7 
9 . 3 2 2 
2 2 . 8 5 9 
1 0 . 3 6 8 
5 . 7 3 0 
1 0 . 0 9 1 
1 0 . 4 9 1 
2 . 7 5 2 
2 . 4 8 3 
3 . 6 4 7 
2 7 . 9 4 6 
4 9 . 0 1 7 
1 0 . 0 2 5 
2 7 . 5 3 6 
1 6 9 . 0 3 5 
1 0 . 4 5 5 
7 . 8 5 7 
6 6 . 1 3 4 
5 . 2 4 1 
5 . 1 7 0 
2 6 . 0 6 0 
3 7 . 5 1 5 
1 2 5 . 9 3 4 
4 7 . 6 2 8 
1 0 . 1 2 5 
3 8 . 1 8 0 
1 3 . 5 3 9 
3 . 0 6 9 
1 2 . 2 4 4 
1 . 6 3 8 
2 3 . 3 5 1 
4 2 . 8 3 2 
7 . 4 9 5 
2 9 . 4 5 5 
6 . 6 2 2 
1 0 . 1 4 9 
3 2 . 9 1 3 
1 6 . 6 6 4 
2 3 . 3 1 4 
1 6 . 8 6 9 
9 2 . 8 9 1 
3 2 . 7 4 7 
1 8 1 . 4 1 0 
3 8 . 2 4 1 
4 3 . 5 1 2 
5 7 . 7 3 7 
























































































































1 0 0 0 Eur 
4 . 8 8 3 . 5 4 5 
2 . 2 2 6 . 7 2 9 
2 . 6 5 6 . 8 1 6 
1 . 5 1 1 . 6 3 7 
7 0 2 . 0 3 3 
3 6 6 . 3 5 0 
2 4 6 . 0 1 0 
1 9 7 . 2 4 4 
7 4 6 . 9 7 7 
1 0 7 . 2 9 1 
4 4 9 
1 . 0 4 6 
6 3 6 . 1 9 1 
3 9 8 . 1 9 9 
3 3 9 . 8 2 0 
5 6 . 3 7 9 
5 8 4 . 2 0 0 
3 7 1 . 5 6 5 
4 3 6 . 7 7 3 
4 6 1 . 7 9 5 
2 2 5 . 2 2 3 
2 2 . 9 4 4 
1 2 4 . 2 2 9 
1 . 7 4 2 
4 4 . 3 5 8 
1 5 6 . 9 8 0 
5 3 . 4 0 4 
2 4 4 . 2 4 9 
2 0 5 . 3 7 1 
4 9 . 3 3 3 
1 3 3 . 4 4 9 
1 . 4 5 9 
8 1 . 8 1 3 
4 8 . 3 8 7 
4 7 . 7 5 8 
1 0 4 . 9 0 1 
6 8 . 5 1 2 
6 1 . 3 9 9 
5 6 . 6 4 7 
3 1 . 8 5 9 
1 5 . 5 5 4 
1 . 8 7 1 
1 2 . 0 1 2 
8 . 0 0 1 
4 . 0 4 6 
7 . 1 6 5 
2 5 . 5 2 7 
5 . 6 6 4 
1 . 8 7 7 
5 . 7 3 9 
1 3 . 3 3 1 
3 3 . 4 4 3 
1 . 5 7 2 
1 . 0 5 1 
6 2 7 
1 4 . 2 9 4 
3 . 4 3 9 
6 . 5 6 2 
4 . 4 3 1 
1 . 9 7 2 
2 5 9 
2 . 9 7 3 
4 5 . 9 5 6 
2 1 2 . 4 2 5 
3 3 . 5 8 5 
2 5 . 2 2 4 
8 . 8 4 0 
5 . 6 7 2 
4 . 5 4 1 
1 2 . 1 2 0 
45 
3 . 3 4 2 
58 
65 
1 . 1 2 3 
1 . 0 9 6 
376 
1 6 . 6 2 9 
2 6 . 3 0 6 
7 . 6 6 0 
1 6 . 5 9 6 
8 2 . 7 7 2 
6 . 1 3 4 
4 . 9 1 2 
3 9 . 1 9 0 
1 . 7 5 6 
1 . 2 2 5 
1 0 . 0 7 1 
1 3 . 2 2 1 
6 6 . 2 0 0 
2 0 . 7 1 0 
4 . 6 8 9 
1 4 . 1 1 2 
6 . 0 9 3 
8B2 
3 . 5 0 6 
6 5 1 
1 2 . 1 2 0 
1 4 . 5 1 5 
3 . 9 2 6 
1 4 . 6 0 7 
2 . 0 8 2 
1 . 0 4 5 
1 9 . 6 4 9 
9 . 4 6 0 
1 0 . 3 6 1 
8 . 9 5 4 
4 3 . 1 8 0 
1 9 . 5 0 4 
1 0 6 . 6 5 0 
1 9 . 2 3 3 
2 2 . 7 3 3 
3 5 . 2 4 7 
9 . 3 9 1 
d 
Indices 
7 6 / 
75 
123 
1 3 1 
116 
124 















































1 0 1 
1 4 7 
153 
180 
2 4 7 
126 
































1 2 5 
113 
1 9 7 
1 3 5 


















1 5 8 
137 
1 6 0 
France 
1 000 Eur 
2 . 1 5 5 . 4 6 8 
1 . 0 4 9 . 2 3 6 
1 . 1 0 6 . 2 3 2 
5 1 2 . 1 9 3 
1 5 9 . 5 7 7 
1 4 5 . 5 9 7 
1 5 4 . 7 3 2 
5 2 . 2 8 7 
4 3 9 . 6 4 6 
1 1 3 . 6 1 4 
3 1 . 7 6 8 
9 . 7 8 7 
2 7 9 . 4 7 7 
1 5 4 . 4 0 0 
1 4 0 . 7 8 0 
1 3 . 6 2 0 
1 7 9 . 7 6 4 
1 2 1 . 3 5 3 
3 5 C . 7 8 5 
2 3 2 . 3 5 1 
1 3 6 . 4 6 9 
8 . 9 9 7 
1 9 . 4 9 7 
388 
£ . 7 6 8 
1 8 . 7 7 4 
1 0 . 9 7 2 
9 4 . 2 6 0 
1 8 . 4 0 1 
1 8 . 9 8 6 
7 6 . 4 0 7 
4 9 4 
1 5 . 0 4 6 
2 5 . 5 7 4 
1 4 . 1 8 5 
6 6 . 7 6 8 
6 . 0 8 1 
2 2 . 8 0 6 
1 3 . 8 9 1 
1 4 . 0 2 1 
1 0 . 2 9 1 
6 . 5 7 5 
1 . 0 2 2 
2 7 . 4 6 2 
4 2 . 2 9 7 
1 8 . 4 0 0 
5 . 3 8 1 
1 5 . 5 0 1 
5 . 8 8 6 
1 0 . 9 9 8 
2 4 . 1 3 5 
6 8 4 
6 . 1 4 4 
1 2 . 9 5 1 
1 0 . 2 8 8 
6 . 0 7 1 




6 . 5 6 6 
1 1 . 9 3 6 
4 3 0 
9 . 1 8 5 
1 4 3 . 5 0 3 
1 1 . 2 2 9 
1 0 . 4 3 1 
6 3 8 
4 3 8 
1 . 7 6 7 
4 . 4 8 3 
1 . 9 8 0 
6 9 4 
9 . 1 1 7 
9 . 2 9 1 
2 1 5 
3 7 1 
716 
2 . 0 9 4 
7 . 1 1 2 
4 4 1 
2 . 1 3 0 
2 7 . 5 5 3 
1 . 7 5 4 
4 4 6 
9 . 2 9 8 
4 2 1 
1 . 5 9 9 
6 . 0 3 4 
6 . 9 4 3 
1 7 . 5 8 3 
6 . 0 2 5 
806 
8 . 6 3 6 
3 . 0 1 5 
67 5 
3 . 7 8 8 
4 2 6 
1 . 9 3 9 
4 . 5 5 0 
7 4 9 
5 . 1 0 1 
4 . 1 9 7 
9 0 6 
3 . 5 6 2 
2 . 4 5 2 
5 . 0 0 4 
3 . 5 8 6 
4 . 8 9 6 
2 . 0 8 8 
3 4 . 0 4 4 
1 . 9 3 7 
9 . 0 4 8 
7 . 9 5 0 
1 . 1 0 8 
Indices 
7 6 / 





















































































































1 0 0 0 Eur 
1 . 0 6 4 . 1 9 1 
4 4 6 . 9 7 6 
6 3 5 . 2 1 5 
2 5 7 . 3 7 3 
78.OCO 
1 2 9 . 0 3 1 
6 4 . 8 4 3 
2 5 . 4 5 9 
2 2 3 . 5 5 1 
2 2 . 9 4 1 
562 
4C2 
1 5 9 . 6 2 6 
1 1 2 . 1 6 1 
8 7 . 7 3 0 
2 4 . 4 3 1 
2 . 1 3 0 
1 4 0 . 9 1 9 
5 6 . 5 7 8 
6 3 . 7 6 7 
1 2 6 . 2 4 8 
4 4 . 5 6 3 
3 . 5 5 2 
6 . 5 2 9 
120 
1 . 1 2 2 
6 . 7 1 0 
2 . 5 5 2 
4 2 . 4 6 9 
1 5 . 0 0 9 
1 2 . 5 7 0 
4 0 . 7 1 3 
1 . 6 1 6 
2 5 . 1 3 7 
3 4 . 4 9 0 
2 4 . 4 0 5 
2 7 . 6 5 6 
4 . 5 5 4 
1 6 . 5 5 8 
5 . 6 C 2 
1 4 . 8 1 7 
1 0 . 8 1 9 
6 . 1 3 6 
1 . 6 7 3 
4 . C H 
6 . 5 4 9 
3 . 3 7 2 
9 . 1 E 6 
1 9 . 1 1 8 




4 . 9 2 2 
4 2 6 
64 
140 
4 0 0 
1 . 3 2 5 
2 . 2 1 7 
711 
194 
2 7 0 
4 . 5 6 1 
7 . 7 9 3 
5 9 . 9 9 9 
4 . 6 4 4 
4 . 6 7 7 
155 
1 . 6 6 6 
1 . 0 5 1 








1 . 6 1 4 
5 . 9 8 5 
1 . 0 1 8 
2 . 1 6 8 
2 2 . 6 8 5 
1 . 3 1 6 
525 
8 . 3 6 0 
2 . 5 1 6 
1 . 7 C 0 
5 . 4 1 3 
1 0 . 4 6 4 
1 0 . 7 1 6 
1 2 . 2 6 0 
2 . 6 8 3 
9 . 3 7 9 
1 . 9 5 0 
9 9 4 
1 . 0 6 1 
174 
3 . 4 1 3 










































































































3 . 6 6 8 2 1 3 
179 
2 
1 . 3 0 1 
4 9 6 





1 . 6 1 2 2 0 7 
1 9 . 5 1 5 175 
6 . 4 7 4 306 
1 4 . 3 1 6 123 
4 . 0 2 3 2 2 9 
4 . 5 6 0 3 4 3 
2 . 9 1 4 
4 7 6 
168 
68 
Dest inat ion 
MONOE 
I N I R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - I U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 





C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 




ZAIRE ( A N C . K I N S K I 






REP.AFRIQUE DU SUD 











































P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 

















2 2 2 






0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 6 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
202 
2 0 4 
208 



















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 




4 5 8 
462 
4 6 4 
472 
4 7 6 
4 3 0 






5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 7 
649 
6 6 2 
664 
6 6 6 















COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 




Dest inat ion 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 00 
o u 0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 15 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 




3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B00 
8 0 4 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 







































N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
P .R .CONGO!eRAZZA) 
ZAIRE 






REP.OF S . A F R I C A 










MART IN IQUE 
JAMAICA 
TRINIDAD-TOBAGO 



















U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILAND 
NORTH V I E T - N A M 




P H I L I P P I N E S 








1 0 0 0 Eur 
2 . 3 2 2 . 2 59 
1 . 5 9 0 . 4 8 1 
7 3 1 . 7 7 8 
3 9 7 . 6 6 1 
1 4 7 . 2 9 7 
1 2 5 . 2 9 5 
7 5 . 2 4 1 
4 9 . 8 2 B 
2 2 6 . 1 4 5 
4 3 . 3 3 3 
1 . 6 6 1 
3 . 2 2 6 
1 7 9 . 9 2 5 
1 0 5 . 9 3 4 
6 5 . 7 7 3 
1 6 . 1 6 1 
42 
3 1 9 . 4 4 6 
2 7 5 . 4 6 2 
5 9 2 . 4 4 4 
1 6 2 . 3 1 8 
1 9 3 . 9 9 6 
1 1 . 5 6 6 
3 5 . 2 0 7 
1 . 0 1 0 
1 7 . 9 9 6 
4 4 . 8 3 0 
2 1 . 5 9 7 
4 1 . 3 3 6 
2 7 . 8 2 4 
1 4 . 3 0 1 
5 3 . 0 6 3 
2 62 
1 1 . 5 9 0 
1 6 . 5 3 2 
2 2 . 2 1 7 
1 9 . 2 3 7 
1 4 . 6 2 4 
1 7 . 0 0 1 
1 6 . 6 2 0 
9 . 3 6 7 
1 0 . 6 1 0 
2 . 1 1 1 
6 6 9 
3 . 2 3 1 
3 . 7 0 0 
9 5 4 
2 . 5 9 0 
1 4 . 6 1 6 
1 . 2 3 8 
9 64 
2 . 1 7 9 
1 . 9 1 4 
1 1 . 7 1 2 
1 . 5 9 5 
3 2 4 
2 07 
1 . 6 9 0 
683 
1 . 8 3 9 
1 . 3 7 6 
6 3 1 
106 
1 . 0 5 9 
2 0 . 4 6 5 
6 7 . 3 6 4 
7 . 8 7 7 
5 . 2 5 1 
1 . 7 5 1 
6 6 8 
1 . 3 2 7 
1 . 8 2 7 
8 . 2 2 0 
671 
5 7 9 
9 58 
1 . 2 0 1 
745 
2 . 3 2 5 
4 . 1 9 4 
5 . 8 2 1 
665 
3 . 7 2 0 
2 2 . 9 1 9 
9 0 2 
6 53 
3 . 6 6 6 
3 8 5 
4 4 4 
2 . 6 4 6 
4 . 1 5 2 
2 0 . 5 2 1 
5 . 2 4 7 
1 . 0 3 3 
3 . 2 82 
1 . 8 8 1 
3 5 7 
3 . 2 6 7 
2 92 
4 . 1 0 9 
8 . 3 2 6 
2 . 5 1 7 
3 . 7 5 0 
121 
6 . 6 5 9 
6 . 8 7 5 
2 . 4 2 0 
4 . 4 1 5 
1 . 4 3 0 
1 4 . 1 3 8 
2 . 5 7 5 
1 8 . 2 4 5 
4 . 2 0 3 
3 . 8 6 0 
8 . 0 2 2 
3 . 0 9 6 
Indices 
7 6 / 







































































































1 4 1 





3 3 5 
164 




1 2 0 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
1 . 5 6 9 . 9 6 7 
1 . 1 3 9 . 7 9 2 
4 3 0 . 1 7 5 
2 3 2 . 2 1 9 
6 5 . 3 8 2 
6 9 . 9 9 7 
5 2 . 1 1 2 
2 4 . 7 2 6 
1 2 5 . 2 2 6 
2 1 . 9 2 0 
6 9 1 
4 9 0 
1 0 2 . 1 2 5 
7 2 . 7 2 6 
5 6 . 9 7 1 
1 3 . 7 5 5 
8 
3 1 7 . 6 5 7 
2 1 9 . 9 9 5 
4 1 2 . 3 2 1 
8 7 . 7 2 7 
7 5 . 5 0 6 
9 . 8 6 9 
1 6 . 7 1 7 
6 1 5 
1 3 . 8 2 9 
2 8 . 0 4 8 
1 0 . 8 5 3 
2 4 . 1 4 5 
1 0 . 7 8 3 
7 . 9 6 2 
2 9 . 3 5 5 
2 0 2 
9 . 0 5 1 
1 2 . 3 3 4 
8 . 1 9 4 
1 0 . 5 0 0 
1 7 . 4 0 1 
1 5 . 3 2 5 
7 . 1 4 5 
5 . 2 5 9 
2 . 4 2 0 
9 1 9 
3 5 7 
3 . 7 4 9 
4 . 5 1 2 
6 9 2 
9 2 0 
1 . 3 2 7 
547 
1 . 0 6 9 
8 5 6 
8 4 0 
β . 7 9 7 
3 3 8 
200 
127 
3 . 6 6 1 
124 
62 5 
1 . 1 4 5 
2 4 7 
4 3 0 
807 
1 1 . 0 0 4 
4 0 . 6 7 5 
I 1 . 4 3 7 
2 . 2 8 2 
1 . 4 2 4 
1 . 2 4 3 
6 3 6 
1 . 4 5 5 
7 
5 3 7 
2 0 0 
36 
9 9 
1 6 1 
73 
1 . 4 1 5 
3 . 7 9 3 
2 4 1 
9 0 2 
1 3 . 1 0 6 
3 4 9 
1 . 2 8 1 
5 . 6 2 0 
1 6 1 
2 0 2 
1 . 8 9 6 
2 . 6 7 5 
1 0 . 9 1 4 
3 . 3 8 6 
9 1 4 
2 . 7 7 1 
6 0 0 
1 6 1 
6 0 0 
9 5 
1 . 7 7 0 
2 . 0 0 8 
135 
2 . 3 2 9 
4 3 
1 . 5 3 7 
1 . 5 2 6 
1 . 8 3 6 
2 . 3 6 2 
1 . 2 8 7 
1 1 . 1 6 2 
2 . 1 0 6 
β. 155 
8 . 8 4 5 
3 . 3 1 1 
3 . 6 0 4 












































































2 3 3 




























4 0 9 
2 3 1 













Un i ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
2 . 2 0 0 . 8 1 3 
8 0 2 . 8 1 3 
1 . 3 9 8 . 0 0 0 
7 7 7 . 5 4 8 
2 2 4 . 8 7 5 
1 2 7 . 5 7 8 
2 1 4 . 0 5 5 
2 1 1 . 0 4 0 
5 1 1 . 9 9 4 
1 4 4 . 1 9 0 
4 55 
1 1 . 2 9 0 
3 5 6 . 0 5 9 
1 0 8 . 4 6 5 
9 β . 4 1 7 
1 0 . 0 4 6 
1 1 7 . 4 7 7 
1 4 2 . 6 1 1 
2 1 2 . 7 6 7 
1 1 4 . 3 2 6 
7 0 . 4 2 7 
9 9 . 2 6 6 
4 5 . 9 1 9 
1 . 6 3 9 
3 6 . 3 7 1 
8 7 . 1 6 6 
2 9 . 1 3 1 
5 3 . 1 4 4 
1 9 . 8 5 6 
2 4 . 6 9 9 
4 3 . 3 7 7 
3 . 7 1 4 
1 4 . 4 9 6 
1 3 . 6 9 0 
2 2 . 3 4 1 
3 5 . 1 4 4 
4 . 2 8 1 
2 5 . 0 2 3 
1 0 . 7 1 6 
1 1 . 7 8 9 
6 . 3 9 5 
5 . 0 3 0 
1 . 8 8 5 
2 . 5 6 5 
3 . 0 8 6 
4 2 8 
1 0 . 6 8 7 
1 1 . 2 6 5 
4 . 8 7 5 
2 9 1 
1 . 4 3 1 
1 1 . 0 3 7 




1 . 5 6 1 
1 . 0 5 1 
7 . 8 8 2 
3 . 5 1 0 
302 
38 
4 . 7 6 3 
6 3 . 0 4 5 
1 7 2 . 3 4 3 
4 1 . 7 1 2 
7 . 2 54 
708 
9 2 4 
1 . 8 9 8 
6 . 5 8 9 
5 6 5 
1 . 5 5 0 
14 
2 3 6 
4 . 9 3 6 
7 . 7 8 3 
2 . 3 1 5 
4 . 4 4 0 
1 1 . 3 6 5 
2 . 1 0 8 
3 . 9 9 6 
3 1 . 2 1 3 
2 . 2 0 2 
1 . 5 8 1 
9 . 3 1 1 
3 . 5 0 6 
1 . 3 7 1 
3 . 7 6 9 
7 . 9 9 1 
2 9 . 8 8 2 
1 0 . 7 8 0 
3 . 5 4 7 
1 7 . 7 0 3 
9 . 0 6 4 
4 . 0 3 7 
1 3 . 6 1 2 
4 . 3 6 9 
9 . 6 3 9 
1 5 . 7 3 8 
1 3 . 9 6 2 
8 . 6 2 7 
11 
4 9 7 
7 . 4 9 3 
1 1 . 8 0 2 
2 1 . 2 1 2 
6 . 6 2 6 
3 . 3 2 8 
2 . 4 4 6 
4 2 . 7 2 9 
5 . 2 4 6 
1 7 . 8 4 9 
8 1 . 6 7 6 





1 1 9 
1 2 5 
115 


















































2 0 7 
108 





































1 2 0 
112 
109 





3 2 7 
119 
183 








2 6 0 
155 
132 
1 0 7 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
1 1 3 . 0 1 0 
6 5 . 3 6 2 
4 7 . 6 4 8 
3 3 . 1 3 7 
3 . 5 9 4 
5 . 9 1 1 
1 1 . 8 2 8 
1 1 . 8 0 4 
1 3 . 2 7 1 
3 . 6 2 0 
5 
22 
9 . 6 2 4 
1 . 2 3 9 
1 . 0 9 0 
149 
5 . 7 3 6 
1 1 . 6 6 9 
3 . 4 8 6 
5 . 6 5 2 
2 . 3 9 3 
3 1 . 3 4 7 
8 7 9 
10 
3 8 1 
9 4 6 
358 
8 1 9 
759 
6 7 9 
2 . 9 6 5 
76 
676 

























1 . 9 2 8 
86 2 
8 . 2 0 1 
3 . 6 2 7 










2 6 5 
4 5 5 
9 7 
141 






















2 4 7 
8 . 8 5 4 
133 
137 
1 . 9 6 7 
121 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
118 















































1 7 6 
151 
7 






























6 6 7 








2 0 4 
6 6 8 
2 1 5 
369 
68 
1 8 1 
1 1 5 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
2 5 5 . 8 6 8 
7 8 . 0 5 2 
1 7 7 . 8 3 6 
1 3 1 . 0 7 2 
7 8 . 9 9 0 
2 1 . 4 2 4 
2 0 . 9 7 3 
9 . 6 8 5 
3 3 . 8 6 9 
6 . 5 0 5 
1 . 8 1 3 
2 0 1 
2 5 . 3 7 0 
1 2 . 8 0 6 
9 . 5 3 9 
3 . 2 6 7 
78 
9 . 6 2 7 
3 . 6 C 9 
1 0 . 2 8 3 
2 6 . 8 2 4 
8 . 9 0 5 
1 6 . 5 3 3 
1 . 8 7 1 
2 . 0 2 4 
2 1 . 5 1 7 
4 3 . 4 3 5 
9 . 1 3 2 
6 . 1 7 7 
3 . 6 5 0 
1 . 7 4 7 
4 . 7 3 4 
58 
1 . 4 3 5 
3 . 1 7 9 
1 . 3 3 6 
76 
3 . 0 3 6 
2 . 6 4 7 
1 . 1 1 3 
1 . 1 4 0 
9 3 5 





4 7 5 
1 . 2 3 4 
4 6 7 
2 
15 
9 9 3 






2 3 9 
211 
5 
2 6 9 
1 . 6 8 7 
1 8 . 2 1 9 
2 . 7 5 4 
2 . 6 9 7 
4 0 2 
423 
174 








7 4 9 
1 . 3 6 6 
112 
462 




2 4 5 
95 
4 2 5 
5 64 
1 . 1 3 3 
9 1 7 
259 
1 . 0 3 5 




2 4 8 
4 0 3 
76 
4 7 5 
7 4 1 
4 8 5 
604 
147 
1 . 0 6 4 
4 74 
1.107 1 . 0 2 1 
6 . 4 1 6 
6 5 6 
592 
1 . 2 7 9 





































































4 8 6 
175 














































Dest inat ion 
MONDE 
INTRA-CE I E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 




























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 





C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 




ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 






REP.AFRIQUE DU SUD 
































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 








P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 























9 0 0 
0 0 1 002 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20 2 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
24β 
272 
2 7 6 












4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
42 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
464 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 






5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
63 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 6 8 
6 9 2 
700 






7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 






1 0 0 0 Eur 
Indices 
X 7 5 
7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
0 0 0 
on 0 1 2 
l o o 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 00 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 99 
3 00 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 80 
238 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 3 
3 78 
3 9 0 
4 00 
4 04 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 9 
4 76 
4 6 0 
4 6 4 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 64 
6 80 
7 0 0 




7 2 4 
7 26 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 







































L I B E R I A 
IVORY COAST 
TOGO 








Ζ AM B I A 
REP.OF S .AFRICA 






























QU AT AR 









P H I L I P P I N E S 









2 7 . 9 6 5 . 6 8 9 
1 8 . 9 3 7 . 6 9 2 
9 . 0 5 1 . 9 9 7 
8 . 0 4 4 . 9 4 8 
2 . 3 6 6 . 0 4 0 
5 8 8 . 6 4 4 
3 . 6 3 6 . 9 2 4 
1 . 4 5 3 . 3 4 0 
4 3 1 . 5 2 5 
2 0 . 5 5 3 
2C2 
1 . 1 0 7 
4 1 0 . 0 2 3 
3 5 2 . 3 4 1 
3 5 C . 6 7 5 
1 . 6 6 6 
2 2 2 . 7 9 2 
3 . 7 0 9 . 8 5 1 
2 . 2 7 6 . 9 C 5 
1 . 4 7 8 . 4 e 5 
6 . 9 6 9 . 6 9 0 
2 . 0 C 2 . 2 C 3 
2 . 0 6 6 . 6 8 6 
9 8 . 6 4 0 
2 9 5 . 0 3 2 
6 6 4 
1 7 9 . 0 1 5 
9 7 8 . 0 0 0 
6 4 . 4 8 7 
8 1 3 . 6 7 4 
3 3 7 . 9 1 5 
5 6 . 7 7 2 
3 6 9 . 1 0 7 
4 6 8 
3 . 1 2 7 
1 1 3 . 6 2 3 
1 1 . 6 3 0 
6 . 0 6 2 
7 5 . 5 5 5 
4 2 . 5 C 7 
9 1 . 9 0 1 
7 1 . 3 6 3 
2 9 . 5 6 9 
2 9 . 2 9 3 
1 0 . 3 0 5 
142 
125 
1 . 8 3 5 
1 . 5 1 1 




2 8 5 
1 2 . 6 7 6 
78a 
2 57 
1 . 7 0 9 
543 
5 04 




1 . 1 9 2 
109 
6 . 1 2 9 
3 . 4 6 5 . 6 2 3 
1 7 1 . 3 C I 
1 5 . 1 5 1 
121 
1 . 0 3 5 
167 
3 3 3 






1 . 3 4 4 
149 
160 
2 8 . 3 6 3 
122 
3 84 
6 . 7 8 0 
557 
1 . 6 9 6 
1 . 0 5 2 
567 
6 . 6 3 4 
1 3 . 3 6 5 
1 . 5 7 2 
4 . 3 3 0 
748 
9 2 4 
2 3 1 
5 6 5 
8 0 8 
215 
1 . 0 2 3 
1 0 . 5 9 5 
2 9 5 
9 8 1 
1 9 . 6 7 1 
7 6 . 4 9 7 . 
3 . 8 6 6 
1 . 3 3 4 
2 2 2 
4 4 . 4 6 6 
1 . 4 3 1 . 2 8 1 
6 2 . 2 4 5 
9 1 . 3 3 6 
4 0 0 
1 4 . 5 0 5 


























































2 8 9 





































4 8 9 
149 






2 8 9 
150 
110 
1 9 1 
123 
83 
2 3 6 
1 3 9 
141 
156 
2 3 0 
!? 
EUR-6 
1 0 0 0 Eur 
2 1 . 6 8 0 . 181 
5 . 5 6 2 . 4 0 5 
1 . 6 5 3 . 0 0 1 
4 6 9 . 9 7 8 
2 . 4 6 9 . 2 1 6 
9 7 0 . 2 0 6 
3 4 1 . 3 0 6 
1 8 . 3 1 9 
198 
9 8 2 
3 2 1 . 6 0 7 
2 8 0 . 2 4 7 
2 7 9 . 1 1 7 
1 . 1 3 0 
7 . 0 6 7 
2 . 9 5 1 . 9 7 8 
2 . 0 4 9 . 6 9 3 
1 . 2 0 6 . 6 8 0 
5 . 5 7 2 . 9 1 0 
1 . 7 0 1 . 5 3 4 
1 . 7 2 5 . 2 1 1 
5 9 . 9 5 1 
2 2 1 . 1 8 3 
2 1 6 
7 4 . 2 4 4 
5 4 6 . 5 9 7 
3 3 . 6 7 0 
7 0 0 . 1 3 8 
2 6 9 . 4 7 3 
4 0 . 3 3 3 
3 0 9 . 6 4 2 
46 7 
2 . 1 3 2 
1 0 6 . 6 5 8 
1 1 . 2 9 4 
6 . 0 0 6 
5 9 . 2 1 0 
3 3 . 9 1 5 
7 7 . 3 8 1 
5 0 . 1 6 7 
2 4 . 9 4 8 
2 4 . 9 2 2 
8 . 4 1 9 
135 
93 
1 . 8 3 3 
1 . 5 0 1 
2 . 1 1 5 
46 0 
3 1 1 
162 
2β3 
1 2 . 6 7 3 
3 9 6 








1 . 0 6 1 
25 
3 . 5 7 8 
2 . 3 5 2 . 9 2 8 
1 1 6 . 2 9 0 
1 4 . 4 5 7 
5 
9 0 7 
162 
3 2 4 





8 9 1 
2 1 1 
149 
153 
2 5 . 1 2 6 
119 
3 7 9 
2 . 5 9 8 
546 
1 . 5 4 5 
1 . 0 4 8 
4 8 3 
6 . 3 8 4 
1 0 . 5 1 4 
1 . 4 0 9 
4 . 1 4 9 
5 5 7 
9 1 3 
17 
3 1 5 
7 7 0 
213 
9 4 9 
7 . 5 9 5 
193 
9 8 1 
1 3 . 8 0 2 
5 9 . 0 2 9 
2 . 8 1 1 
9 8 2 
117 
3 1 . 5 4 3 
9 6 0 . 3 3 4 
5 0 . 3 2 6 
7 2 . 3 9 4 
4 0 0 
5 . 9 6 3 











2 3 0 










































































































1 0 0 0 Eur 
5 . 9 6 9 . 5 7 6 
3 . 8 1 2 . 9 1 5 
2 . 1 7 6 . 6 6 1 
1 . 9 0 7 . 3 8 9 
7 1 2 . 5 7 5 
1 2 3 . 6 4 1 
7 2 7 . 4 6 0 
3 4 3 . 7 1 3 
1 8 7 . 6 2 7 
4 . 0 6 6 
2 
351 
1 6 3 . 2 0 8 
8 1 . 6 4 1 




5 2 6 . 0 3 2 
6 1 1 . 4 4 9 
4 4 9 . 2 6 3 
3 9 . 8 5 5 
9 6 . 0 3 6 
20 
2 6 . 5 9 8 
1 5 3 . 8 6 5 
1 5 . 5 5 0 
3 1 6 . 1 9 5 
1 8 4 . 6 4 4 
2 9 . 0 3 3 
4 8 . 4 5 5 
2 
1 . 3 2 5 
5 2 . 4 0 9 
4 . 6 0 2 
1 . 2 9 6 
1 9 . 3 3 2 
2 1 . 6 3 1 
1 6 . 8 3 1 
1 4 . 7 7 9 
6 . 5 0 5 






2 7 4 
41 
84 










1 . 0 3 0 
18 
8 4 4 
7 1 5 . 5 1 9 
1 1 . 9 4 1 













1 8 . 7 7 4 
31 
193 
9 6 9 
5 3 8 
9 1 6 
5 1 7 
4 3 3 
5 . 9 1 0 
2 . 7 6 6 
1 . 2 0 5 




7 3 0 
127 
502 
4 . 7 5 4 
99 
796 
9 . 9 7 1 
2 5 . 4 7 6 
2 . 5 5 5 
68 
14 
1 5 . 7 9 9 
3 4 1 . 8 6 0 
2 5 . 1 2 7 
4 6 . 4 1 4 




7 6 ' 























2 4 1 


























6 6 3 
6 4 6 
4 0 
2 0 7 
633 




2 1 7 
5 0 













1 6 8 






2 3 1 
NS 
26 2 
2 8 1 
123 
NS 
2 0 2 
171 
5 4 1 
173 
2 0 6 
1 2 1 
3 5 9 
101 
6 3 
7 5 8 
1 3 0 
103 
1 6 8 









1 000 Eur 
6 . 0 2 0 . 3 4 2 
4 . 1 0 1 . 0 9 8 
1 . 9 1 9 . 2 4 4 
1 . 7 7 3 . 4 5 2 
3 9 1 . 3 4 7 
2 3 2 . 0 1 4 
9 0 4 . 3 7 3 
2 4 5 . 7 1 6 
5 8 . 4 4 6 
5 . 2 5 C 
109 
10 5 
5 2 . 9 8 2 
8 3 . 1 5 6 
8 2 . 9 2 2 
234 
4 . 1 6 8 
4 8 3 . 2 4 4 
2 4 4 . 1 9 4 
2 . 0 3 4 . 9 5 7 
7 5 4 . 6 9 8 
5 2 3 . 7 4 7 
6 . 0 3 1 
5 2 . 2 2 7 
2 3 . 0 1 7 
1 5 4 . 5 0 0 
6 . 4 3 7 
1 7 6 . 3 6 0 
3 0 . 7 4 4 
4 . 7 2 6 
1 9 3 . 9 6 5 
2 7 9 
7 1 
2 9 . 9 0 7 
1 . 2 9 1 
43 
1 6 . 9 6 5 
1 9 . 5 1 0 
1 6 . 0 3 4 
1 3 . 2 8 7 
4 . 0 1 3 
1 1 . 0 2 7 
2 . 0 8 1 
1 . 3 0 7 
4 7 
1 . 6 7 7 
29 
7 0 
4 . 4 8 3 
179 
2 







1 . 3 6 2 
8 2 7 . 4 0 6 
7 6 . 9 6 7 













1 . 8 2 0 
68 
10 










6 3 6 
8 
10 
2 . 9 4 5 
1 7 . 7 0 9 
27 
2 1 0 
10 
5 . 4 4 5 
2 4 2 . 7 3 9 
4 . 2 8 4 
6 . 7 6 2 
4 0 0 













































1 3 1 
111 
2 1 6 
114 
42 











2 1 7 
123 





















2 6 7 
4 2 





2 7 4 
100 
2 0 6 
194 
4 1 7 
6 1 
4 3 8 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
2 . 5 5 8 . 9 4 2 
2 . 2 0 0 . 7 4 0 
7 9 8 . 2 0 2 
7 0 4 . 9 6 7 
1 8 7 . 0 2 6 
5 1 . 8 5 3 
3 3 9 . 6 1 0 
1 2 6 . 4 7 6 
3 8 . 6 C 6 
6 . 6 4 6 
46 
57 
3 1 . 6 5 9 
5 4 . 1 0 2 
5 3 . 6 2 5 
4 7 7 
529 
6 4 6 . 7 4 3 
1 8 4 . 0 C 5 
1 0 1 . 0 9 6 
1 . 0 4 2 . 6 C 6 
2 0 6 . 2C4 
3 . 6 0 6 
1 4 . 4 7 6 
75 
5 . 5 6 3 
5 2 . 2 4 7 
4 . 7 2 0 
9 9 . 6 1 1 
2 7 . C 2 2 
2 . 5 C 8 
2 5 . 1 7 4 
164 
574 
1 3 . 9 9 9 
2 . 6 9 0 
4 . 4 3 0 
5 . 5 7 9 
4 . 0 7 8 
1 8 . 9 9 9 
1 C . 4 5 0 
4 . 3 3 9 
6 . 1 8 6 




















3 2 8 . 2 2 8 













1 . 4 9 2 
14 




















6 . 7 5 9 
96 
4 0 2 
74 
3 . 6 2 2 
1 2 5 . 7 6 1 
5 . 8 0 1 
8 . 2 4 0 






































































































2 2 9 







INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 






























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 





L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
TOGO 
N IGER IA 
CAMEROUN 
GABON 






REP.AFRIQUE DU SUD 








H A I T I 
BAHAMAS 
LA BARBADE 





























P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 





















9 0 0 





0 0 6 
00 7 
008 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
20 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
224 
2 4 6 
268 
272 
2 8 0 
288 
302 





3 7 3 
373 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 5 2 
453 
4 6 9 
4 7 6 
4Θ0 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
700 




7 2 4 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
743 
800 
8 0 4 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . - J U N E J A N . - J U I N 
Code 
1976 
Or ig ine 
Nederlanc 
1 000 Eur 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
7 : M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
l u 112
1 1 5 1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 00 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 0 0 8 
0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03Θ 
0 40 
0 4 2 
0.43 
0 4 6 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 14 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 4 6 9 
4 76 
4 8 0 
4Θ4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 S 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 44 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6Θ0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
Θ04 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 




OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
































T U N I S I A 
L I BY A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL L I B E R I A 
IVORY COAST 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 





ZAMBI A REP.OF S .AFRICA 






























QU AT AR 









P H I L I P P I N E S 









3 . 1 5 7 . 7 5 2 
2 . 4 3 0 . 3 6 6 
7 2 7 . 3 6 6 
6 5 0 . 9 4 3 1 9 7 . 0 6 1 
3 6 . 2 5 3 
2 8 9 . 0 0 3 
1 2 8 . 6 0 6 




4 0 . 3 5 1 
3 4 . 9 4 3 
3 4 . 6 5 9 
64 
51 
3 4 5 . 5 2 5 5 3 3 . 6 0 9 
1 . 0 5 5 . 5 0 6 
1 7 4 . 2 0 6 
2 7 6 . 2 6 2 
5 . 5 1 4 
3 9 . 7 4 2 
12 
1 1 . 7 4 0 
6 2 . 9 3 7 
5 . 6 34 
6 6 . 1 3 1 
3 4 . 0 5 9 
2 . 1 6 2 
2 4 . 5 1 5 
2 
121 
3 . 6 3 1 
2 . 1 9 3 
155 
3 . 7 8 2 
5 . 2 6 2 
1 B . 1 1 3 
5 . 9 1 1 
910 


















7 0 0 
2 7 8 . 3 4 8 
1 0 . 6 5 5 








2 . 8 6 3 
1 
2 3 2 




9 1 8 
19 
















4 . 1 5 4 
1 2 5 . 7 7 6 
1 2 . 9 3 1 
6 . 5 6 6 














































4 3 0 





2 0 0 
100 






































1 1 0 
115 
1 2 7 
4 5 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
3 . 5 1 3 . 5 6 9 
2 . 9 4 4 . 0 2 1 
5 6 9 . 5 4 B 
5 2 5 . 6 5 4 
1 6 4 . 9 7 2 
2 6 . 2 1 7 
2 0 8 . 7 7 2 
1 2 5 . 6 9 3 
»hill 19 
10 
1 3 . 6 0 7 
2 6 . 4 0 5 2 6 . 1 6 5 
2 4 0 
2 . 3 1 7 
7 1 8 . 2 8 5 
3 3 5 . 3 5 8 
1 . 4 3 9 . 8 3 5 
1 6 1 . 1 7 9 
2 6 7 . 7 1 5 
2 . 9 4 3 
1 8 . 7 0 2 
109 
7 . 3 2 6 
1 0 5 . 0 2 6 
1 . 3 2 9 
3 7 . Θ 4 1 
1 2 . 7 6 4 
1 . 9 0 4 
1 7 . 5 1 3 
4 1 
6 . 7 1 2 
5 1 8 
84 
1 3 . 1 5 2 
5 . 0 6 5 
2 . 6 0 4 













3 4 5 
.11 
9 





2 6 2 
46Θ 
2 0 3 . 4 2 7 
5 . 3 4 5 













2 6 8 











2 6 9 
4 1 
8 
2 4 5 
1 . 6 3 7 
3 5 
2 4 0 
2 . 5 2 3 
1 2 4 . 1 9 6 
2 . 1 8 3 
2 . 4 1 0 





































2 0 7 
65 









4 7 4 
417 
4 













4 2 0 
5 
25 



















2 6 9 
173 




i l l 
Uni ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
4 . 4 7 6 . 6 9 3 
2 . 2 9 6 . 8 1 3 
2 . 1 7 9 . β θ 0 
1 . 6 2 9 . 4 6 5 3 5 5 . 6 0 4 
9 1 . 3 9 3 
1 . 0 3 6 . B 1 7 
3 4 5 . 4 5 1 
•3:îît 2 
99 
8 1 . 6 8 9 
5 0 . 7 1 2 
5 0 . 2 5 9 
4 5 3 
2 1 5 . 7 0 5 
6 7 3 . 1 1 1 1 8 4 . 7 5 0 
2 0 0 . 5 6 7 
B 9 9 . 7 9 6 
2 3 4 . 5 8 5 
3 7 . 4 5 1 
6 6 . 5 5 3 
442 
2 6 . 8 2 7 
2 0 3 . 3 7 9 
3 6 . 4 5 4 
ΘΘ.795 
2 1 . 6 2 2 
1 4 . 7 3 9 
4 7 . 5 4 6 
1 
9 6 5 
4 . 0 7 2 
2 69 
54 
1 1 . 4 1 8 
6 . 3 0 8 
5 . 3 4 9 
1 5 . 4 6 1 
3 . 5 1 5 
















84 2 . 4 2 8 
9 9 0 . 3 3 7 











1 . 1 3 2 
7 3 . 0 5 7 
3 1 









11 2 1 4 




2 . 8 6 1 
89 
5 . 7 5 5 
1 5 . 9 2 3 
1 . 0 4 0 
313 
61 
1 2 . 3 9 5 
3 3 4 . 6 2 5 
1 1 . 2 2 4 
1 6 . 3 9 4 
7 . 9 3 4 








1 1 3 
9 4 
1 9 7 
113 







































5 8 3 
25 








2 8 3 









1 5 0 
121 
110 
3 3 2 
4 0 
156 9 5 
6 0 4 
54 









3 7 1 
1 1 5 
3 8 1 







1 0 0 0 Eur 
4 3 0 . 7 7 5 
3 2 2 . 3 2 4 
1 0 8 . 4 5 1 
1 0 1 . 7 0 7 
1 6 . 5 0 2 
3 . 0 2 2 
5 6 . 2 1 6 
2 5 . 9 6 5 
2 . 3 6 4 
2 . 3 8 4 
4 . 3 5 9 
4 . 3 4 4 
15 
zi-.m 
1 1 . 0 8 4 
5 2 . 4 1 4 
1 9 . 8 5 0 
1 9 8 . 6 6 6 
7 . 2 9 6 
1 . 5 3 4 
1 1 . 6 7 6 
508 
2 . 4 2 8 
719 
145 




4 6 6 
203 
1 . 1 2 1 





5 C . 4 8 5 













2 4 . 6 4 4 
148 
1 . 6 0 9 
3 7 8 
6 2 4 
Indices 
7 6 / 






























5 8 3 














2 2 4 
113 
2 0 0 
8 
165 
2 4 6 
2 3 9 
172 
3 9 4 
78 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
1 . 4 C 2 . 0 4 0 
8 2 9 . 4 1 5 
5 7 2 . 6 2 5 
5 5 1 . 3 7 1 
3 4 0 . 7 3 3 
2 4 . 2 5 1 
7 4 . 6 7 1 




4 . 1 4 3 
1 7 . 0 2 3 
1 6 . 9 5 5 
68 
5 7 . 7 6 6 3 6 . 6 4 4 
6 0 . 1 5 4 
4 6 4 . 7 7 0 
4 6 . 2 3 4 
1 6 2 . t C 9 
1 . 2 3 8 
6 
7 6 . 4 1 0 
2 1 4 . 3 4 6 
1 1 . 6 5 5 
2 2 . 3 1 3 
2 6 . 1 0 1 
1 . 5 5 5 
9 . 5 0 4 
9 
2 . 8 1 4 
48 
4 . 5 C 1 
2 . 0 8 1 
4 . 0 5 0 
3 . 6 C 8 
1 . 0 5 7 
164 






7 1 . 8 2 3 























1 1 1 . 4 7 6 
547 
9 3 9 
2 3 0 
4 
Indices 









3 2 7 














































6 3 3 






INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 







































C O T E - D ' I V O I R E TOGO N IGER IA 
CAMEROUN 




I L E MAURICE 
ZAMBIE 
Code 
0 0 0 
O U 













9 0 0 
0 0 1 00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
008 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 




0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
202 
2 0 4 
208 
2 ! 2 
2 1 6 





2 8 8 
302 




373 REP.AFRIQUE OU SUD 390 






COSTA RICA PANAMA 







C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
















P H I L I P P I N E S C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANDE 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
46 9 






6 0 0 
60 4 6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 4 0 6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 0 
662 
6 6 4 
6B0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 740 
7 4 3 
8 0 0 
804 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . - J U N E J A N . - J U I N 
Code 
1976 
Dest inat ion 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
Indices 
7 6 / 
X 7 5 
7 : M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
I 12 
1 15 
1 9 9 
2 0 0 2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 2 99 
300 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 




2 8 8 
302 






3 7 0 
372 
3 73 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 62 
4 6 4 
4 72 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 64 
6 6 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 




















































REP.OF S .AFRICA 






























UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 





P H I L I P P I N E S 








4 6 . 2 3 9 . 8 1 4 
1 9 . 3 8 7 . 3 0 β 
2 6 . e 5 2 . 5 C 6 
1 3 . 0 0 6 . 7 1 8 
4 . 7 0 2 . 9 4 2 
2 . 8 6 6 . 6 9 5 
3 . 5 1 5 . 3 4 8 
1 . 8 9 7 . 7 3 3 
1 1 . 0 8 0 . 1 4 9 
2 . 0 0 8 . 9 2 2 
1 0 1 . 9 5 5 
9 3 . 8 3 2 
8 . 6 7 5 . 4 C 0 
2 . 7 0 3 . 6 5 7 
2 . 2 2 2 . 3 6 5 
4 8 1 . 2 7 2 
6 1 . 9 5 7 
4 . 5 0 3 . 4 5 8 
2 . 8 1 6 . 9 3 3 
2 . 5 6 7 . 9 0 2 
3 . E C 3 . 7 C 9 
2 . 3 6 C . 4 2 1 
2 . 1 6 3 . e e 3 
3 2 7 . 3 5 7 
6 4 3 . 6 4 5 
2 4 . 5 6 8 
8 3 5 . 8 6 1 
1 . 4 7 3 . 4 2 6 
4 0 6 . 6 1 7 
1 . 0 1 5 . 3 0 1 
1 . 0 6 2 . 6 5 7 
2 9 1 . 0 8 9 
9 1 0 . 1 1 1 
2 2 . 2 2 2 
5 0 5 . 0 8 9 
4 2 8 . 4 3 9 
5 9 1 . 2 8 3 
1 . 0 0 8 . 1 4 2 
1 0 3 . 6 2 2 
5 4 6 . C 8 7 
1 6 C . 0 9 4 
1 2 1 . 8 4 9 
1 4 0 . 5 6 3 
1 4 0 . 9 5 4 
3 1 . 7 7 3 
2 9 1 . 5 2 9 
6 9 2 . 0 8 5 
1 6 0 . 6 1 9 
4 0 1 . 8 7 3 
3 4 3 . 8 5 0 
1 3 4 . 4 6 2 
1 8 . 5 72 
4 9 . 5 3 0 
2 0 7 . 0 6 6 
1 1 6 . 0 9 2 
5 5 . 2 2 5 
2 1 . 7 3 1 
6 7 6 . 4 0 0 
5 4 . 6 2 2 
8 9 . 7 7 0 
4 9 . 3 2 2 
7 3 . 0 8 9 
7 1 . 8 34 
4 C . 3 0 1 
3 1 . 7 9 5 
2 C . 6 9 8 
3 5 . 8 8 7 
2 2 . 7 0 3 
5 6 . 0 3 9 
9 6 2 . 9 5 9 
3 . 0 1 5 . 6 8 1 
5 0 3 . 6 6 7 
3 1 1 . 0 1 2 
1 9 . 3 4 7 
8 4 . 4 73 
1 0 4 . 8 5 2 
2 7 . 4 0 0 
2 6 . 4 9 3 
2 3 . 5 7 1 
1 5 . 5 3 8 
2 2 . 9 3 3 
7 7 . 8 4 7 
2 6 C . 9 4 0 
3 1 . 3 9 6 
8 9 . 6 2 4 
5 3 1 . 4 2 4 
5 5 . 6 9 7 
1 9 . 7 1 2 
1 7 0 . 6 7 3 
2 6 . 4 6 0 
2 1 . 1 C 7 
2 5 4 . 3 3 4 
5 3 1 . 0 9 2 
1 . 1 6 6 . 3 6 0 
1 6 7 . 2 8 7 
8 1 . 6 3 8 
6 1 1 . 7 2 4 
1 7 4 . 4 7 2 
5 6 . 6 0 2 
8 3 . 3 0 5 
2 5 4 . 0 2 5 
7 3 . 1 1 9 
1 0 6 . 9 3 8 
2 2 3 . 8 3 2 
7 1 . 3 2 0 
3 2 4 . 2 4 1 
1 2 0 . 8 5 8 
1 6 6 . 5 5 9 
1 1 3 . 5 4 9 
3 3 9 . 7 5 0 
2 8 . 3 4 4 
1 6 3 . 5 0 3 
3 1 0 . 7 5 1 
1 0 6 . 3 6 7 
1 2 5 . 3 5 4 






























































































1 1 9 
75 
185 
2 0 6 
142 
156 
2 1 9 















1 0 0 0 Eur 
3 7 . 4 5 1 . 8 1 3 
9 . 5 7 9 . 8 4 6 
3 . 8 9 5 . 3 8 3 
2 . 4 1 7 . 5 7 6 
2 . 5 0 6 . 7 2 7 
1 . 1 6 0 . 1 5 8 
Í . 4 5 7 . 9 0 8 
1 . 4 2 3 . 6 1 9 
8 9 . 9 2 0 
6 1 . 8 3 8 
6 . 8 8 2 . 4 8 1 
2 . 3 6 2 . 3 6 9 
1 . 5 5 6 . 9 6 1 
4 0 5 . 4 0 8 
6 . 6 8 8 
3 . 8 7 6 . 5 7 9 
2 . 4 9 9 . 4 1 1 
2 . 2 2 0 . 2 9 8 
3 . 1 7 7 . 4 3 5 
2 . 1 1 4 . 6 2 3 
1 . 5 6 7 . Θ 3 6 
1 0 6 . 9 9 5 
6 8 1 . 6 4 0 
1 5 . 6 8 1 
6 6 5 . 1 7 7 
1 . 0 8 3 . 7 0 7 
2 9 4 . 6 8 7 
9 1 6 . 3 4 9 
9 9 3 . 7 6 0 
2 2 0 . 7 0 9 
7 9 3 . 2 8 6 
1 3 . 5 6 7 
4 4 5 . 6 3 8 
3 7 4 . 7 3 2 
4 8 2 . C 7 2 
9 0 5 . 0 9 3 
9 3 . 2 3 8 
4 5 5 . 2 2 9 
1 4 1 . 0 5 3 
1 0 6 . 4 8 8 
1 2 2 . 2 5 6 
1 3 0 . 7 7 9 
2 4 . 7 7 4 
2 6 3 . 1 8 3 
6 4 6 . 9 0 4 
1 5 2 . 1 4 9 
3 5 1 . 2 3 1 
2 6 0 . 8 3 0 
7 6 . 5 5 8 
1 6 . 8 4 5 
4 7 . 5 6 3 
1 8 9 . 5 7 7 
1 0 9 . 4 2 8 
3 0 . 5 1 1 
1 8 . 0 8 1 
4 0 6 . 6 7 6 
5 C . 9 7 1 
6 8 . 4 4 6 
4 8 . 4 7 1 
6 6 . 8 7 0 
3 5 . 6 3 6 
1 7 . 8 4 7 
2 4 . 9 5 0 
1 9 . 6 9 6 
3 5 . 2 3 0 
1 1 . 8 β 7 
2 6 . 1 3 3 
6 4 C . 2 9 3 
2 . 1 9 8 . 4 1 2 
3 0 8 . 3 1 5 
2 2 3 . 9 9 1 
1 2 . 5 3 4 
3 4 . 0 2 4 
6 9 . 5 2 0 
2 6 . 3 3 1 
2 5 . 8 0 6 
2 3 . 0 7 3 
4 . 2 3 4 
2 . 8 8 6 
6 5 . 4 7 1 
2 1 5 . 4 8 7 
2 3 . 0 5 6 
7 2 . 8 0 3 
4 6 2 . 1 6 4 
4 2 . 9 1 9 
1 4 . 8 9 3 
1 4 8 . 5 9 2 
1 7 . 5 9 8 
1 6 . 1 7 6 
2 1 2 . 3 6 0 
4 3 0 . 5 1 4 
9 4 9 . 1 1 3 
1 3 2 . 6 3 2 
5 6 . 9 2 6 
4 7 7 . 3 9 7 
1 3 0 . 1 0 0 
2 3 . 2 Θ 4 
4 3 . 6 3 6 
1 2 5 . 8 0 2 
2 8 . 8 2 2 
7 2 . 6 4 1 
1 5 2 . 3 7 9 
4 5 . 4 8 5 
2 8 7 . 7 1 3 
6 6 . 8 7 9 
9 6 . 5 9 0 
7 8 . 1 6 3 
3 0 0 . 7 6 1 
2 6 . 9 8 8 
1 1 5 . 9 6 4 
2 2 7 . 3 4 7 
8 3 . 0 1 4 
6 8 . 4 6 7 
2 5 4 . 8 1 8 


































































































2 2 4 
145 
176 



















1 0 0 0 Eur 
1 8 . 0 6 2 . 5 0 2 
7 . 1 9 3 . 3 7 8 
1 0 . 8 8 9 . 1 2 4 
5 . 9 5 6 . 9 3 2 
2 . 4 5 1 . 5 1 6 
1 . 2 2 7 . 7 0 0 
1 . 5 7 1 . 1 2 7 
7 0 6 . 5 8 9 
3 . 7 2 0 . 2 6 3 
4 4 7 . 8 9 6 
9 . 0 3 1 
6 . 3 2 7 
3 . 2 5 5 . 0 0 7 
1 . 2 1 1 . 9 0 5 
1 . 0 5 7 . 1 7 0 
1 5 4 . 7 3 5 
29 
2 . 1 9 5 . 2 6 4 
1 . 3 5 1 . 2 0 8 
1 . 1 3 9 . 6 1 9 
1 . 1 2 5 . 2 8 1 
8 5 C . 4 1 6 
4 5 . 4 8 1 
4 6 6 . 1 0 9 
6 . 4 0 8 
3 3 8 . 3 9 7 
7 3 6 . 9 8 1 
2 0 4 . 4 6 9 
5 5 9 . 0 5 1 
7 2 7 . 9 9 1 
8 0 . 6 8 B 
3 2 e . 1 8 7 
3 . 8 0 4 
2 4 8 . 0 7 9 
1 9 0 . 4 9 2 
2 5 0 . 4 7 7 
5 7 0 . 6 9 1 
1 9 2 . 8 5 7 
8 2 . 7 8 0 
7 4 . 5 3 0 
5 6 . 9 0 8 
7 9 . 3 0 4 
1 3 . 7 0 1 
4 5 . 8 7 0 
1 9 2 . 1 4 3 
2 6 . 3 1 4 
1 2 2 . 9 4 6 
1 3 6 . 0 8 9 
3 5 . 2 5 9 
2 . 6 4 9 
4 . 9 0 9 
7 C . 4 0 0 
1 4 . 1 1 2 
1 6 . 0 2 7 
4 . 6 2 7 
1 7 9 . 5 9 6 
6 . 2 4 7 
6 . 4 0 3 
2 . 6 8 1 
9 . 3 6 0 
2 0 . 0 2 4 
I C . 1 8 0 
1 8 . 5 1 2 
3 . 9 8 6 
2 . 8 0 2 
3 . 6 9 6 
7 . 9 5 2 
3 8 9 . 8 9 8 
1 . 3 8 6 . 0 1 7 
t 6 3 . U 0 
1 2 7 . 4 7 4 
6 . 2 7 1 
1 3 . 6 1 2 
2 3 . 6 4 5 
1 8 . 8 0 3 
2 . 9 7 2 
3 . 0 5 7 
2 . 7 5 5 
1 . 2 88 
1 6 . 6 75 
1 0 1 . 3 5 3 
1 3 . 4 4 5 
2 6 . 8 0 9 
2 4 5 . 3 0 4 
1 8 . 5 4 4 
6 . 6 6 1 
5 3 . 4 9 2 
7 . 3 2 3 
6 . 4 8 9 
9 8 . 5 0 7 
2 2 5 . 4 9 5 
5 6 1 . 4 9 9 
6 7 . 3 5 8 
4 3 . 1 1 4 
2 8 7 . 3 4 4 
6 2 . 7 7 0 
1 3 . 4 4 0 
2 2 . 7 3 3 
5 1 . 4 9 8 
1 4 . 1 8 8 
2 7 . 5 0 5 
8 9 . 7 3 3 
2 7 . 5 0 1 
1 2 1 . 2 1 9 
4 4 . 4 1 7 
5 2 . 3 2 6 
3 2 . 7 4 4 
1 1 3 . 8 5 7 
1 5 . 9 0 3 
5 3 . 5 4 2 
1 5 2 . 2 7 9 
5 7 . 9 0 0 
3 5 . 7 1 4 
1 4 4 . 4 2 4 











1 0 7 
1 1 4 
114 
2 1 2 
138 
114 







1 2 4 
































2 2 5 





















2 1 3 

















2 3 3 
2 4 0 
U I 
2 5 7 
















1 0 7 
1 0 3 
France 
lOOOEur 
6 . 6 4 7 . 4 4 9 
3 . 5 9 6 . 0 6 7 
5 . 0 5 1 . 3 8 2 
1 . 6 9 0 . 4 0 6 
6 4 8 . 2 9 0 
4 8 6 . 6 3 9 
3 5 4 . 2 0 9 
1 9 9 . 2 6 6 
2 . 6 4 0 . 3 5 5 
6 3 6 . 6 9 5 
7 3 . 7 4 7 
3 2 . 4 8 4 
1 . 3 9 7 . 4 2 9 
7 2 0 . 3 7 5 
5 2 9 . 9 2 4 
1 9 0 . 4 5 1 
242 
6 6 0 . 1 0 1 
3 7 1 . 6 6 5 
1 . 2 2 4 . 4 9 7 
7 0 5 . 4 4 8 
5 3 8 . 3 0 0 
2 7 . 7 0 1 
6 8 . 3 5 5 
1 . 6 9 2 
1 8 2 . 3 1 7 
1 3 2 . 6 3 6 
2 9 . 0 3 7 
1 5 6 . 1 8 7 
9 6 . 6 9 0 
7 8 . 7 6 8 
2 3 9 . 9 2 0 
2 . 7 9 0 
8 2 . 0 9 1 
6 2 . 1 9 4 
6 3 . 5 1 2 
1 7 1 . 3 3 4 
7 6 . 8 5 7 
1 7 8 . 1 3 5 
3 2 . 9 4 2 
1 4 . 0 6 0 
3 4 . 2 7 4 
2 2 . 2 6 6 
4 . 3 4 9 
1 8 1 . 6 2 4 
3 5 2 . 7 4 9 
9 2 . 2 4 1 
1 0 9 . 8 7 7 
6 4 . 4 8 4 
2 . 1 0 5 
1 2 . 0 6 6 
3 8 . 2 9 9 
9 0 . 6 2 6 
7 4 . 9 3 0 
2 . 6 4 1 
1 1 . 199 
1 1 6 . 9 1 0 
4 1 . 1 2 0 
6 7 . 3 3 6 
4 1 . 8 8 0 
2 7 . 1 4 0 
6 . 1 4 8 
1 . 7 2 0 
4 . 9 8 5 
1 4 . 4 9 1 
2 9 . 3 1 9 
6 . 3 0 6 
6 . 6 3 4 
1 3 1 . 1 5 5 
2 9 6 . 7 5 4 
5 5 . 4 5 5 
5 5 . 1 6 9 
1 . 7 3 9 
2 . 6 9 4 
1 7 . 9 6 3 
101 
2 1 . 0 7 5 
1 8 . 0 5 0 
325 
9 2 0 
2 3 . 5 3 2 
2 6 . 3 8 4 
4 . 0 6 9 
1 7 . 5 4 9 
6 9 . 6 9 0 
1 8 . 5 9 5 
2 . 1 1 3 
5 7 . 0 5 6 
2 . 5 1 1 
4 . 3 6 0 
6 4 . 7 2 4 
1 2 2 . 1 8 1 
1 4 2 . 9 1 1 
2 4 . 8 7 7 
4 . 8 9 4 
5 5 . 4 8 6 
4 2 . 6 9 6 
3 . 8 6 5 
8 . 4 7 6 
3 6 . 0 3 6 
4 . 3 6 1 
2 9 . 0 2 6 
2 3 . 4 3 9 
5 . 9 3 3 
7 5 . 0 1 3 
9 . 0 7 0 
1 5 . 6 4 6 
3 2 . 9 2 9 
1 5 7 . 0 0 1 
9 . 2 2 3 
5 3 . 4 9 3 
3 5 . 3 1 1 
5 . 2 6 1 
1 0 . 6 2 6 
2 9 . 6 0 4 




























3 7 1 
105 
75 






































2 3 8 
169 
137 














2 1 9 
97 
2 1 4 
311 
2 5 2 
141 
15 











2 1 1 
93 
33 




2 9 5 
2 5 1 
3 1 8 
106 
119 




1 0 0 0 Eur 
4 . 6 C 4 . 7 3 9 
1 . 9 4 4 . 1 6 7 
2 . 6 6 0 . 5 7 2 
1 . 3 C 5 . 0 4 9 
3 3 5 . 0 0 6 
4 9 3 . 3 2 3 
3 4 3 . 9 5 8 
1 3 2 . 2 2 2 
1 . 2 6 4 . 2 1 4 
1 5 2 . 4 7 0 
5.006 6 . 2 9 2 
1 . l O O . 4 4 4 
2 8 7 . 5 5 4 
2 5 1 . 9 0 5 
3 5 . 6 4 9 
3 . 7 5 9 
7 4 9 . 2 0 0 
1 5 2 . 7 6 1 
1 7 5 . 3 7 8 
6 C 3 . 5 C 8 
2 C 7 . 2 C 0 
1 6 . 2 1 1 
3 5 . 9 C 9 
690 
2 6 . 3 3 9 
6 9 . 0 C 8 
2 4 . 7 5 0 
1 1 1 . 3 4 4 
8 4 . 7 3 3 
4 2 . 6 5 2 
1 5 3 . 6 7 5 
6 . 0 6 7 
6 6 . 4 3 4 
6 5 . C 8 6 
1 3 3 . 4 7 1 
1 2 3 . 3 6 9 
3 . 9 4 4 
5 2 . C 7 0 
1 2 . 5 2 5 
1 4 . 3 6 6 
2 3 . 2 3 9 
2 1 . 7 7 0 
4 . 3 7 6 
2 6 . 7 3 8 
7 4 . 7 6 9 
2 4 . 6 1 3 
1 0 4 . 6 6 2 
5 0 . 0 5 1 
2 0 . 0 5 5 
1 . 5 5 6 
2 . 7 4 8 
8 . 5 6 1 
6 . 6 1 3 
4 . 5 6 8 
1 . 4 6 1 
5 2 . 7 8 2 
1 . 8 4 4 
1 . 4 5 8 
1.858 8 . 0 6 5 
5 . 1 1 2 
3 . 1 7 C 
9 9 9 
587 
2 . 3 1 9 
620 
1 0 . 2 2 4 
6 2 . 9 2 8 
3 0 3 . 9 7 0 
4 0 . 0 2 8 
2 6 . 1 6 2 
3 . 9 7 6 
1 2 . 7 4 4 
1 5 . 1 1 2 
233 
9 84 
1 . 4 5 4 
741 
2 3 0 
1 6 . 8 5 1 
7 5 . 0 8 2 
4 . 4 6 0 
1 2 . 0 9 4 
9 0 . 6 1 1 
3 . 1 7 2 
4 . 8 2 9 
3 1 . 2 2 4 
5 . 0 1 1 
1 . 6 8 9 
3 8 . 1 3 7 
5 6 . 3 9 0 
1 6 2 . 7 9 0 
2 5 . 9 0 6 
5 . 6 4 3 
7 6 . 0 8 0 
1 3 . 5 4 4 
2 . l e a 6 . 0 3 2 
1 4 . 6 1 5 
2 . 3 4 5 
5 . 5 7 9 
8 . 0 5 7 
7 . 8 7 6 
1 7 . 7 3 5 
θ . 1 7 9 
1 0 . 9 3 1 
8 . 2 6 6 
1 8 . 8 9 8 
1 . 1 5 6 
5 . 6 8 0 
2 1 . 0 6 0 
β . 4 2 7 
8 . 8 9 0 
4 2 . 4 3 9 




















































































































2 0 3 
124 
76 
Dest inat ion 
MCNDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
ELROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 




























I L E S CANARI ES 
MAROC 
ALGERIE 







C a i E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 












REP.AFRIQUE DU SUD 






































P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 







0 0 0 
O U 














9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 





0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 




2 1 2 




2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
276 















4 0 4 
412 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
464 
472 
4 8 0 







6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
664 







7 2 6 
732 
73 6 




COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 




Dest inat ion 
Nederlanc 
1 0 0 0 Eur 
Indices 
7 6 / 
X 7 5 
7 : M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
0 00 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
346 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
373 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 




5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 62 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 7oe 7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC 1 E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
































T U N I S I A 




















Ζ AM Β IA 
REP.OF S . A F R I C A 





























QU AT AR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 





P H I L I P P I N E S 








2 . 6 5 8 . 4 4 9 
1 . 5 2 5 . 6 Θ 9 
1 . 1 3 2 . 7 6 0 
5 7 2 . 6 4 0 
2 6 6 . 5 4 3 
9 6 . 5 2 8 
1 2 5 . 5 1 1 
8 2 . 2 5 8 
4 7 0 . 0 3 4 
9 1 . 8 7 3 
7 9 1 
1 2 . 9 3 0 
3 6 4 . 4 4 0 
8 9 . 8 9 3 
7 3 . 8 3 2 
1 6 . 0 6 1 
2 6 6 . 9 9 9 
3 3 5 . 3 4 1 
5 5 2 . 6 9 0 
1 1 1 . 8 3 2 
1 7 6 . 0 7 0 
9 . 3 6 5 
5 1 . 1 9 2 
3 . 7 6 7 
8 6 . 6 2 5 
7 9 . 4 2 1 
1 6 . 2 6 5 
3 9 . 4 5 8 
4 6 . 5 4 5 
1 0 . 7 0 7 
3 8 . 1 4 2 
6C9 
9 . 2 7 1 
1 5 . 6 7 4 
1 8 . 4 6 4 
3 3 . 0 7 6 
1 0 . 4 05 
1 2 . 4 1 0 
9 . 4 2 5 
3 . 1 3 1 
1 . 9 7 4 
3 . 3 7 9 
2 . 0 4 4 
4 . 0 0 3 
1 2 . 5 7 0 
2 . 4 1 6 
5 . 4 9 6 
4 . 7 8 4 
1 . 9 4 0 
5 0 0 
3 64 
1 6 . 7 4 0 
9 . 5 8 5 
4 . 4 7 8 
590 
2 3 . 7 2 8 
5 2 6 
1 0 . 0 5 5 
1 . 4 4 1 
5 . 1 5 0 
1 . 8 2 3 




6 4 6 
1 . 0 3 7 
3 5 . 9 7 6 
1 0 5 . 8 5 6 
1 5 . 6 5 5 
7 . 3 6 7 
4 03 
4 . 5 3 4 




2 1 3 
379 
4 . 4 6 4 
6 . 0 2 2 
6 7 1 
1 2 . 7 3 3 
2 5 . 3 5 5 
1 . 4 5 1 
562 
6 . 0 8 8 
8 00 
4 4 3 
1 . 8 5 5 
1 0 . 6 0 7 
4 9 . 0 4 1 
8 . 4 9 8 
1 . 2 6 0 
3 9 . 1 4 5 
5 . 6 7 8 
1 . 6 5 3 
5 . 2 4 3 
1 7 . 2 4 1 
6 . 7 4 0 
5 . 2 8 5 
1 2 . 1 7 4 
2 . 1 7 0 
5 1 . 4 C 7 
3 . 0 6 7 
1 4 . 3 0 2 
1 . 5 0 5 
4 . 6 1 1 
5 8 0 
2 . 8 7 6 
1 2 . 7 9 2 
7 . 3 3 6 
6 . 9 8 2 





























1 2 6 
128 
98 
































3 2 1 
2 8 6 
































2 7 0 
94 
















1 000 Eur 
3 . 2 5 8 . 6 7 4 
2 . 3 8 5 . 7 1 8 
8 7 2 . 9 5 6 
4 5 4 . 6 1 9 
1 9 4 . 0 2 8 
1 0 8 . 8 8 8 
1 1 1 . 8 8 2 
3 9 . 8 2 1 
3 6 3 . 0 4 2 
9 4 . 6 8 3 
1 . 3 4 3 
1 . 8 5 5 
2 6 5 . 1 6 1 
5 2 . 6 4 2 
4 4 . 1 3 0 
8 . 5 1 2 
2 . 6 5 8 
6 4 5 . 1 1 6 
5 3 3 . 6 3 6 
7 9 6 . 5 4 0 
1 7 2 . 2 6 2 
1 9 3 . 8 5 2 
3 . 2 3 7 
3 6 . 0 7 5 
9 0 4 
3 1 . 4 9 9 
6 5 . 6 6 1 
2 0 . 1 6 6 
5 0 . 3 0 9 
3 7 . 8 0 1 
7 . 8 5 4 
3 3 . 1 6 2 
2 9 7 
1 7 . 7 6 3 
2 1 . 2 8 6 
1 6 . 1 4 8 
6 . 6 2 3 
2 . 0 3 2 
1 9 . 7 5 7 
3 . 3 8 1 
2 . 4 0 1 
5 . 8 6 1 
4 . 0 6 0 
304 
4 . 7 4 8 
1 4 . 6 7 3 
6 . 3 6 3 
8 . 2 2 8 
3 . 4 2 2 
1 7 . 1 9 9 
74 
1 . 2 4 3 
8 4 8 
3 . 9 8 8 
3 9 7 
2 0 4 
3 5 . 6 6 0 
8 3 4 
3 . 194 
6 1 1 
1 3 . 1 5 5 
2 . 5 3 1 
1 . 1 1 7 
326 
2 1 2 
3 9 6 
4 1 9 
2 8 6 
2 0 . 3 3 6 
1 0 1 . 8 1 5 
1 0 . 0 6 7 
7 . 8 1 9 
1 4 5 
4 4 0 
1 . 9 9 2 
7 . 1 3 2 
6 2 5 
2 8 7 
2 0 0 
71 
1 . 9 4 9 
6 . 6 4 6 
4 1 1 
3 . 6 1 6 
3 1 . 2 0 4 
1 . 1 5 7 
7 2 6 
732 
1 . 9 5 3 
9 9 5 
9 . 1 3 7 
1 5 . 8 4 1 
3 2 . 8 7 2 
5 . 9 9 3 
1 . 8 1 7 
1 9 . 3 4 2 
5 . 4 1 2 
2 . 1 1 8 
1 . 2 0 2 
6 . 2 1 2 
1 . 1 8 8 
846 
1 8 . 9 7 6 
2 . 0 0 5 
2 2 . 3 3 9 
2 . 1 4 6 
3 . 3 8 3 
2 . 7 1 9 
6 . 3 9 4 
126 
373 
5 . 8 8 5 
4 . 0 9 0 











































































2 3 3 
4 5 7 
NS 
193 











9 7 7 
14 







7 6 7 
2 1 3 





4 2 5 
106 
2 3 1 
129 




3 3 2 
6 0 
m 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
7 . 6 5 3 . 9 5 8 
2 . 2 6 2 . 1 8 2 
5 . 3 9 1 . 7 7 6 
2 . 6 3 3 . 5 0 3 
5 6 8 . 9 4 7 
3 9 5 . 9 7 4 
9 5 4 . 0 7 5 
7 1 0 . 5 0 7 
2 . 4 3 0 . 5 5 0 
5 6 0 . 5 4 3 
2 . 1 2 9 
3 1 . 6 6 9 
1 . 8 3 6 . 2 0 9 
2 7 2 . 4 1 7 
2 0 6 . 0 9 5 
6 6 . 3 2 2 
5 5 . 3 0 4 
5 6 3 . 6 1 5 
2 9 8 . 2 5 1 
3 0 0 . 1 1 0 
5 0 0 . 2 0 6 
2 2 6 . 0 2 1 
2 1 3 . 2 6 8 
1 6 0 . 7 1 1 
5 . 3 8 3 
1 1 0 . 9 3 9 
2 5 0 . 6 2 4 
8 1 . 5 5 2 
8 1 . 2 8 7 
5 4 . 7 7 9 
6 5 . 9 3 5 
1 0 4 . 7 2 0 
6 . 5 6 7 
5 1 . 9 0 9 
4 6 . 9 9 9 
1 0 2 . 0 7 8 
8 6 . 3 1 8 
7 . 3 8 3 
6 2 . 8 6 1 
1 5 . 8 9 4 
1 0 . 6 4 3 
1 5 . 0 3 9 
7 . 9 3 5 
6 . 6 5 1 
2 7 . 6 5 0 
4 3 . 6 0 1 
7 . 3 4 3 
4 8 . 4 5 3 
7 7 . 1 9 4 
5 6 . 3 0 7 
1 . 7 2 3 
1 . 8 5 9 
9 . 9 4 8 
6 . 4 6 7 
2 4 . 2 9 0 
3 . 6 0 6 
2 6 0 . 4 1 7 
2 . 0 5 7 
1 . 1 3 1 
560 
6 . 1 3 1 
3 4 . 9 2 7 
2 0 . 8 1 3 
6 . 7 3 1 
961 
556 
1 0 . 7 5 7 
2 9 . 2 4 3 
3 1 5 . 0 3 3 
7 6 6 . 0 5 8 
1 8 8 . 0 1 7 
8 5 . 9 7 6 
6 . 7 3 8 
2 . 6 2 7 
3 2 . 0 5 1 
1 . 0 5 8 
6 6 4 
4 6 6 
1 5 . 1 6 0 
1 9 . 8 0 8 
1 1 . 6 7 0 
4 2 . 6 9 0 
7 . 1 3 3 
1 6 . 2 3 0 
6 4 . 2 5 8 
1 1 . 8 3 3 
4 . 7 1 0 
2 1 . 7 5 9 
6 . 0 4 0 
4 . 0 1 6 
3 7 . 8 8 7 
7 0 . 3 9 7 
2 2 4 . 7 6 6 
5 2 . 4 6 1 
2 4 . 2 5 7 
1 2 8 . 4 1 5 
4 2 . 0 8 7 
3 3 . 0 8 2 
3 8 . 7 8 8 
1 2 5 . 6 5 1 
4 4 . 0 6 7 
3 5 . 7 7 7 
6 9 . 9 2 8 
2 4 . 6 0 1 
3 2 . 9 6 5 
5 0 . 3 0 6 
6 7 . 1 4 3 
3 4 . 7 6 3 
3 3 . 8 7 2 
2 8 0 
4 6 . 9 7 0 
7 2 . 1 9 3 
2 2 . 6 7 4 









1 0 1 
1 0 4 








1 0 4 
1 1 0 
89 
1 3 3 
124 
1 0 3 
1 2 9 
1 1 6 
1 2 6 
155 
100 




1 1 6 
93 
108 








1 3 1 
9 0 





1 0 7 
2 1 8 
176 
188 
2 1 3 
6 7 
1 4 7 
169 
2 0 2 
1 6 7 
78 
71 





























1 3 9 
16 








2 1 1 
116 
85 






1 1 7 
6 2 
56 
1 4 8 
78 
1 2 4 




1 000 Eur 
1 6 3 . 3 0 2 
1 1 2 . 8 8 3 
5 0 . 4 1 9 
4 1 . 0 6 4 
1 5 . 3 0 7 
3 . 4 8 1 
1 9 . 7 5 5 
2 . 5 2 1 
6 . 8 9 5 
2 . 1 7 7 
2 
9 
4 . 7 0 7 
2 . 4 6 0 
1 . 9 2 2 
5 3 6 
9 . 7 3 5 
2 . 8 9 7 
7 . 0 4 9 
3 0 . 0 2 0 
4 . 4 5 4 
5 7 . 4 3 4 
1 . 2 9 4 
10 
3 . 0 4 2 
5 . 1 7 2 
1 . 3 3 3 
4 . 9 4 5 
1 . 8 2 7 
3 1 1 
1 . 1 8 2 
17 
264 
6 7 7 
8 






















1 . 1 2 0 
1 7 . 3 6 3 


















4 3 6 
327 
15 
2 0 8 






2 2 0 
6 
4 
2 7 9 
183 
6 8 2 








1 6 1 








4 5 1 








5 0 0 















2 2 1 
2 0 6 
4 
31 
u e 25 
11 


























2 3 7 
63 
NS 
6 9 7 
32 
3 2 0 
NS 
9 





4 2 6 
116 
4 1 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
9 7 0 . 7 4 1 
3 6 7 . 2 2 4 
6 0 3 . 5 1 7 
3 5 2 . 3 C 5 
2 2 3 . 3 0 5 
6 5 . 6 6 2 
3 6 . 7 9 1 
2 4 . 5 4 7 
1 6 4 . 7 9 6 
2 2 . 5 6 3 
9 . 9 4 4 
2 6 6 
1 5 2 . 0 C 3 
6 6 . 4 1 1 
5 7 . 4 0 7 
9 . 0 0 4 
5 
5 3 . 5 2 9 
1 6 . 3 7 4 
4 0 . 4 4 5 
9 6 . 0 4 6 
1 5 . 1 2 3 
1 3 8 . 6 1 1 
7 . 0 9 4 
3 . 4 94 
5 6 . 7 C 3 
1 3 3 . 9 2 3 
2 9 . 2 4 5 
1 2 . 7 2 0 
1 2 . 3 3 1 
4 . 1 3 4 
1 C . 9 2 3 
71 
7 . 2 7 8 
4 . 0 3 1 
7 . 1 2 5 
1 6 . 7 3 1 
3 . 2 C 1 
2 6 . 1 2 2 
3 . 1 3 3 
2 . 6 8 8 
3 . 2 7 0 
2 . 2 4 C 
324 
6C1 
1 . 4 8 3 
1 . 1 2 5 
1 . 9 1 7 
5 . 7 9 3 
1 . 3 4 4 
4 
1C8 




5 . 7 3 6 
1 . 5 4 2 
153 
2 9 1 
55 
1 . 2 5 5 





4 8 6 
6 . 5 1 3 
3 3 . 3 4 8 
5 . 4 4 3 
1.CC2 
75 
4 7 . 7 9 9 







2 . 4 7 4 
1 . 2 0 0 
591 






4 . 0 8 6 
3 0 . 1 7 0 
1 2 . 4 0 9 
1 . 9 6 7 
6 2 1 
5 . 4 7 6 
1 . 9 5 6 
221 
6 2 3 
1 . 9 6 6 
2 1 5 
520 
1 . 3 6 4 
1 . 1 4 6 
3 . 5 3 8 
3 . 0 2 7 
2 . 6 4 6 
617 
5 . 1 1 3 
1 . 0 7 6 
569 
1 0 . 9 3 2 
4 9 6 
1 . 4 4 4 



























































2 3 5 
724 
191 






















































1 2 1 
64 
63 
Dest inat ion 
MONDE 
INTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 




























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 












REP.AFRIQUE DU SUD 






































P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORD 







0 0 0 
O U 














9 0 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 




0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 






2 2 0 
224 
228 
2 4 8 
268 
2 7 2 
276 





3 2 2 
3 4 6 
352 
3 6 6 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
440 
4 4 6 
453 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 








6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
64 7 
6 4 9 
662 
6 6 4 





7 2 0 
724 
7 2 8 
732 





TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN-JUNE JAN.-JUIN 
Code 
6 , 8 : 
0 00 
O i l 




1 1 5 
199 
2 00 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 99 
9 00 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 64 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 66 
3 7 0 
3 7 3 
3 76 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 04 
50B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 04 
6 08 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 0 
6 62 
6 64 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 







1 0 0 0 Eur 
O T H E R M A N U F A C T U R E D G O O D S 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 









































N I G E R I A 
CAMEROON 













REP.OF S .AFRICA 























UNITED ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 








P H I L I P P I N E S 










3 6 . 6 2 6 . 1 6 9 
2 1 . 4 6 2 . 6 9 1 
1 5 . 1 6 3 . 2 7 8 
9 . 7 9 3 . 7 5 2 
2 . 6 8 2 . 3 4 5 
1 . 9 4 3 . 6 4 0 
2 . 3 4 5 . 3 1 9 
1 . 3 1 8 . 4 4 6 
3 . 7 6 6 . 4 2 8 
5 5 5 . 1 0 5 
1 . 3 4 4 
7 5 . 0 5 3 
3 . 1 5 4 . 9 2 6 
1 . 4 8 4 . 7 1 7 
1 . 3 2 3 . 5 E 0 
1 6 1 . 1 3 7 
9 6 . 3 7 9 
3 . 3 0 7 . 0 2 9 
4 . 0 2 6 . 4 6 8 
2 . 4 6 2 . 6 9 5 
5 . 7 7 9 . C 7 9 
3 . 2 6 5 . 7 3 7 
2 . 0 9 5 . 6 6 5 
2 5 2 . 1 5 9 
2 5 4 . 0 5 9 
1 6 . 7 6 8 
5 3 4 . 2 7 9 
1 . 1 5 5 . 3 9 0 
5 4 3 . 7 C 0 
9 5 2 . 0 5 7 
7 6 8 . 6 9 0 
2 1 5 . 1 4 1 
6 2 1 . 6 3 7 
1 . 5 2 7 
3 9 . 8 4 9 
2 9 7 . 0 6 9 
3 2 2 . 4 2 1 
1 1 6 . 7 9 1 
4 C 9 . 2 9 2 
1 0 4 . 1 8 7 
1 9 9 . 1 3 6 
2 0 0 . 4 1 9 
1 5 6 . 9 5 2 
2 0 6 . 7 3 7 
4 2 . 5 8 6 
4 . 2 6 9 
5 5 . 8 9 8 
1 8 . 6 8 9 
5 0 . 4 0 4 
1 3 . 7 4 0 
1 . 0 5 0 
2 0 . 3 5 2 
4 . 4 9 3 
1 0 . 5 3 1 
1 5 . 1 6 3 
1 . 0 3 1 
2 1 . 9 1 1 
7 . 2 6 5 
4 . 8 66 
8 . 2 7 9 
3 . 5 9 4 
2 3 6 . 1 9 5 
3 . 7 C 9 
7 . 3 9 0 
2 . 6 5 5 
2 1 . 7 6 9 
5 . 7 2 0 
6 . 0 30 
9 . 1 4 0 
2 . 4 6 3 
1 6 8 . 5 8 0 
7 2 5 . 8 5 0 
1 . 9 3 9 . 0 3 6 
4 1 0 . 2 8 3 
1 . 0 1 5 
4 2 . 6 8 3 
1 . 3 0 2 
1 . 3 7 9 
1 . 4 4 1 
1 3 . 2 3 4 
2 6 . 4 3 5 
3 . 7 3 9 
3 . 5 1 6 
3 1 . 1 0 6 
1 5 7 . 9 2 3 
2 0 7 . 2 5 3 
7 . 5 7 3 
1 6 . 0 7 3 
2 5 . 9 0 2 
1 . 6 4 0 
4 . 4 1 4 
1 . 9 7 6 
1 0 4 . 7 2 0 
1 4 3 . 1 6 5 
1 . 1 4 3 
1 . 7 4 7 
9 . 0 2 4 
8 3 . 9 6 0 
3 8 8 . 3 2 2 
2 1 . 3 7 7 
1 0 . 5 2 1 
1 . 2 4 4 
6 5 . 1 3 7 
1 7 . 9 8 2 
1 0 1 . 4 1 4 
8 7 . 0 1 7 
2 7 . 2 2 0 
1 3 7 . 6 0 5 
2 1 . 9 5 7 
3 1 5 . 9 5 6 
9 2 7 . 2 3 1 
2 4 3 . 1 8 2 
7 7 6 . 9 4 5 
5 2 . 6 16 
1 5 9 . 1 9 0 
6 . 1 7 7 
7 1 . 1 3 3 
Indices 
7 6 / 
X75 
120 







































































6 7 7 
9 9 










































1 0 0 0 Eur 
2 8 . 5 6 6 . 3 8 0 
6 . 3 2 1 . 1 1 6 
2 . 3 5 0 . 6 3 9 
1 . 4 9 7 . 0 7 8 
1 . 5 0 2 . 8 9 1 
5 7 C . 5 0 8 
2 . 6 9 2 . 3 3 3 
4 2 0 . 2 5 5 
35β 
7 2 . 3 8 0 
2 . 1 9 9 . 3 4 0 
1 . 0 3 9 . 8 2 2 
5 1 1 . 9 9 3 
1 2 7 . 8 2 9 
8 . 7 6 2 
2 . 8 9 8 . 2 6 9 
3 . 7 2 6 . 9 6 0 
2 . 1 4 1 . 8 5 0 
4 . 5 2 5 . 0 4 4 
2 . 5 3 1 . 1 5 9 
1 . 6 4 0 . 0 1 9 
5 5 . 7 9 3 
1 8 3 . 2 4 0 
7 . 4 7 5 
2 5 6 . 5 9 4 
5 9 5 . 6 2 6 
2 4 5 . C 1 8 
7 3 9 . 1 8 3 
6 0 4 . 4 1 3 
1 0 5 . 3 4 8 
5 3 3 . 3 7 2 
1 . 5 2 7 
2 3 . 7 9 8 
2 7 8 . 8 7 8 
3 0 5 . 9 2 4 
1 0 8 . 2 9 0 
1 7 0 . 1 9 4 
7 1 . 9 6 2 
1 4 9 . 6 7 5 
1 5 8 . 6 1 4 
1 3 6 . 7 1 0 
1 3 3 . 0 3 5 
3 7 . 3 5 0 
4 . 2 5 3 
5 5 . 1 0 7 
1 7 . 6 0 C 
5 0 . 0 7 2 
1 0 . 1 5 0 
1 . 0 4 8 
992 
3 . 2 6 0 
1 0 . 1 5 1 
3 . 5 2 2 
1 . 0 2 4 
8 . 0 2 2 
7 . 1 8 3 
3 . 1 9 9 
7 . 6 1 7 
2 . 7 9 6 
2 1 5 . 4 4 0 
2 7 0 
5 . 9 5 8 
9 1 
1 0 . 3 1 3 
5 . 6 8 5 
5 . 9 7 4 
6 . 5 5 9 
2 . 4 6 3 
1 2 1 . 2 1 6 
1 8 4 . 5 4 1 
1 . 3 3 0 . 7 9 5 
1 7 2 . 0 9 6 
34 
3 4 . 0 8 3 
974 
1 . 3 5 1 
1 . 4 1 1 
5 . 6 9 2 
2 2 . 3 3 7 
3 . 4 9 5 
3 . 2 4 8 
2 3 . 0 3 2 
1 2 6 . 7 5 5 
1 5 7 . 2 3 a 
7 . 3 9 4 
1 5 . 0 3 2 
2 2 . 1 1 7 
5 1 2 
3 . 4 0 3 
1 . 6 8 8 
8 9 . 7 1 1 
1 1 2 . 6 5 7 
7 6 1 
1 . 1 1 3 
6 . 4 1 1 
5 7 . 5 6 2 
2 0 4 . 8 3 4 
1 6 . 7 1 8 
4 . 2 2 3 
4 5 1 
4 9 . 0 7 0 
1 6 . 9 9 5 
7 3 . 9 2 4 
5 6 . 7 8 5 
1 Θ . 4 3 0 
1 C 5 . 4 0 6 
2 0 . 9 2 7 
2 2 9 . 7 0 1 
7 C 3 . 1 0 6 
1 9 1 . 4 8 7 
4 4 9 . 3 1 2 
4 2 . 1 4 8 
8 0 . 1 3 3 
2 . 7 2 6 

























































































































1 0 0 0 Eur 
9 . 9 7 3 . 9 2 9 
5 . 4 0 6 . 5 0 0 
4 . 5 6 7 . 4 2 9 
2 . 6 7 7 . 1 0 1 
1 . 2 0 1 . 4 0 0 
7 1 9 . 6 5 6 
5 1 9 . 1 3 5 
4 3 6 . 9 0 B 
1 . 1 9 9 . 6 6 7 
6 6 . 2 1 7 
1 2 . 1 0 9 
1 . 1 2 1 . 3 4 1 
4 9 0 . 6 6 1 
4 4 7 . 4 8 7 
4 3 . 1 7 4 
1 
1 . 2 6 0 . 8 7 6 
1 . 2 2 0 . 2 7 5 
9 4 6 . 7 7 3 
1 . 4 4 7 . 7 2 6 
3 9 7 . 7 2 1 
2 6 . 1 9 0 
1 0 4 . 9 3 9 
6 . 1 0 5 
1 7 5 . 7 6 3 
2 6 9 . 3 3 5 
1 2 1 . 6 9 5 
3 2 1 . 2 2 7 
3 9 4 . 4 3 7 
3 4 . 5 1 3 
1 6 5 . 5 3 3 
1 
1 7 . 5 1 6 
1 7 8 . 2 6 4 
1 8 0 . 7 5 4 
5 5 . 7 7 3 
7 4 . 7 4 3 
9 8 . 1 2 7 
8 6 . 1 3 4 
7 9 . 9 6 7 
8 8 . 1 1 1 
1 9 . 8 1 4 
5 9 1 
1 7 . 4 6 3 
1 . 3 34 
1 5 . 5 9 3 




3 . 0 9 5 
6 2 1 
767 
2 . 7 3 2 
75 
13 
7 2 4 
1 . 5 0 2 




1 . 6 0 9 
1 . 0 3 5 
2 . 1 7 9 
1 . 0 2 3 
2 . 4 1 5 
4 2 . 4 6 8 
8 0 . 5 2 9 
4 4 9 . 0 3 5 
7 0 . 1 0 0 
9 . 1 3 5 
3 5 2 
2 0 1 
7 
2 . 2 5 4 
8 . 7 6 7 
116 
1 . 5 9 6 
3 . 6 6 2 
6 3 . 6 3 5 
7 7 . 6 4 6 
2 . 7 6 6 
1 0 . 4 8 6 
7 . 7 7 5 
2 0 5 
1 . 9 0 4 
541 
7 0 . 8 4 0 
3 6 . 7 8 2 
66 
40 
4 . 2 3 7 
2 4 . 6 6 5 
8 1 . 6 2 1 
1 . 5 3 7 
798 
106 
2 6 . 7 4 9 
1 0 . 4 8 7 
2 3 . 5 0 6 
2 9 . 7 7 5 
9 . 7 2 9 
3 0 . 5 4 0 
1 2 . 6 2 5 
1 1 9 . 9 0 6 
3 2 7 . 7 7 0 
1 0 4 . 0 5 9 
3 1 6 . 6 0 9 
1 6 . 8 2 3 
2 8 . 4 0 7 
2 0 2 











1 2 8 
102 


















1 0 7 
1 3 6 
128 



































2 7 2 















1 2 7 
145 
2 9 4 
127 
99 
6 8 3 
35 
2 6 5 
n e 151 
16 
NS 





2 2 6 
141 
105 















7 . 0 0 9 . 6 7 6 
4 . 9 2 0 . 3 5 4 
2 . 0 8 9 . 3 2 2 
1 . 3 9 5 . 1 2 0 
4 3 3 . 1 1 2 
36 1 . 7 6 2 
4 0 0 . 1 2 6 
2 0 C . 1 2 0 
5 0 7 . 5 2 1 
6 5 . 7 7 1 
78 
5 5 . 1 7 3 
3 6 6 . 4 9 9 
1 3 0 . 7 8 4 
1 4 3 . 4 0 9 
3 7 . 3 7 5 
5 . 9 0 8 
1 . 3 6 4 . 4 5 5 
3 4 3 . 7 0 8 
1 . 7 7 7 . 9 6 4 
1 . 0 2 2 . 1 3 2 
3 6 6 . 0 2 4 
1 4 . 9 7 1 
3 1 . 0 6 0 
5 1 3 
3 3 . 70 0 
1 4 2 . 7 8 8 
6 1 . 8 2 4 
1 6 7 . 0 3 7 
5 8 . 7 9 5 
3 0 . 2 7 9 
2 2 2 . 9 0 5 
1 . 2 6 7 
1 . 1 0 7 
1 6 . 8 3 0 
4 8 . 8 2 4 
8 . 9 7 9 
2 1 . 8 0 5 
2 0 . 8 4 1 
2 1 . 0 6 4 
1 9 . 3 7 7 
1 8 . 4 7 3 
3 7 . 3 9 8 
4 . 0 5 0 
4 0 1 
2 7 . 70 0 
5 . 5 0 9 
1 8 . 1 1 1 
1 . 3 4 5 
50 3 
4 
4 . 9 6 5 
57 
106 
2 . 0 2 0 
5 . 3 6 8 
24 1 
5 . 5 6 2 
47 6 
2 2 . 3 9 5 
76 
6 8 0 
7 
2 . 3 8 2 
1 . 2 5 3 
3 . 4 1 2 
6 . 7 3 0 
15 
2 8 . 5 6 5 
1 7 . 3 3 6 
3 5 4 . 7 4 4 
4 5 . 3 8 2 




2 . 7 7 5 
4 . 2 3 8 
2 2 8 
2 5 1 
1 . 4 9 6 
1 3 . 1 5 1 
3 3 . 5 8 0 
4 . 1 1 4 
2 . 2 8 2 




6 . 6 2 5 
1 6 . 2 0 6 
8 
3 
4 6 1 
1 0 . 4 7 5 
4 1 . 7 9 0 
4 . 2 6 1 
335 
337 
5 . 7 2 2 
4 . 7 1 8 
2 4 . 8 4 8 
1 4 . 1 6 5 
4 . 2 2 0 
3 3 . 4 5 4 
3 . 8 7 1 
2 9 . 6 2 2 
1 6 7 . 0 0 1 
2 7 . 1 4 4 
2 8 . 3 4 9 
1 6 . 6 3 1 
1 4 . 5 3 4 
1 . 2 4 9 
5 4 . 9 8 2 
Indices 
7 6 . ' 
' 7 5 
128 
132 



































































































4 2 3 
104 
47 









1 0 0 0 Eur 
2 . 9 2 7 . 6 7 3 
1 . 6 7 9 . 6 1 4 
1 . 2 4 8 . 0 5 9 
7 6 4 . 2 0 3 
2 5 0 . 5 0 3 
1 7 8 . 7 0 4 
2 0 9 . 4 5 9 
1 2 5 . 5 3 7 
3 4 6 . 5 1 5 
8 1 . 7 9 6 
266 
4 . 0 0 9 
2 6 0 . 4 4 4 
1 3 7 . 2 6 6 
1 1 9 . 7 1 6 
1 7 . 5 5 0 
70 
5 2 6 . 5 4 2 
2 0 7 . 0 7 7 
1 2 6 . 5 1 2 
6 4 6 . 4 7 7 
1 5 6 . 3 4 9 
3 . 7 7 9 
6 . 6 7 8 
56 
6 . 0 2 9 
5 5 . 1 5 0 
1 0 . 0 5 0 
9 8 . 4 6 6 
7 8 . 9 6 2 
9 . 8 4 0 
4 6 . 4 9 2 
232 
2 . 4 9 7 
5 2 . 0 0 9 
4 3 . 3 3 1 
2 3 . 9 5 8 
1 5 . 6 8 5 
1 2 . 7 3 0 
1 0 . 4 2 6 
2 4 . 9 5 5 
1 7 . 6 0 7 
2 8 . 4 4 1 
8 . 8 9 3 
9 7 7 
2 . l a i 
1 0 . 0 2 7 
1 . 2 7 0 





3 . 0 0 0 
1 . 5 0 8 
17 
146 
2 8 6 
3 0 . 9 4 0 
4 







3 9 . 5 1 2 
2 3 . 6 6 5 
1 8 7 . 7 4 9 
2 1 . 7 1 0 
33 
9 . 0 9 1 
75 
7 3 1 
5 
4 . 1 2 7 
5 . 6 6 4 
357 
763 
4 . 9 5 7 
2 4 . 4 3 β 
2 7 . 5 7 0 
466 
652 
7 . 5 5 7 
27 
610 
9 2 2 
2 . 7 66 
5 . 2 1 3 
22 
10 
1 . 0 1 9 
1 4 . 5 6 1 
3 9 . 4 3 2 
9 . 1 6 9 
2 . 8 0 5 
3 
7 . 7 7 3 
798 
1 6 . 2 3 8 
1 . 3 9 4 
1 . 4 0 5 
1 7 . 2 4 2 
3 0 3 
1 2 . 7 0 3 
7 6 . 6 7 1 
2 0 . 1 5 0 
1 4 . 7 4 1 
4 . 0 9 4 
2 4 . 3 0 6 
875 
















































































2 3 6 
e9 
102 
2 6 1 
82 
161 
































INTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 




































L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N IGER IA 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GABON 
RP.CONGO IBRAZZA) 
























C H I L I 












I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 






P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORD 









0 0 0 
O U 




















0 0 6 
007 
003 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
053 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 3 



























4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
412 
4 2 8 












6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
632 
647 
6 6 0 
66 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
700 







7 3 6 
740 





COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 




0 0 0 
O U 




1 1 5 
199 
2 00 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 80 
2 8 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 66 
3 7 0 
3 7 3 
3 76 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 06 
4 1 2 
4 2 8 
4 40 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 




1 0 0 0 Eur 
A U T R E S P R O D U I T S M A N U F A C T U R E S 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS I 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 









































N I G E R I A 
CAMEROON 













REP.OF S . A F R I C A 













C H I L E 









UNITEO ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 








P H I L I P P I N E S 










4 . 4 4 4 . 6 5 4 
3 . 3 7 9 . 1 4 9 
1 . 0 6 5 . 5 0 5 
6 6 5 . 0 7 1 
2 8 4 . 9 1 9 
1 2 7 . 9 8 9 
1 8 2 . 0 3 4 
7 0 . 1 2 9 
2 7 2 . 3 5 5 
1 3 . 9 5 6 
2 
124 
2 5 6 . 2 7 1 
12 6 . 0 7 9 
1 1 0 . 0 4 0 
1 6 . 0 3 9 
1 
3 2 4 . 5 7 2 
9 3 7 . 1 7 3 
1 . 5 9 6 . 4 7 8 
2 1 5 . 0 2 8 
2 6 9 . 4 3 9 
7 . 3 7 5 
2 6 . 6 £ 4 
15 
5 4 . 4 5 6 
8 4 . 7 7 0 
3 0 . 6 3 1 
8 1 . 7 2 4 
4 7 . 6 8 4 
1 6 . 2 7 0 
4 4 . 6 C 6 
849 
2 3 . 8 08 
1 9 . 7 2 2 
8 . 3 50 
2 0 . 4 5 8 
U . 8 3 0 
1 1 . 5 1 6 
1 9 . 0 4 6 
1 7 . 1 6 6 
2 2 . 1 3 9 
611 
2 . 2 7 4 
1 . 2 6 3 
165 
1 1 . 2 1 9 
269 
4 2 8 
9 4 7 
125 
1 . 1 4 1 




6 4 8 
372 




1 . 8 3 1 
148 
3 13 
1 . 1 6 1 
7 . 0 6 6 
1 6 6 . 8 9 5 
1 5 . 1 3 9 
1 





1 . 8 0 2 
2 . 4 0 4 
6 2 5 
8 5 1 
9 . 0 0 5 
4 . 4 3 5 
1 
1 . 0 8 3 
1 . 7 2 3 
157 
5 1 8 
6 
4 . 6 3 0 
2 9 . 0 5 7 
131 
9 5 8 
598 
4 . 2 3 8 
1 6 . 0 8 8 
1 . 0 6 9 
2 5 8 
4 . 4 5 5 
9 0 9 
5 . 1 8 9 
6 . 6 8 4 
2 . 2 8 3 
1 5 . 5 7 0 
2 . 4 2 7 
4 7 . 3 4 9 
5 9 . 7 1 9 
3 0 . 2 1 5 
5 9 . 4 5 7 
2 . 8 0 6 
3 . 2 0 5 
139 
Indices 
7 6 / 































































2 2 5 
NS 













































1 0 0 0 Eur 
4 . 2 1 C . 4 4 8 
3 . 1 1 6 . 7 3 7 
1 . 0 9 1 . 7 1 1 
6 1 9 . 6 2 1 
1 8 C . 7 0 5 
1 0 8 . 9 6 5 
1 9 2 . 1 3 7 
1 3 7 . 8 1 4 
3 6 6 . 2 7 5 
1 7 2 . 5 1 3 
12 
96 5 
1 9 2 . 7 8 5 
1 0 3 . 0 3 2 
9 1 . 3 4 1 
1 1 . 6 9 1 
2 . 7 8 2 
7 8 5 . 8 7 9 
7 2 0 . 6 5 7 
5 0 2 . 1 0 5 
2 4 6 . 2 7 3 
4 4 6 . 4 β 6 
3 . 4 7 8 
1 1 . 6 5 9 
7 3 6 
2 6 . 6 2 6 
4 3 . 5 8 3 
2 C . 7 7 8 
7 0 . 7 2 9 
2 4 . 5 3 5 
1 4 . 4 4 6 
5 3 . β 3 6 
27 
1 . 6 2 9 
7 . 9 6 7 
1 3 . 2 9 3 
1 1 . 2 3 0 
3 7 . 5 0 3 
2 1 . 5 6 1 
6 . 5 4 0 
9 . 3 0 2 
3 . 4 9 7 
6 . 9 4 6 
3 . 9 3 2 
10 
6 . 5 0 0 
565 
3 . 8 7 9 
1 . 5 1 9 
24 






2 . 9 2 6 
5 1 7 
158 
1 4 9 . 3 7 6 
4 8 
9 8 0 
2 
4 . 8 2 7 
1 . 0 5 6 
4 6 5 
9 . 4 9 C 
5 5 . 9 2 5 
1 7 2 . 3 7 2 
1 9 . 7 6 5 
4 . 4 3 3 
133 
47 
1 . 3 9 0 
5 1 7 
1 . 6 6 6 
3 9 0 
11 
1 1 . 6 2 6 
1 1 . 5 2 6 
1 4 . 0 0 7 
27 
3 2 9 
2 6 5 
37 
2 0 6 
U I 
4 . 5 6 C 




3 . 6 2 3 
2 5 . 9 0 3 
6 8 2 
2 7 
5 
2 . 3 7 1 
83 
4 . 1 4 3 
4 . 7 6 7 
7 9 3 
6 . 6 0 0 
1 . 7 0 1 
2 0 . 1 2 1 
7 1 . 9 4 7 
9 . 9 1 9 
' 2 6 . 1 5 6 
1 . 7 9 4 
9 . 6 8 1 
2 6 1 

























































6 6 0 
55 
183 































2 3 2 
176 
102 




1 5 1 
140 
189 
2 2 6 
1 6 4 
NS 






4 5 8 
2 2 4 
Un i ted Kingd 
lOOOEur 
6 . 1 0 3 . 7 5 9 
1 . 8 8 4 . 6 4 9 
4 . 2 1 9 . 1 1 0 
2 . 7 5 3 . 9 2 1 
8 4 6 . 2 8 7 
3 5 3 . 1 6 3 
7 4 8 . 5 8 1 
8 0 5 . 8 9 0 
9 9 2 . 9 8 9 
1 3 3 . 8 1 5 
5 
2 . 6 6 7 
8 5 6 . 5 0 2 
3 3 2 . 5 8 5 
3 5 5 . 8 4 6 
2 6 . 7 3 9 
8 9 . 6 1 7 
3 2 3 . 8 0 0 
2 2 2 . 7 4 9 
2 5 9 . 2 9 5 
5 2 5 . 0 3 9 
2 9 1 . 6 2 5 
1 9 3 . 9 8 3 
6 8 . 1 5 8 
8 . 6 8 5 
1 5 6 . 9 4 1 
3 0 7 . 6 5 3 
2 3 5 . 1 4 5 
1 6 5 . 8 7 7 
1 2 0 . 6 3 2 
6 6 . 2 9 9 
7 3 . 2 5 9 
1 3 . 1 0 3 
1 1 . 9 2 5 
1 2 . 6 7 7 
6 . 3 9 8 
2 3 2 . 5 9 2 
2 1 . 9 5 9 
3 8 . 1 0 9 
2 6 . 3 7 1 
1 1 . 6 0 3 
2 0 . 9 2 8 
4 . 2 6 9 
15 
58Θ 
1 . 0 6 9 
303 
2 . 9 0 2 
1 9 . 3 6 0 
1 . 2 3 3 
313 
1 1 . 4 7 4 
7 
1 3 . β θ 9 
62 
1 . 6 86 
5 9 8 
4 9 9 
2 0 . 6 8 0 
3 . 4 3 9 
1 . 4 1 0 
2 . 6 0 3 
1 1 . 3 1 7 
26 
52 
4 9 4 
4 7 . 3 6 4 
5 3 9 . 6 2 8 
5 1 7 . 6 6 4 
2 3 0 . 9 1 7 




3 . 5 4 2 
2 . 9 8 7 
2 20 
268 
8 . 0 0 6 
2 2 . 5 6 0 
5 0 . 0 1 3 
178 
5 1 8 
3 . 0 6 5 
1 . 1 2 1 
922 
9 
1 1 . 1 3 7 
2 8 . 5 8 6 
378 
6 3 1 
1 . 9 9 9 
2 3 . 2 3 1 
1 7 5 . 8 3 1 
4 . 1 5 5 
6 . 2 2 1 
779 
1 1 . 1 1 3 
8 9 3 
2 4 . 3 5 8 
2 5 . 5 1 4 
8 . 0 1 2 
2 5 . β 9 4 
773 
7 0 . 0 3 2 
1 8 4 . 5 0 8 
4 5 . 7 1 4 
2 9 8 . 2 7 2 
β . 9 2 3 
7 8 . 5 7 8 
3 . 1 7 6 





























2 2 6 
99 


























2 3 3 
126 










2 7 4 
32 
63 




























2 8 8 
179 










1 3 6 
5 7 1 
98 
1 3 0 
85 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
4 8 0 . β 2 3 
3 7 8 . 7 7 2 
1 0 2 . 0 5 1 
8 0 . 6 2 7 
2 5 . 0 8 5 
1 1 . 6 0 2 
3 2 . 1 3 5 
1 1 . 6 0 5 
1 5 . 4 6 5 
146 
3 
1 5 . 3 1 4 
5 . 9 5 2 
4 . 9 6 9 
9 6 3 
1 3 . 7 5 0 
9 . 9 5 6 
9 . 9 5 0 
2 9 . 9 9 2 
1 2 . 1 5 8 
3 0 0 . 3 0 5 
2 . 6 6 1 
4 . 6 6 4 
9 . 3 6 6 
7 . 8 5 5 
3 . 5 4 9 
2 . 9 5 6 
4 . 5 5 0 
2 . 9 2 7 
20 7 




4 9 4 
1 . 3 6 4 
2 . 2 9 8 
195 








1 . 1 1 4 
2 7 . 1 8 1 






2 . 4 7 1 
ι 95 
2 9 6 
6 
3 




1 . 5 3 4 
115 
3 
4 1 4 
4 5 
5 9 4 
6 7 1 
139 
8 2 1 
158 
1 . 6 4 3 
1 0 . 2 9 0 
1 . 6 0 4 
3 . 8 2 2 
m 
Indices 
7 6 . ' 
75 
122 









































4 0 0 








6 0 0 
18 
3 1 8 
3 6 7 
1 9 1 
170 
73 
3 0 0 
5 0 5 
2 6 5 
2 1 6 
154 
3 6 6 
136 
752 
2 0 2 





D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
1 . 4 7 5 . 2 0 7 
6 9 5 . 1 1 6 
7 6 0 . 0 9 1 
6 3 8 . 0 8 8 
4 6 0 . 3 3 4 
8 1 . 7 9 7 
6 5 . 7 1 2 
3 0 . 2 4 5 
8 5 . 6 4 1 
887 
9 8 1 
3 
8 3 . 7 7 0 
5 6 . 3 5 8 
5 0 . 7 72 
5 . 5 8 6 
7 1 . 2 1 0 
6 4 . 7 8 3 
5 1 . 6 0 0 
2 9 9 . 0 0 4 
5 0 . 7 9 5 
1 5 5 . 3 4 1 
2 . 3 8 3 
628 
7 4 . 0 8 0 
2 8 2 . 7 4 5 
5 5 . 6 6 2 
4 3 . 4 4 6 
4 0 . 4 8 9 
1 8 . 9 4 4 
1 2 . 0 7 9 
2 . 7 3 6 
6 . 0 0 3 
3 . 6 8 0 
1 . 3 9 4 
6 . 1 7 9 
9 . 7 7 2 
9 . 9 8 3 
1 2 . 9 3 6 
8 . 4 4 4 




















6 3 . 3 9 6 
2 . 3 1 6 
9 8 1 












3 . 8 7 2 
1 . 3 6 7 
3 
3 
6 0 3 
2 . 5 7 0 
6 . 1 2 3 
3 8 9 
77 
11 
4 . 5 4 0 
49 
2 . 5 3 8 
4 . 0 4 7 
6 3 9 
5 . 4 8 4 
99 
1 4 . 5 6 0 
2 9 . 3 2 5 
4 . 3 7 7 
2 5 . 5 3 9 

































































































4 0 4 
Origin 
MONDE 
INTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 




































L I B E R I A 





R E P . C E N T R A F R I C . 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZAI 










REP.AFRIQUE DU SUD 













C H I L I 












I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 






P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORD 

























9 0 0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
00 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
030 
032 










0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
204 







2 7 6 
260 















3 9 0 
400 
4 0 4 
4 0 6 
412 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
456 
4 3 0 








6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
632 
64 7 
6 6 0 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 

















TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 




6 ,8 : 
0 00 
O U 




1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 46 
352 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 3 0 
4 3 4 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 00 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 09 
8 2 2 
Dest inat ion 
EUR-9 
1 000 Eur 
O T H E R M A N U F A C T U R E D G O O D S 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 























































REP.OF S .AFRICA 




























U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 





P H I L I P P I N E S 









3 6 . 7 7 6 . 9 C 9 
2 1 . 6 7 5 . 3 5 9 
1 7 . 1 0 1 . 5 5 0 
9 . 8 0 1 . 1 3 6 
4 . 4 9 4 . 3 3 8 
1 . 5 7 1 . 3 6 2 
2 . 6 8 E . 7 3 8 
1 . 0 4 6 . 6 5 8 
5 . 1 3 4 . 4 0 6 
9 9 6 . 5 8 7 
1 2 1 . 3 0 6 
6 5 . 0 5 5 
3 . 9 2 9 . 4 1 6 
2 . 1 5 9 . 9 4 6 
1 . 8 6 2 . 6 6 4 
2 9 7 . 2 8 2 
6 . 082 
4 . 9 2 0 . 6 9 6 
3 . 1 6 5 . 6 3 2 
3 . 4 2 0 . 9 1 1 
5 . 4 8 4 . 8 2 6 
1 . 7 2 1 . 9 8 0 
1 . 9 3 6 . 0 6 6 
3 7 7 . 1 6 9 
6 4 6 . 0 3 9 
2 3 . 0 2 1 
5 3 1 . 2 1 6 
1 . 0 7 7 . 2 4 9 
2 7 0 . 6 6 8 
1 . 7 1 8 . 0 3 7 
9 6 3 . 8 2 9 
1 8 C . 9 8 6 
5 1 2 . 9 C 1 
1 6 . 6 2 9 
3 5 . 8 2 1 
2 9 1 . 7 3 1 
2 8 6 . 4 0 9 
1 4 5 . 8 3 8 
8 6 3 . 8 6 6 
6 6 . 4 0 7 
4 1 1 . 3 1 3 
1 5 6 . 4 C 4 
1 4 6 . 6 3 1 
1 4 6 . 3 3 3 
6 4 . 7 0 9 
1 9 . 5 5 6 
1 3 9 . 4 9 1 
2 6 3 . 4 1 2 
1 2 8 . 9 6 3 
2 6 1 . 5 9 2 
1 1 5 . 5 8 6 
3 2 . 2 2 0 
1 4 . 4 0 1 
4 1 . 0 5 5 
1 5 . 3 C 9 
8 5 . 5 7 6 
2 4 . 9 5 0 
1 7 . 4 9 4 
1 3 . 7 2 7 
3 1 2 . 6 2 3 
4 3 . 3 1 9 
5 8 . 7 C 9 
5 2 . 4 4 4 
4 6 . 9 5 7 
2 9 . 1 2 4 
1 6 . 2 6 0 
1 5 . 5 1 4 
3 4 . 9 5 6 
1 1 . 9 5 2 
2 4 . 6 2 6 
2 9 9 . 3 2 4 
2 . 2 4 0 . 6 4 7 
4 4 6 . 0 9 1 
1 2 . 9 9 2 
6 4 . 6 6 7 
1 5 . 7 7 7 
4 4 . 9 9 3 
3 3 . 8 6 1 
3 3 . 8 2 5 
1 8 . 7 1 3 
1 9 . 6 7 1 
1 9 . 4 6 9 
1 5 . 8 5 1 
1 3 0 . 1 4 2 
1 4 . 0 6 3 
2 7 . 5 0 7 
1 4 5 . 8 2 5 
1 6 . 9 1 8 
5 0 . 8 9 5 
2 2 . 3 3 6 
9 5 . 5 2 2 
2 0 6 . 3 9 3 
4 8 5 . 5 0 4 
2 7 2 . 9 5 3 
3 1 . 7 4 5 
2 9 5 . 3 5 5 
1 1 9 . 6 7 3 
3 9 . 3 1 4 
3 4 . 2 6 1 
1 3 9 . 1 6 2 
3 7 . 3 2 9 
3 2 . 2 6 5 
1 3 0 . 1 3 4 
2 5 . 5 2 9 
5 2 . 6 2 1 
3 4 . 6 9 7 
7 7 . 5 2 4 
1 7 . 7 8 4 
2 4 1 . 6 0 1 
1 7 . 9 9 9 
3 6 0 . 9 0 2 
4 0 . 8 7 8 
1 6 6 . 0 9 2 
3 1 6 . 4 4 4 
7 0 . 0 2 6 
1 7 . 8 7 3 
1 2 . 2 2 9 
Indices 
76 / 
' 7 5 





















































































































1 0 0 0 Eur 
3 1 . 5 1 6 . 7 9 0 
6 . 9 8 6 . 7 1 1 
3 . 1 9 4 . 3 1 4 
1 . 3 1 2 . 3 2 8 
1 . 8 7 5 . 2 6 7 
6 0 6 . 7 6 2 
3 . 6 6 1 . 7 6 9 
6 7 5 . 1 7 7 
1 0 7 . 7 3 9 
6 7 . 199 
3 . 0 1 1 . 6 5 4 
1 . 5 6 6 . 0 8 4 
1 . 6 5 5 . 3 1 3 
2 7 0 . 7 7 1 
5 . 5 6 7 
4 . 5 4 0 . 3 9 5 
2 . 7 2 2 . 167 
3 . 0 9 7 . 5 9 6 
4 . 5 4 8 . 2 6 2 
1 . 5 4 6 . 1 5 6 
1 . 6 6 7 . 7 1 3 
6 9 . 3 3 7 
5 C 2 . 6 4 8 
1 0 . 9 1 2 
3 0 7 . 7 2 7 
6 4 5 . 1 6 8 
1 6 6 . 9 3 9 
1 . 2 1 C . 6 5 6 
6 8 4 . 4 5 5 
1 3 5 . 3 9 6 
4 3 4 . 4 3 2 
1 6 . 4 1 9 
2 2 . 7 8 8 
2 7 7 . 1 6 8 
2 5 5 . 9 4 7 
1 3 1 . 1 3 2 
6 0 2 . 4 6 0 
4 8 . 6 1 5 
3 6 C . 6 9 6 
1 4 3 . 8 9 6 
1 3 4 . 4 9 3 
1 3 8 . 9 3 4 
6 1 . 2 6 1 
1 4 . 5 7 6 
1 3 1 . 4 6 8 
24 5 . 5 4 6 
1 2 6 . 7 1 9 
2 2 8 . 5 2 5 
9 0 . 5 7 9 
1 6 . 4 1 9 
1 4 . 3 5 6 
4 0 . 2 7 3 
1 1 . 8 4 6 
8 2 . 3 2 7 
1 1 . 2 2 3 
1 3 . 9 6 7 
1 3 . 0 6 4 
1 5 C . 9 4 3 
4 2 . 0 3 3 
5 7 . 8 6 2 
5 2 . 0 0 7 
4 3 . 5 5 6 
1C. 797 
7 . 8 4 0 
1 5 . 3 1 8 
3 4 . 8 2 2 
5 . 8 6 9 
9 . 8 6 5 
1 7 7 . 5 2 9 
1 . 6 0 4 . 8 9 0 
2 7 0 . 3 9 7 
1 2 7 
5 0 . 3 0 6 
1 1 . 7 2 2 
3 6 . 8 8 7 
3 3 . 5 8 6 
3 3 . 6 2 0 
3 . 4 0 6 
3 . 9 0 6 
1 7 . 4 3 7 
1 2 . 1 7 3 
1 1 6 . 0 2 3 
1 2 . 2 4 5 
1 9 . 9 0 1 
1 2 2 . 6 9 5 
1 3 . 9 3 3 
3 7 . 0 3 6 
1 2 . 3 2 0 
6 7 . 8 9 5 
1 6 6 . 0 0 1 
3 9 5 . 1 9 9 
1 4 8 . 1 2 6 
1 9 . 6 4 4 
2 3 7 . 6 3 6 
9 C . 2 3 0 
1 6 . 4 4 3 
1 6 . 8 9 7 
7 7 . 3 4 4 
1 9 . 6 8 5 
2 1 . 2 6 8 
7 5 . 4 6 4 
1 7 . 5 7 3 
3 9 . 7 5 5 
1 7 . 8 2 3 
5 1 . 5 0 2 
1 0 . 9 1 3 
2 2 3 . 7 4 5 
1 5 . 2 3 3 
2 6 5 . 5 8 0 
3 1 . 6 6 9 
1 1 1 . 5 7 6 
1 4 2 . 3 1 6 
2 1 . 3 5 5 
1 7 . 6 7 6 
























































































































1 0 0 0 Eur 
1 1 . 0 5 0 . 2 4 8 
5 . 8 7 0 . 4 3 0 
5 . 1 7 9 . 8 1 6 
3 . 1 7 6 . 4 2 2 
1 . 7 7 8 . 6 1 6 
6 2 2 . 5 3 9 
5 3 5 . 1 9 2 
2 4 0 . 0 7 5 
1 . 0 4 9 . 3 2 7 
1 1 9 . 9 7 4 
3 . 5 5 5 
8 . 0 2 2 
9 1 8 . 2 7 6 
9 5 3 . 5 5 7 
7 9 5 . 3 1 0 
1 5 6 . 2 4 7 
2 1 
1 . 7 7 8 . 2 8 9 
9 5 1 . 4 9 0 
1 . 6 2 9 . 8 3 0 
6 6 6 . 6 0 2 
5 3 5 . 3 2 7 
2 9 . 3 1 2 
2 7 9 . 5 8 0 
5 . 6 3 3 
1 5 6 . 2 7 8 
3 2 8 . 2 9 8 
9 8 . 9 1 6 
6 1 2 . 4 5 4 
6 3 1 . 0 1 6 
4 4 . 9 3 7 
1 5 0 . 8 5 2 
9 4 2 
8 . 4 6 7 
1 7 1 . 2 5 6 
1 2 3 . 4 7 5 
6 3 . 2 6 9 
3 4 9 . 2 0 2 
1 6 9 . 7 0 0 
1 0 3 . 3 4 9 
7 1 . 5 6 9 
7 2 . 4 0 1 
2 8 . 5 0 9 
4 . 3 1 0 
1 5 . 9 6 8 
4 2 . 6 3 4 
2 3 . 5 3 3 
3 3 . 2 1 3 
2 9 . 1 6 3 
3 . 6 8 5 
1 . 0 4 9 
3 . 1 5 4 
5 . 3 2 1 
4 . 2 0 2 
4 . 7 2 6 
1 . 1 8 3 
2 . 9 1 6 
5 5 . 1 3 0 
2 . 7 0 8 
1 . 5 3 3 
1 . 0 0 7 
6 . 8 0 4 
5 . 0 7 6 
2 . 9 9 6 
1 . 4 2 7 
1 . 3 0 4 
1 . 3 6 4 
3 . 1 8 4 
8 9 . 4 4 1 
4 5 2 . 4 9 4 
8 2 . 6 9 3 
21 
2 0 . 6 0 2 
314 
1 0 . 2 3 2 
1 . 0 4 1 
1 . 0 7 7 
1 . 2 6 1 
1 . 4 0 6 
4 . 8 2 3 
5 . 7 1 8 
4 3 . 3 0 0 
6 . 3 3 1 
7 . 7 0 6 
6 4 . 1 5 2 
5 . 8 9 5 
1 5 . 0 7 3 
2 . 8 7 5 
1 6 . 1 1 5 
6 6 . 2 6 5 
1 5 4 . 5 0 4 
3 9 . 6 8 5 
6 . 0 6 8 
6 3 . 1 9 6 
2 2 . 6 5 7 
9 . 0 6 6 
5 . 6 6 6 
1 6 . 3 9 8 
4 . 6 0 4 
7 . 7 8 1 
3 0 . 6 4 4 
7 . 8 6 0 
1 7 . 7 4 0 
8 . 6 5 9 
2 2 . 0 4 3 
4 . 4 3 1 
1 4 5 . 3 2 6 
3 . 8 0 4 
B O . 3 4 7 
1 7 . 1 3 1 
3 0 . 0 7 7 
6 0 . 9 0 9 



































1 0 6 



























1 6 8 
1 1 1 
8 0 
73 
2 3 7 
77 

































3 4 2 












1 0 6 
1 4 6 
138 
1 3 3 
116 
57 
1 0 5 
France 
1 0 0 0 Eur 
6 . 4 0 8 . 364 
3 . 3 6 5 . 9 3 6 
3 . 0 4 2 . 4 2 8 
1 . 3 1 6 . 3 8 7 
4 7 7 . 5 6 1 
2 7 0 . 9 5 6 
4 5 2 . 4 0 6 
1 1 5 . 4 6 4 
1 . 3 3 2 . 1 1 1 
3 5 9 . 1 5 4 
9 8 . 5 4 7 
3 2 . 3 4 2 
8 4 2 . 0 6 8 
3 9 3 . 7 9 7 
3 2 6 . 8 0 4 
6 6 . 9 9 3 
132 
8 0 5 . 1 2 1 
3 1 7 . 6 2 2 
1 . 3 1 4 . 3 8 3 
5 6 4 . 8 0 5 
2 8 6 . 5 6 5 
1 2 . 8 0 6 
6 4 . 6 3 4 
1 . 0 0 8 
4 2 . 9 3 7 
1 0 2 . 3 0 9 
2 5 . 1 2 4 
2 4 2 . 7 2 3 
4 8 . 8 7 7 
3 9 . 7 0 7 
1 3 5 . 4 6 5 
1 4 . 8 3 3 
1 . 7 9 6 
2 5 . 5 7 0 
4 7 . 6 9 9 
2 0 . 3 5 8 
1 6 6 . 0 7 0 
1 3 . 4 5 6 
7 4 . 7 8 7 
1 3 . 7 1 9 
1 7 . 8 9 5 
2 8 . 7 2 9 
1 1 . 6 3 7 
3 . 2 6 8 
8 3 . 8 0 4 
1 3 6 . 9 4 7 
7 4 . 6 0 8 
2 5 . 6 9 9 
2 4 . 7 7 6 
79 5 
1 2 . 6 8 3 
3 0 . 8 2 5 
1 . 4 1 3 
6 4 . 2 5 0 
2 . 9 0 0 
8 . 6 3 6 
7 . 4 5 0 
3 0 . 0 6 7 
3 3 . 4 6 3 
5 0 . 3 2 6 
4 2 . 5 5 7 
1 3 . 2 4 4 
1 . 3 0 6 
8 9 0 
1 2 . 5 3 5 
3 1 . 3 1 5 
3 . 2 9 1 
3 . 5 0 7 
2 8 . 3 7 0 
3 7 4 . 9 0 9 
7 7 . 4 9 7 
11 
1 5 . 1 6 5 
2 3 1 
1 8 . 1 1 6 
3 0 . 7 7 3 
3 1 . 2 5 8 
3 7 4 
4 8 6 
1 . 4 5 9 
2 . 4 0 2 
1 7 . 4 2 6 
2 . 5 7 9 
5 . 4 8 7 
2 4 . 8 4 4 
6 . 0 5 9 
9 . 7 1 1 
2 . 8 6 6 
3 3 . 6 9 6 
5 4 . 0 0 6 
9 1 . 9 2 9 
2 1 . 1 2 9 
3 . 5 1 1 
3 9 . 8 9 2 
1 7 . 9 9 2 
2 . 2 5 5 
2 . 0 9 7 
2 3 . 0 3 7 
1 0 . 7 5 1 
7 . 1 3 9 
7 . 6 5 9 
3 . 2 3 2 
1 1 . 6 8 9 
2 . 5 1 1 
7 . 6 2 5 
3 . 7 6 8 
4 7 . 7 3 0 
7 . 6 4 6 
6 6 . 8 4 3 
1 1 . 6 9 7 
1 8 . 1 2 0 
1 7 . 7 B 4 
2 . 4 6 7 
1 5 . 6 4 4 
1 0 . 1 3 6 
Indices 
7 6 / 






















































2 1 7 
99 































2 3 1 
39 
167 





2 5 4 
2 1 5 
158 
85 
2 0 9 
141 

















1 0 0 0 Eur 
5 . 6 5 1 . 1 6 2 
3 . 1 3 1 . 9 3 7 
2 . 5 1 9 . 2 2 5 
1 . 2 7 5 . 1 5 9 
4 4 5 . 0 7 1 
2 1 7 . 2 7 5 
4 7 7 . 2 9 5 
1 3 5 . 5 5 6 
6 6 7 . 6 5 1 
6 4 . 7 9 4 
3 . 2 2 3 
5 . 8 7 7 
7 7 3 . 9 5 7 
3 7 0 . 4 3 3 
3 4 5 . 3 7 4 
2 5 . 0 5 9 
5 . 7 4 1 
9 6 7 . 4 7 9 
2 4 4 . 7 3 6 
2 1 2 . 9 2 4 
1 . 3 8 9 . e 2 7 
2 6 2 . 5 5 3 
9 . 9 7 0 
4 4 . 4 4 6 
5 9 1 
1 8 . 8 5 5 
5 9 . 6 1 7 
1 6 . 8 C 0 
2 0 6 . 3 4 8 
1 4 2 . 8 2 5 
1 6 . 8 3 5 
6 1 . 5 0 4 
2 6 6 
7 . 0 4 9 
5 3 . 1 0 3 
5 0 . 2 0 7 
2 7 . 4 1 3 
2 1 2 . 4 5 0 
1 6 . 0 6 7 
4 7 . 1 7 9 
1 0 . 9 6 1 
2 3 . 0 5 4 
1 9 . 6 1 6 
1 3 . 6 8 0 
4 . 3 8 9 
1 7 . 9 6 7 
4 3 . 8 5 4 
1 1 . 7 5 5 
1 5 9 . 4 5 7 
3 0 . 4 9 6 
7 . 2 8 0 
214 
3 . 5 9 6 
2 . 6 5 8 
6 . 5 0 0 
1 . 5 5 6 
514 
211 
2 8 . 1 6 9 
3 . 2 4 3 
1 . 9 6 2 
7 . 1 9 7 
5 . 8 1 7 
1 . 9 9 2 
1 . 1 9 7 
827 
1 . 2 8 3 
4 6 8 
1 . 5 8 1 
3 0 . 8 7 5 
4 0 5 . 4 9 7 
7 1 . 7 5 8 
73 
7 . 5 5 7 
333 
5 . 9 0 2 
1 . 0 3 1 
699 
4 3 9 
6 1 7 
3 . 5 4 2 
2 . 5 1 1 
3 4 . 5 9 1 
2 . 1 5 9 
3 . 6 B 9 
2 1 . 1 6 0 
392 
9 . 0 1 6 
4 . 7 0 4 
2 7 . 4 1 6 
2 3 . 9 7 1 
1 0 3 . 2 9 4 
2 6 . 5 9 0 
6 . 4 3 0 
9 6 . 8 0 6 
3 7 . 3 3 4 
3 . 0 2 5 
3 . 2 8 8 
2 6 . 6 4 3 
1 . 4 1 0 
2 . 4 8 1 
2 . 5 6 6 
3 . 4 0 9 
3 . 6 4 0 
1 . 5 9 7 
6 . 5 2 3 
1 . 5 2 9 
1 8 . 9 6 6 
1 . 0 1 5 
6 7 . 7 4 9 
1 . 3 9 2 
1 7 . 2 0 9 
3 4 . 7 0 5 
2 . 2 2 9 

























































































































Dest inat ion 
MONDE 
INTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCIO. 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 





























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 






L I B E R I A 















REP.AFRIQUE DU SUD 




































P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 







POLYNESIE F R . 
Code 
0 0 0 
O U 












3 3 1 
399 
9 0 0 





0 0 6 
00 7 
008 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
043 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 






0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 





















3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 8 
458 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
52 8 
6 0 0 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
662 
6 6 4 
6 3 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 




COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Code 
6 , 8 : 
0 00 
O U 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
115 
1 9 9 
2 00 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 




3 7 3 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 8 
4 5 3 
4 62 
4 64 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1976 
Dest inat ion 
Nederlanc 
1 0 0 0 Eur 
AUTRES PRODUITS MANUFACTURES 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 























































REP.OF S . A F R I C A 




























UNITEO ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 





P H I L I P P I N E S 









3 . 3 7 8 . 7 1 6 
2 . 5 9 4 . 0 9 0 
7 6 4 . 6 2 6 
4 7 7 . 0 0 4 
2 2 5 . 4 1 6 
7 8 . 6 2 4 
1 2 3 . 1 7 8 
4 9 . 5 8 6 
2 1 3 . 3 9 2 
4 4 . 7 5 6 
702 
8 . 1 9 0 
1 5 9 . 7 4 4 
9 4 . 2 3 9 
8 5 . 9 1 7 
8 . 3 2 2 
4 0 3 . 4 5 7 
7 2 0 . 8 2 0 
9 8 4 . 4 4 9 
1 2 5 . 3 8 9 
2 9 9 . 5 5 3 
β . 7 2 2 
5 1 . 7 CO 
1 . 4 4 4 
5 6 . 7 1 2 
7 0 . 0 6 2 
1 2 . 9 5 5 
5 1 . 5 1 4 
3 1 . 3 6 4 
1 2 . 3 2 0 
2 9 . 6 2 2 
93 
931 
1 7 . 6 2 4 
1 0 . 9 6 1 
6 . 5 5 8 
1 C . 9 1 3 
1 3 . 1 1 0 
2 3 . 4 9 4 
8 . 8 C 5 
1 4 . 8 6 5 
1 1 . 1 5 0 
2 . 3 2 7 
1 . 3 0 5 
2 . 7 1 6 
2 . 7 6 5 
9 . 6 5 7 
4 . 0 7 7 
1 . 7 6 4 
6 5 9 
33 
645 
1 . 7 9 1 
3 . 9 8 5 
1 . 0 0 8 
3 . 5 0 2 
2 . 1 7 2 
1 6 . 8 7 9 
9 4 6 
1 . 5 3 5 
879 
769 
1 . 2 4 8 
893 




1 4 . 5 7 0 
1 0 9 . 4 9 6 
1 3 . 6 8 2 
22 
2 . 7 5 8 
42 
1 . 0 7 3 
158 
216 
2 6 1 
1 . 0 7 6 
6 . 9 6 5 
616 
2 . 9 1 3 
5 5 7 
9 2 2 
3 . 9 5 2 
6 7 6 
1 . 7 0 6 
7 0 9 
2 . 9 5 9 
1 2 . 5 0 5 
1 3 . 3 7 4 
1 9 . 1 6 3 
9 57 
2 0 . 6 4 0 
3 . 2 1 2 
1 . 3 6 4 
3 . 5 6 3 
4 . 3 6 5 
1 . 7 6 8 
1 . 5 C 9 
1 . 4 8 0 
1 . 5 7 5 
4 . 0 5 4 
1 . 8 9 8 
6 . 6 9 0 
4 65 
5 . 6 4 0 
133 
1 6 . 4 6 4 
562 
7 . 7 5 8 
1 4 . 1 3 9 
4 . 4 1 3 
129 
2 2 2 
Indices 
























































































1 1 6 
2 6 6 
I B 2 
99 
2 4 9 












1 1 9 
109 
2 0 9 
4 4 
2 1 7 
8 0 





1 0 0 0 Eur 
5 . 4 2 6 . 3 0 0 
4 . 1 3 1 . 8 8 1 
1 . 2 9 6 . 4 1 5 
7 4 3 . 6 9 9 
2 6 7 . 6 5 0 
1 2 2 . 7 3 4 
2 3 7 . 2 1 6 
6 6 . 0 9 9 
3 9 8 . 5 8 8 
6 6 . 4 9 9 
1 . 7 1 2 
1 2 . 7 6 8 
31 7 . 6 0 9 
1 5 4 . 0 5 8 
1 4 1 . 9 0 8 
1 2 . 1 5 0 
73 
1 . 3 9 1 . 1 7 0 
9 3 7 . 2 2 0 
1 . 2 5 5 . 6 0 3 
1 6 9 . 3 6 0 
2 8 3 . 7 1 5 
6 . 5 2 7 
6 2 . 2 8 6 
2 . 2 3 6 
3 0 . 9 4 5 
8 4 . 8 8 2 
1 5 . 1 4 4 
9 7 . 6 1 7 
3 C . 3 7 3 
2 1 . 5 9 7 
5 6 . 9 8 9 
2 8 3 
4 . 5 2 5 
9 . 6 1 5 
2 2 . 6 0 5 
1 3 . 5 3 4 
6 3 . 8 2 5 
5 . 9 8 2 
4 5 . 5 3 6 
7 . 0 6 2 
7 . 0 7 0 
7 . 0 3 6 
4 . 9 0 B 
1 . 3 0 4 
1 1 . 0 1 3 
1 9 . 3 4 6 
6 . 9 6 6 
6 . 0 7 9 
4 . 3 6 0 
4 . 0 0 0 
3 7 7 
1 . 6 5 3 
6 6 5 
3 . 3 9 0 
1 . 0 3 1 
132 
315 
2 0 . 6 9 8 
1 . 6 7 3 
2 . 5 0 6 
36 7 
1 6 . 9 2 2 
1 . 1 7 5 
1 . 8 6 4 
2 2 1 
6 5 6 
6 1 1 
7 4 4 
1 4 . 2 7 3 
2 6 2 . 4 9 4 
2 4 . 7 2 2 
4 . 2 2 4 
1 0 . 8 0 2 
1 . 5 1 4 
5 8 3 
3 7 0 
1 . 0 3 3 
3 1 9 
62 8 
7 2 6 
1 7 . 7 9 3 
6 1 9 
1 . 8 9 7 
8 . 5 6 7 
9 0 9 
1 . 5 3 0 
1 . 1 6 6 
7 . 7 0 9 
9 . 2 5 2 
3 2 . 0 9 6 
4 1 . 5 5 9 
2 . 6 7 8 
1 7 . 1 0 2 
9 . 0 3 5 
6 9 3 
2 . 2 6 3 
4 . 9 0 1 
1 . 1 5 2 
2 . 3 5 8 
3 3 . 0 9 5 
1 . 4 9 7 
2 . 6 3 2 
3 . 1 5 8 
6 . 6 2 1 
7 0 0 
6 . 0 8 7 
2 . 6 3 5 
3 4 . 1 7 7 
887 
3 8 . 4 1 2 
1 4 . 7 8 1 
2 . 8 6 8 
3 4 6 














































































































2 3 7 
178 
116 






Uni ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
5 . 7 5 3 . 5 5 0 
2 . 0 5 5 . 7 9 1 
3 . 6 9 7 . 7 5 9 
2 . 3 1 8 . 1 5 7 
9 6 3 . 4 2 1 
2 1 5 . 4 8 5 
7 2 1 . 0 76 
4 1 8 . 1 7 5 
1 . 2 0 9 . 8 6 7 
3 1 7 . 0 9 9 
1 . 3 3 3 
1 6 . 8 4 2 
3 7 4 . 5 9 3 
1 6 9 . 6 4 8 
1 4 4 . 2 4 6 
2 5 . 4 0 2 
93 
3 3 6 . 9 9 0 
4 2 6 . 4 8 7 
2 8 3 . 0 0 2 
3 9 5 . 5 9 6 
1 6 0 . 1 6 1 
3 0 5 . 2 7 2 
1 4 3 . 2 8 3 
6 . 3 8 0 
1 2 4 . 8 5 5 
2 3 6 . 3 3 9 
7 5 . 3 9 4 
4 8 8 . 2 4 1 
6 4 . 7 2 3 
4 2 . 8 8 3 
7 2 . 8 8 1 
2 0 4 
1 2 . 8 7 5 
1 2 . 4 4 2 
2 5 . 0 6 4 
1 4 . 1 4 7 
5 1 . 4 1 6 
1 6 . 9 6 5 
4 4 . 3 3 1 
1 1 . 3 8 2 
1 0 . 3 2 9 
6 . 7 6 4 
3 . 0 2 0 
5 . 1 0 3 
7 . 3 2 1 
1 5 . 6 7 3 
2 . 1 5 0 
3 1 . 6 2 4 
2 4 . 2 2 6 
1 5 . 5 0 5 
45 
731 
3 . 2 4 1 
3 . 1 6 2 
1 3 . 5 3 9 
3 . 4 9 7 
6 5 5 
1 5 9 . 4 9 6 
1 . 0 3 4 
8 3 3 
4 0 9 
5 . 2 8 6 
1 8 . 0 9 2 
7 . 6 4 5 
190 
148 
5 . 9 9 5 
1 4 . 4 0 3 
1 1 8 . 5 6 7 
5 6 0 . 1 5 1 
1 6 0 . 9 2 5 
692 
1 3 . 6 5 2 
3 . 6 4 5 
7 . 7 7 1 
2 78 
194 
1 5 . 1 3 7 
1 5 . 5 9 9 
1 . 7 6 6 
3 . 4 5 0 
1 3 . 2 4 6 
1 . 7 8 0 
7 . 4 4 5 
2 1 . 6 4 4 
2 . 7 9 7 
1 3 . 6 7 3 
9 . 7 4 9 
6 . 9 6 4 
3 4 . 6 0 9 
8 4 . 9 5 7 
1 2 1 . 7 9 7 
1 1 . 7 8 4 
5 4 . 0 5 1 
2 7 . 1 3 9 
2 1 . 4 6 8 
1 7 . 1 1 4 
5 9 . 9 9 6 
1 7 . 2 5 7 
1 0 . 7 5 3 
5 3 . 5 0 6 
7 . 4 8 8 
1 2 . 3 8 3 
1 6 . 1 6 3 
2 4 . 4 β 1 
6 . 6 5 4 
1 7 . 0 9 0 
2 . 6 9 4 
8 6 . 4 0 1 
8 . 9 5 3 
5 5 . 2 0 4 
1 6 5 . 5 1 1 








1 3 2 
111 
110 






2 3 3 
9 4 
113 








1 2 1 
139 
118 

























1 8 6 
23 








4 0 4 





1 3 5 




























1 2 8 
138 
143 
1 3 9 
9 4 
1 4 0 
133 
9 2 











1 0 1 
130 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
3 2 3 . 2 1 2 
2 6 0 . 7 7 2 
6 2 . 4 4 0 
5 2 . 9 7 2 
l i . 6 8 8 
3 . 0 1 3 
3 3 . 8 0 1 
7 . 4 7 0 
7 . 9 0 8 
1 . 9 0 9 
550 
5 . 4 4 9 
1 . 5 5 7 
1 . 5 5 7 
1 3 . 2 4 9 
6 . 0 4 7 
9 . 7 8 0 
2 4 . 1 0 5 
4 . 9 3 4 
2 0 0 . 5 4 9 
2 . 1 0 8 
7 0 
727 
4 . 4 3 2 
6 0 4 
1 . 7 7 7 
1 . 4 7 5 
207 




2 1 7 
88 
























1 . 0 4 3 
2 7 . 9 9 2 
5 . 8 0 9 
210 












7 8 1 
4 4 9 
4 2 











4 0 6 
2 4 
2 . 4 1 7 
6 8 
26 7 
3 . 7 2 6 
2 8 4 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
112 
1 1 1 
1 1 7 
125 
128 


































































4 7 3 
12 

















D a n m a r k 
1 000 Eur 
7 3 3 . 3 5 7 
2 6 4 . 5 2 2 
5 1 8 . 8 3 5 
4 4 1 . 2 9 6 
3 2 7 . 9 1 5 
4 0 . 5 3 6 
5 8 . 5 7 4 
1 4 . 2 7 1 
5 4 . 8 6 2 
4 . 4 0 2 
1 2 . 2 3 4 
504 
3 7 . 7 2 2 
2 2 . 6 5 7 
2 1 . 5 4 8 
1 . 1 0 9 
22 
3 0 . 0 6 2 
1 0 . 9 3 1 
2 5 . 5 3 3 
1 1 6 . 8 6 3 
1 0 . 7 2 9 
6 7 . 8 2 4 
2 . 5 8 0 
5 . 6 5 9 
9 7 . 9 0 7 
1 9 1 . 3 1 0 
2 5 . 5 5 1 
1 7 . 3 6 3 
1 3 . 1 7 6 
2 . 5 C 0 
3 . 6 2 1 
5 
97 
2 . 0 5 3 
1 . 1 6 1 
4 7 1 
9 . 5 9 2 
2 . 5 5 2 
5 . 5 4 7 
1 . 0 6 2 
1 . 7 2 8 
6 1 8 
4 2 8 
148 
4 5 4 











1 . 0 0 5 










2 . 1 8 5 
4 7 . 6 1 4 
1 C . 9 6 0 
1 2 . 1 7 3 












1 . 3 9 9 
185 
186 
2 3 5 
6 6 1 
5 . 7 3 7 
4 . 5 6 7 
2 . 5 8 1 
2 7 5 
3 . 2 8 1 
2 . 0 6 7 
1 . 2 3 6 
208 
1 . 5 84 
3 6 8 
2 4 1 
1 . 1 2 0 
4 0 5 
364 
6 7 9 




6 . 5 0 4 
183 
1 . 0 4 5 
4 . 6 8 9 



















































4 3 7 
86 
97 
2 3 9 
151 
69 
2 1 6 
88 





























































Dest inat ion 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
































T U N I S I E 





L I B E R I A 















REP.AFRIQUE DU SUC 




































P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 

















2 0 0 
221 
2 2 2 









0 0 4 
005 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 




0 3 6 
03 3 
0 4 0 
042 
043 
0 4 6 
0 4 6 




0 6 0 
0 6 2 
064 
066 






2 2 0 
224 
228 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 











3 7 3 
37β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 8 
45 θ 
462 
4 6 4 
4 7 2 
476 
480 
4 6 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 6 2 
664 






7 2 3 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 0 9 
822 
1 
29 


CAAR76S106AC 
